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N U M E R O 1 9 4 . 
A C T U A L I D A D E S 
Y <je L o n d r e s d i c e n q u e " n o h a y 
nada espec ia l que c o m u n i c a r " 
¿ A q u i é n h e m o s d e c r e e r ? 
L o s nisos^ c o m o h a n s ido c o n -
tenidos e n s u o f e n s i v a , en tre t i e -
nen c ! tiempo en c o n t a r , p o r c e n -
té s ima v e r , l o s p r i s i o n e r o s q u e h a n 
h e c h o a i o s a u s t r i a c o s . 
£ s l o d e los p r i s i o n e r o s h e c h o s 
_ jos m s o s y a e s t á d a n d o q u e 
R a i m u n d o entero-
el ú l t i m o n u m e r o d e l p l a n -
ee y Negro h a l l a m o s e l s igu iente 
chiste: 
O y e P a p a : R u s i a s e r a m u y 
grande e v c r d a d ? 
_ - S í . h i j o m í o : es l a n a c i ó n 
^ grande d e E u r o p a 
__-As í se e x p l i c a q u e le q u e p a n 
¿entro tantos p r i s i o n e r o s a u s t r i a -
eos. 
p e r o e x p l i c a c o n t a n t a c l a r i d a d lo 
q u e v i e n e o c u r r i e n d o en los B a l -
k a n e s q u e , a f in d e q u e nues tros 
l e c tores r e s u l t a s e n b i e n i n f o r m a -
d o s , n o h e m o s q u e r i d o e s c a t i m a r 
e s p a c i o . 
A h o r a y a se c o m p r e n d e r á p o r -
q u e e l g e n e r a l S a r r a i l n o se l a n z a 
t o n sus n u m e r o s a s f u e r z a s c o n t r a 
los b ú l g a r o s . T e m e q u e los gr i e -
gos , a q u i e n e s tantas h u m i l l a c i o -
nes h i c i e r o n s u f r i r "los d e f e n s o r e s 
d e las p e q u e ñ a s n a c i o n a l i d a d e s , " 
a p r o v e c h e n l a o c a s i ó n d e v e r a sus 
e n e m i g o s e n z a r z a d o s c o n b ú l g a -
r o s , t u r c o s y a u s t r o - a l e m a n e s , p a -
r a r o m p e r e l y u g o q u e les s u j e t a 
y v e n g a r s e d e sus i n v a s o r e s . 
Los a l i ados e m p i e z a n a m o v e r -
se en G r e c i a . 
Pero n o i r á n m u y l e j o s , p o r q u e 
a consecuencia d e l ú l t i m o a t e n t a -
do f r a n c o - i n g l é s c o n t r a 1?: s o b e -
ranía g n e g a se e s t á v e r i f i c a n d o a l l í 
Tjna e v o l u c i ó n n a d a t r a n q u i l i z a d o -
ia para e l los . 
"En los momentos de peligro, dice 
0 Cuneo Español de Madrid, en aque-
llos instantes en que el honor de una 
nación está en entredicho, el pueblo 
vuelve los ojos al Ejército, y el Ejér-
cito es d que indica el rumbo a se-
gmi. que es precisamente lo que está 
ocurriendo actualmente en la patria 
de Perídes. 
Y eüo es de gran interés y digno 
(fe estadio, tanto, que la actitud de 
Grecia ha llegado a causar preocupa-
ckmes en Francia y ha originado la 
nosftira helicosa que los protectores de 
los pueblos débiles han tomado con 
los s-úhcBtos del Rey Constantino. 
D Ejército de Sarrail, inconmovi-
Hlc quieto, aguarda, arma al brazo, el 
deíaTTcllo de los acontecimientos; los 
búlgaros y germanos están también 
en actitud de espera, y el choque, que 
paiecín inminente después de los últi-
mos avances búlgaros, ha vuelto a 
quedar reducido a la amenaza, y la 
energía potencial continúa acumulán-
dose, sin que se llegue a convertir en 
actual. 
Pero hoy ya se vislumbra un algo 
que demuestra que los griegos tienen 
cor.ciencia de su vivir histórico y que 
no están dispuestos a tolerar más tiem-
po esa tutela guerrera, ese dominio 
que los aliados ejercen sobre ellos, 
Venizelos, el punto de apoyo de la 
palanca francoinglesa en Grecia, dijo 
no hace muchos días al corresponsal 
de Le Journal en Atenas: 
"Mi vuelta al Poder significa a Gre-
cia combatiendo al lado de los alia-
dos." 
Y Grecia entera se levanta como 
jm solo hombre en ¡frente de Venize-
o$, maldiciendo de él y acusándole de 
'0 que es más odioso para un hombre 
Político: de mal patriota. 
El Rey Constantino, el Rey esfin-
?^ como le llaman los diarios de Pa-
r,s. encerrado en su palacio de Ate-
nas, o bien aislado en Dekelia, peque-
ña ciudad del Atica, célebre en las 
perras del Peloponeso. trabaja afa-
nosamente. ¡Dura es la labor que las 
circunstancias han impuesto al Monar-
Ca ?riego! 
. £n el aislamiento de su retiro re-
f1 10 e.' ^ y la siguiente misiva que 
'e. simaron los licenciados de Agri-
Won: . 
^ Los firmantes de esta solicitud, re-
lle^^k licen^aclos' respetuosamente 
dor^ '\a8ta tí. como sostén y salva-
«tos rl' Patria- Está seguro que en 
tos a 1 * 
E n M é j i c o n o h a h a b i d o " u n a 
v e r d a d e r a r e v o l u c i ó n c o n t r a g r a n -
des a b u s o s p o l í t i c o s , soc ia l e s y 
I e c o n ó m i c o s . ' * 
I L o q u e h u b o f u é ifti m o t í n i n -
d e c e n t e y c a n a l l e s c o c o n t r a l a r e -
l i g i ó n , l a p r o p i e d a d y l a d i s c i p l i -
n a s o c i a l , 
! A b u s o s si los h a b í a ; p e r o las 
| r e f o r m a s c a r r a n c i s t a s , p a r a c o r r e -
g ir los , n o h a n cons i s t ido m á s q u e 
en a p o d e r a r s e d e lo a j e n o c o n t r a 
la v o l u n t a d d e su d u e ñ o , en c e -
r r a r los t e m p l o s p a r a a b r i r b u r -
de l e s y en i n c a u t a r s e d e los a u t o -
m ó v i l e s y d e los p a l a c i o s d e los 
c i e n t í f i c o s p a r a q u e los d i s f r u t a -
sen los j e f e s d e l a a l g a r a d a a n a r -
q u i s t a . 
r o r eso c r e e m o s q u e M r . H u g - i 
hes t iene r a z ó n . 
E L M O N U M E N T O A L C O N D E D E L A M O R I E R A ! [ ) | A D I 
S e r á l e v a n t a d o e n l o s j a r d i n e s d e " L a T r o p i c a l " . L a l a -
b o r a r t í s t i c a d e l e s c u l t o r s e v i l l a n o R o d r í g u e z d e l V i l l a r 
K n los hermosos jaj-dines de "La 
Tropical" va a eregirse un monuripr.-
to al Conde de la Moriera, ei hom-
bre activo -j de extraordinairlae ini-
ciativas industriales, muchas de las 
' cuales, para engrandecimiento y pr^s-
I peridad de Cuba, han alcansiado fran-
co y complejo é x i t o . 
! L o s herederos y continuadores de 
I e^os grandes proyectos quieren de 
prueba, gestamos pres-
rro • U e^ tu 90cor'0- En tu soco-
migos gran R e y ! ' y contra ^8 ene-
de u ' que' Por serlo tuyos, lo son 
13 Patria. 
¿ é w . v a s . t a n t , 0 - en Atena8 no Pue-
nizelpjV la cal!e «1 expresidente Ve-
Habana, 17 de Agosto de 1916. 
Sr. Nicolás Rivero, 




Mi distinguido amigo: 
En sus "Actualidades" ele! día de 
ayer trata usted el problema de la al-
caldía de la Habana y se hace usted 
eco de una información que no pue-
de ser más que obra de la intriga. 
Aún en el caso en que estuviése-
mos en desacuerdo sobre este proble-
ma el coronel Hevia y yo, ¿se podría 
deducir, en buena lógica, que estába-
mos frente a frente porque, él apoyó j 
la reelección del general Menocal y yo i 
aspiré a la candidatura presidencial? j 
Y si se sentase esto como una ver- i 
dad, ¿cuál sería la razón por la cual j 
el doctor Dolz, tan reeleccionista cA j 
mo el coronel Hevia, pensase como 
yo> 
Además el problema de los libera-
leŝ  fué sumamente distinto al que tie-
nen que resolver los conservadores. 
Pero sin entrar en el fondo de la cues 
tión, puedo asegurarle que entre los 
conservadores podrá haber diferencias 
de criterio; ahora bien, en lo funda-
mental, hay tal compenetración de as-
piraciones que tanto el coronel He^ia 
como el doctor Dolz y yo, así como 
todos los demás conservadores, pone-
mos a contribución toda nuestra inte-
ligencia a la finalidad de obtener la 
reelección del general Menocal. 
Le suplico que publique estas lí-
neas, no como una rectificación, sino 
como una información que lleve al 
ánimo de mis correligionarios la se-
guridad de que toda mi energía la de-
dico al triunfo del Partido sin mez-
clarme para nada en ciertas peque-
ñeces que son el polvo que recoge en 
el camino todo aquel que marcha y 
avanza. 
De usted con verdadero afecto, 
Emilio Núñez. 
N a d a tenemos que r e p l i c a r a las 
c l a r a s y nobles d e c l a r a c i o n e s d e l 
g e n e r a l N ú ñ e z . 
C e l e b r a m o s que el e r r o r e n q u e 
pernos i n c u r r i d o las h a y a mot iva-
do, 
Boceto monumento al Conde de l a Mortera, obra del escultor sevi-
llano s e ñ o r R o d r í g u e z del V i l l a r 
este modo perpetuar la memoria 
de don Raanón de Herrera , Conde üe 
la Monteo-a, y han encargado a l no-
table escultor sevillano, s eñor R o d r í -
guez del Vi l lar , que desde hace unos 
meses se encuentra entre nosotros, 
un monumento de piedra y bronce, 
que en breve h a de levantarse en el 
m á s bello sitie de los jardines qv.e 
rodean la gran f á b r i c a de cerzexa 
" L a irropical"'. 
R o d r í g u e z del Vi l lar , e? joven y 
m e r i t í s i m o escultor, ya ha dado pr in-
cipio a su obra. Modela con en-
tusiasmo, en su estudio AQ E s t r e l l a 
143, las figuras del pedestal. 
K) monumento se t i tu lará "Triunfo 
del Ideal". 
Sobre una báse de forma irregular 
se e l e v a r á n dos pedestales que for-
m a r á n par Le de otro central. P"U ol 
lado izquierdo, mirando de frente, 
h a b r á una figura* en actiud de re-
poso, que simboliza la Idea suave 
de Ifneaus, de e x p r e s i ó n dulce y es-
piritual, a nuestro juicio la m á s be-
Ha y a r t í s t i c a de todas las figuras del 
monumento. 
E n el costado d-ef-echo otra figura, 
de c o n c e p c i ó n atrevida y enérg ica , re-
presenta la Voluntad, luchando por 
conseguir el triunfo. T en el frente, 
tres fliguras representan la Industria, 
el Co-mercio y el triunfo del Ideal; 
completando de esta manera el pe-, 
destal que sostiene la estatua del 
Conde de la Montera, en actitud no-
ble, s e ñ a l a n d o para su obra como 
para la rea l i zac ión de un s u e ñ o 
l>a base y el pedestal, con todas 
PUS figuras, s e r á n de piedra dura de 
cape l l an ía . T a l las figuras de 
Idea, y la Voluntad sfean. fin embar-
go, como la del Conde, de bronce. 
E l monumento t e n d r á una, altura 
total de siete metros cuarenta cen-
t í m e t r o s ' 
Sea/uramente para el p r ó x i m o mes 
de E n e r o se i n a u g u r a r á tan hermoso-
so monumento, que v e n d r á a cons-
tituir una nota de arte, enriquecien-
do nuestro ambiente ar t í s t i co ; por 
que hay en esta obra de escultor E9-
villano, poes ía , in sp i rac ión y pensar 
miento. 
V i l l a r triunfa, en la Habana nomo 
h? triunfado en E s p a ñ a , en I ta l ia y 
en los Estados TTnidos. Su nombre 
es tá consagrado por la r e a l i m c i ó n do 
( P A S A A. liK. O C H O ) 
E L A G U 
I>ec íamos ayer que q u i z á l a paz 
e s t é m á s cercana de lo que supone-
mos, a causa de que el triunfo con 
que s u e ñ a n los aliados, en v is ta de los 
é x i t o s parciales obtenidos en s u ofen-
s iva g-encral, es punto menos que Ims 
posible. 
E n pr imer lugar se advierte que las 
ventajas obtenidas son die muy re lat i -
va importancia. Y si se anal iza la po-
tencia ofensiva de un avance general 
en todos los frentes, f á c i l es consi . 
derar lo insignificante del resultado, 
ya que las potencias aliadas, al co-
menzar las operaciones en sus frentes 
respectivos de batal la , echa/ron el res-
to, como vulgarmente se dice, acumu-
lando recursos de toda í n d o l e y em-
pleando cuantas reservas pudieron 
concentrar sobre la l í n e a de los ad-
versarios. 
A este m á x i m u n de esfuerzo deb'ó 
corrsponder un m á x i m u m , de benefi-
cio; pero como lejo sde ser así , puesto 
que ni siquiera pudieron reconstruir 
sus fronteras po l í t i cas arrojando a 
los invasores contra las fronteras pro-
pias, el fracaso de la ofensiva es ma-
nifiesto, pese a cuantas yardas l leven 
conquistadas y pese a cuantas aldeas 
hayan tomado a precio' de mucha san-
gre. 
D e s p u é s de tanto censurar a los 
aliados por la independencia con que 
operaban, cosa i n c o m p r e n s i Ü l e t r a -
t á n d o s e de un solo objetivo y de un 
i n t e r é s c o m ú n , llegaron a la unidad 
de acc ión tan preconizada por noso-
tros en estas s columnas. 
Celebraron m ú l t i p l e s conferencias, 
los jefes de Estado y los generalei* 
con mando supremo vis i taron los 
frentes de batal la y el acuei-do p a r ? . 
cía general, u n á n i m e , cuando Ki tche-
ner navegaba con rumbo a R u s i a en 
m o s C a b l e g r a m a s 
U N C U E N T O D E C A M I N O 
Amsterdam, 17. 
S e g ú n noticias confidenciales de 
B e r l í n , el fe ldmariscal Mackensen se 
hal la catualmente a l frente de los 
e j é r c i t o s alemanes q « e operan en el 
Sonime. 
E l general Mackensen no f iguraba 
desde hace a l g ú n tiempo como coman, 
daute de n i n g ú n e jérc i to y s e g ú n laa 
ú l t i m a s noticias, el Es tado Mayor G e . 
TI eral no desea hacer p úbl ico que Mac-
kensen se halla ahora al frente de las 
fuerzas que se oponen a l a ofensiva 
anglo-francesa, con el p r o p ó s i t o de 
mantener e l secreto con r e l a c i ó n a l 
enemigo y t a m b i é n p a r a que no ex-
perimente menoscabo su aureola de 
h é r o e popular, en el caso probable de 
que fracase en su actual e m p e ñ o ; por-
que c a u s a r í a en el á n i m o públ ico un 
efecto desastroso l a noticia de que el 
fe ldmariscal Mackensen h a b í a sido de-
rrotado. 
D I E Z M I L C A Ñ O N E S F U N C I O N A N 
! D I A R I A M E N T E 
B e r l í n , 17 
E l Comandante General a l e m á n en 
el frente occidental dice que los a l ia -
dos l í s p a r a n unas doscientas mi l g r a -
nadas a l dia y que lo menos diez mi l 
c a ñ o n e s e s t á n en acc ión en ambos 
campos enemigos. 
A R R E S T O D E U N E S P I A 
Ginebra, 17 
E l s e ñ o r Sommer, director de l a 
agencia berl inesa de Wolf, que se ha-
l laba en el Cuartel General en Berna 
( S u i z a ) ha sido arrestado por acu-
s á r s e l e de estar haciendo espionajes 
en favor de Alemania . 
L O S A S U N T O S M E J I C A N O S 
Ciudadde Méj ico , 17 
Mr. Rogers, Ministro americano en 
Méj ico , ha informado el s e ñ ó r A g u i -
Jar, Secretario de Relaciones E x t e r i o -
res del Gabinete le C a r r a n z a que los 
delegados del Gobierno de W a s h i n g -
ton para formar parte de l a c o m i s i ó n 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
L A C O M P A Ñ I A D f l 
T E l E r O N O 
E L D I V I D E N D O A L O S A C C I 0 N I S > 
T A S D E L T E L E F O N O . S E A C O R -
D O A Y E R T A R D E P A G A R L O S 
D O S A Ñ O S Q U E S E A D E U D A N A 
L A S A C C I O N E S P R E F E R I D A S . 
U N A ^ M ü i O N D E B O N O S Q U E 
T O M A N , I N T E G R A M E N T E , L O S 
B A N C O S E S P A Ñ O L Y D E U P -
M A N N . S E A C U E R D A T A M B I E N 
E L E V A R E L T E L E F O N O A U T O -
M A T I C O A M A R I A N A O . 
A y e r tarde, y presidida por el se-
ñ o r W i l l i a m M. Talbott, c e l e b r ó se. 
s i ó n l a J u n t a Direct iva de la Compa-
ñía de t e l é f o n o s , acordando P r i n í e r o : 
aprobar el contrato celebrado entre 'a 
Cuban Telephone Oo., y los Bancos 
E s p a ñ o l y de U p m a n n y como por e i 
( P A S A A L A O C H O ) 
cuya t r a v e s í a le s o r p r e n d i ó l a muerte. 
A l ver que por todas partes eran 
atacados los austro-germanos y qu© 
el tiempo abonaba ei feliz resultado 
de las operaciones, supusimos que a l -
go m á s efectivo o b t e n d r í a n . Pero^ des-
p u é s de dos meses y medio de i n ú t i l e s 
esfuerzos, los mapas no acusan sino 
muy insignificantes rectificaciones y 
vemos a los alemanes, igual que a n -
tes de la ofensiva, d u e ñ o s de Douau-
mont, de Vaux , de todel? los fuertes 
que circundaban el sector norte de 
Vsjrdún, cuya plaza se ahoga conges-
tioftSda bajo la p r e s i ó n de un invasor 
no hia modificado su l í n e a ante el 
empuje de los aliados en s u ofensiva 
general. 
S i esto es as í , habiendo derrochado 
municiones y hombres; habiendo v a -
ciado en el cr iso l de la c a m p a ñ a su-
ma de esfuerzos y suma de iniciativas 
¿ c u á l e s recursos quedan para obtener 
esos é x i t o s definitivos que son nece-
sarios para imponer la p a z ? 
L a s potencias beligerantes se en-
cuentran m á s o menos agotadas, sien-
'o dif íc i l , cas i me atrevo a decir que 
oosiblc, el que se llegue a esa vic-
tbria completa y decisiva que define 
ei t é r m i n o de una c a m p a ñ a y que au-
toriza para dictar condiciones a l ven-
cido. 
Convencidos de esto, los aliados (no 
ncluyo a Ing la terra ) no t a r d a r á n en 
comprender la inutilidad del sacrificio 
que real izan y v e r á n la manera d& 
poner t é r m i n o a l a lucha- Y como los 
alemanes, por otro lado, teniendo una 
p o s i c i ó n s ó l i d a que garant iza sus i n -
tereses po l í t i cos y e c o n ó m i c o s , no en-
c o n t r a r á n o b s t á c u l o s p a r a concertar 
una paz en la que l levan la ventaja úfa 
discutir con la autoridad de quien t ie . 
( P A S A A L A D O S ) 
X I S T E N T E M O R E S P O 
Q U E S D E I . A E E O T A 
A ambos debe haberlos alcanzado el ciclón 
D O S 
C A 
. a n e u t r a l i d a d y l a d i p l o m a c i a d e 
V a t i c a n o e n l a g u e r r a e u r o p e a 
• 
h m  i u u w ^ " 
^ ^ ^ r e s u l t a d o a lgo l a r g a ; d o - _ _ _ l _ _ 
A S U N T O S M E J I C A N O S 
3CtO" rio M». (~>,,. r;anEa, L 6 . de ^ 
.1" 
cto  de r 
. » int^nac-ional^ 
C a 
mas con-
r ^ dar 'a;;r',L'lonal€s c<>n v ^ * -
^ n t e s ^ ° a las g e s t i o n e » 
r^co- que , 6 E s t ^ o S unidos y 
^ a un .t 1,1111,0 « t u v i e r o n de 
C a - belu"-
fe**5 S ° 2 * müvido 
fe' y * ' W * ^ Korte ^ 
, con . i ^ - f Trevifio ame-
fnó en la frontera Sur de Estados 
Unidos toda* las fuerzas disponibles . 
doT gobierno americano, y mov i l i zó 
tas M i l i c i a Nacionales p*ra agrupar 
S un contmgente armado, suflcien-
te para tener segura la victoria. P a -
recía inminente la guerra. Mr. Q^- | 
rran^a se insolentaba en 5»u« notas . 
rranaa s« Estado america-
D la Secretaria 
«nuf en la Habana, un p e r i í - I 
NÍI' K ¿ r a b l e g r é f i c a m e n t e y pu- j 
dico r e c i b i ó . ^ ^ Mr Venilst.iano> ) 
DlÍC0, "mo se dice-en esta bendita ) 
C|Ue, " T e n í a rabia". E s e órgano , q u » | 
tierr.a,1 ¿ " el ^ t r e m o de hacer la 
TITÍOI, en l levó hasta de la ..nota,. de 
n b a t a l l ó n publ icac ión ^ ^ún no s l . 
m m a y o r í a referencia. - . ü C H O - 1 
Wilson si- ' í P A S A A ^ O O K O 
el 
I I I 
E n la guerra europea se han mani -
festado dos, clases de ireatrajlidad, las 
que pueden l lamarse "oficial" y "na-
cional". 
L a pr imera es l a neutralidad v i s i -
te incl inada hac ia l a neutralidad, a 
^eg-unda es interna, nace del instinto 
de la comunidad, ©stá en el alma, ea 
l a que informa la poltica de re lac ión . 
L a neutral í idad oficial es, la neutra-
lidad nacional, lo que el eco es al so-
nido, lo que ei á n g u l o de r e f l e x i ó n es 
a l á n g u l o de incidencia, lo que la obra 
a r t í s t i c a es a la idea e s t é t i c a . 
L a voluntad nacional vigorosamen- I 
te inclinaxia hacia la neutralidad, | . 
despecho de una m i n o r í a turbulenta 
y anti ipatriótica, es l a que h a pmoduci- | 
do v consolidado l a neutralidad ofi- j 
c iaC H a brotado del instinto colee- | 
tivo, y ei Estado la ha organizado y i 
h a hecho sensible. E l e sp ír i tu , h a 
salido de la N a c i ó n ; y del Estado, ha 
isalído la forma. L a neutralidad es 
como una "naturaleza" en la v ida I 
interior de la N a c i ó n , y como un "es- j 
tado" en la po l í t i ca del Gobierno. 
E n t r e las Casas Reales de E u r o p a 
existen grandes relaciones y podero-
sos v í n c u l o s . L a sangre, la raza , las | 
s i m p a t í a s , el conocimiento y trato ! 
personal , los intereses oreados, los i 
recuerdos h i s t ó r i c o s y las combina- j 
clones d i p l o m á t i c a s han dado origen j 
a una s i t u a c i ó n internacional delicada ' 
y recelosa. 
E s e "status" no es concebible en 
las democracias. 
L o s Reyes , como hombres, tienen 
ascendencia, sentimientos. inclina-
ciones, son hijos de los medios, de 
l a é p o c a , de ia educac ión y de los la-
z r ? d© fami l ia pero, como Jefes de un 
Es tado , deben poeiponer sus í n t i m o s 
afectos a las altas conveniencias na-
cionales y ordenar su corazón a-egón 
el ritmo del coraron del pueblo, cuyas 
•nal-nitn.cinnps deben asmWhar. 
Mirando ai engrandecimiento de la 
Pa tr ia , de la cual son el pr imer hijo 
y el pr imer soldado, sienten otro 
afecto distinto del que sienten como 
hombres. P o d r á n desear, como par-
t iculares, ol é x i t o para l a N a c i ó n X 
si le l igan a eilla v í n c u l o s de sangre 
o de amor, pero, como Reyes , se ve-
O J E O S 
¡•Conciudadanaal 
Y o estoy cierto, que el honor na-
cional j a m á s se v e r í a en peligro s i 
estuV?ese confiado a manos femeni-
nas. L a s mujeres por lo g©n©ral, son 
muy gastadoras pero gastando se 
cuidan, de obtener el mayor rendi-
miento a su dinero, y d i f í c i l m e n t e s« 
les e n g a ñ a . Y o estoy seguro de que 
s i las mujeres manejaran el Gobier-
no no h a b r í a botellas."' A s í h a b l ó Mr . 
Hughes ayer en Sponake, W a s h i n g -
ton, d i r i g i é n d o s e 
r á n obligados a reprimir, a debilitar, 
a esconder aquellos sentimientos y 
desear la rui.na_ de la mi sma n a c i ó n 
X s i de esa ru ina y vencimiento de-
pende l a r e i n t e g r a c i ó n de la unidad 
nacional l a expatnsión de su comer-
cio y de su marina , el m á s alto pres-
tigio y honor de la bandera, y el 
goce de una ampilia soberana y l i -
bertad .sin la tutela d31 extranjero. 
E n uno y otro caso la neutral idad 
es obra del i n t e r é s . L a n a c i ó n eu-
ropea que no h a entrado en guerra, 
es porque h a cre ído que su conve-
niencia era permanecer neutral . E n 
una I s l a se dijo que la guerra eu-
ropea "era un negocio". L a paz ofre-
ce m á s ganancias efectivas que las 
contingencias de la guerra. S i la 
Neutralidad es un mal, s e r á un maí 
menor. 
Alguinas. naciones buscando mayo-
res provedhos se lanzaron a l a gue-
r r r a ; otras, creyendo que p o d í a n con-
seguirlos por medio de la paz, conso-
lidaron su neuítralMad oj ic ia l . E l 
E n la m a ñ a n a de hoy deb ía haber 
entrado en puerto el vapor americano 
"Tenadoree" de la flota blanca pro-
cedente de Co lón y Puerto. L i m ó n , con 
carga y pasajeros para l a H a b a n a 
y de t r á n s i t o p a r a New Y o r k . 
A causa de no haber entrado has-
ta las diez y media de la m a ñ a n a , se 
supone que haya sido combatido por 
la p e r t u r b a c i ó n c i c lón ica que p a s ó 
ayer por el estrecho de Y u c a t á n pa-
r a el Golfo de Méj i co . 
Conf irman esta s u p o s i c i ó n el he-
cho de que el "Tenadores" e n v i ó 
ayer tarde un aerograma a la casa 
c-onsignataria, diciendo que a las 4 
p. m. se encontraba a 90 mi l las del 
cabo de San Antonio y en toda la 
m a ñ a n a de hoy no se ha recibido nin-
g ú n nuevo aviso. 
E s t o indica que ha tenido que re-
montarse para huirle al c i c lón o que 
é s t e le h a roto l a t e l e g r a f í a sin hi-
los, dado que él ¡buque trae la ruta 
del c ic lón . 
E l vapor t a m b i é n blanco " T u r r i a l -
ba" que s a l i ó ayer por la m a ñ a n a pa-
3-a Co lón , debe igualmente haber 
sido alcanzado por el paso del ci-
c lón. 
Respecto al "Tenadores," no obs-
tante estos temores, cree la casa con-
s ignataria que debe l legar a l a H a -
bana hov del medio día. en adelan-
te. 
E S T A C A P E A N D O E L T E M P O R A L 
E n la casa conslgnataria se reci-
bió un nuevo aerograma del "Tena-
dores" diciendo que se encontraba a 
180 mil las del Cabo de San Anto-
nio. 
A g r e g a su c a p i t á n en el despa-
cho que el tiempo e s t á muy malo y 
que el buque e s t á capeando un fuer-
te temporal. 
E L C O N T R A - A L M I R A N T E C O N -
G A S 
E n esta mismo ^apor , el "Tenado-
res" ge espera al Contra-almirante 
de la A r m a d a E s p a ñ o l a Don V í c t o r 
M . Concas que regresa de su impor-
tante m i s i ó n de árbi tro a P a n a m á y 
que s e g u i r á viaje a E s p a ñ a el d í a 20 
en el "Reina M a r í a Cr i s t ina ." 
E L " Y U M U R I " F U E C O M B A T I D O . 
D I N A M I T A 
De N e w Y o r k , en 6 y medio d ías 
de v iaje l l e g ó esta m a ñ a n a el va-
por cubano " Y u m u r í " que trae carga 
general, entre ella 780 cajas de 
dinamita y cien de pó lvora . 
E s t e buque f u é alcanzado por ios 
efectos de la p e r t u r b a c i ó n , sufrien-
do gruesas mares y vientos muy 
fuertes que lo zarandearon con du-
reza, llegando a cruzar las olas por 
cubierta. 
Fe l izmente no s u f r i ó daño digno de 
m e n c i ó n . 
S A L I E R O N E L " E S P A R T A " Y E L 
" F E R R Y " 
E s t a m a ñ a n a , en v i s ta de haber ce-
fado el peligre que o frec ía l a pertar-
bac ión c ic lónica , salieron ol vapor 
" E s p a r t a " para Puerto L i m ó n y el 
ferry.boat "Henry M. F l a g l e r " para 
í l e y West con carros v a c í o s . 
E l vapor i n g l é s " P a n a m á T r a n s -
port" sa l ió anoche para Santiago do 
Cuba a tomar carga. 
L O S M U E L L E S S I G U E N I N F E C T A -
D O S 
A pesar de las repetidas quejas 
que se han dado sobre la enorme can-
tidad de m e r c a n c í a s , papas, cebollas, 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
G R A C I A S A l D O C -
P R Í S N O 
E l doctor Fresno, tan bondadoso, 
tan consecuente, a c o g e r á estas líneat» 
que no son un bombo r id ículo , que di -
cho sea de paso, é l no necesita, p i yo 
m© siento capaz de dar a nadie, sino 
como Un grito del a lma, donde he le-
vantado p a r a él , un al tar de respetuo-
sa admirac ión . 
E l doctor Fresno, desafiando a la 
muerte, me s a l v ó un hermano que-
rido. 
I lustres médicos- lo h a b í a n desahu-
ciado, y ni a ú n procuraron a l pobra 
enfermo que se agitaba en el lecho, 
entre dolores y convulsiones, un 
poco de alivio. 
Y en momentos de angustia indes-
criptible, - perdidas las esperanzas, 
aparec ió é l , impulsado por un senti-
mlento generoso, que no o b s e r v é ea 
otros, y conmovido ante aquella v ida 
joven que se e x t i n g u í a , hizo la ps -
l i g r o s í s i m a o p e r a c i ó n del hueso fron-
tal y a en malas condiciones, a l c a n z a n ^ 
do un triunfo indiscutible y devolvien-
do a un hogar la tranquil idad perdi-
da. 
Y a el estado del paciente es satis-
factorio. Cuando a su cabecera v o l v í 
'a encontrar al doctor Fresno , ¡ c u á n -
tas cosas le hubiera dicho! ¡ P e r o ms 
quedé confusa, por eso se me antoja 
exclamar: ¡ Q u é intiles son Las p a l a -
bras en algunos momentos! 
¡Grac ia s ! da la madre abnegada, 
que eleva sus plegarias diai iamente 
por l a feaicidad de quien le d e v o l v i ó 
su hijo, ¡ g r a c i a s ! repiten los a b u é l i -
tes, que desesperaban de salvar a l 
nieto idolatrado. 
Y o gr i tar ía con todas mis fuerzas 
l E s e es un Dios! Pero esto es" algo 
profano y t e n d r é que contentarme con 
decir a su paso: ¡ E s e es un verdadero 
sacerdote del cuerpo! 
Consuelo Morillo y M A R T I N E Z 
a mas d'e 3000 su- i 1„+.p~¿.a -u -u i . 
fragistas, las cuales a l oirse ¡ lámar i „ 'lla; 'heo1^ ^ algunos reyes 
"ciudadanas" diz que s** sintieron ! ía^torfs ,de !la ^ g e á i z , y 6i 
mismo i n t e r é s ha hecho, a otros re-
yes, espectadores. electrizadas de s a t i s f a c c i ó n E n tales asertos hay verdades y 
errores. E s verdad: l o Que por lo 
general son muy gastadoras. 2o Que 
comprando tratan de regatear mucho,, 
y ík> que cuando compran minucias | y^^i^a'o oficial e s t á inspirada ©n 
d i f í c i m e n t e se los -engaña. 
No es verdad que ai las mujeres 
manejaran él Gobierne no h a b r í a 
botellas. A l contrario. H a b r í a m á s . 
Como son m á s aemsíbles y suelen ser 
m á s consecuen/tie con sus amistades 
C o m p á r e s e la neutralidad de los 
gobiernos _con la del Papa. L a neu-
ea 
L F E R R O C A R R I L D E L N O 
L a s a i b a s t a d e l p r i m e r t r a m o . - L o a b l e s 
i n i c i a t i v a s . - D o s g r a n d e s f i g u r a s 
L a junta Direc t iva de esta Oomna-
™ ^ ! * T 0 ^ 6 la naCÍÓV' y en el ñ ía ha cacado a subasta ei p r f m í 
Í T Í S S l l S S ^ 5 65 imrPu6sta, tramo del ferrocarri l que ha de i m i í 
es fitetóda, es interesada,, es e g o í s t a , a B a h í a Honda con Guano, llevando 
L a del P a p a tiene otro origen m á s ei progreso a una zona, que h a b r á de 
r ¿ J f f ^ l ' m á s Sincer0' m á 3 I duplicar sus productos por la ¿ c i i -
fraternal mas humano, m á s justicie- | dad que pres t? u n a v ¿ f é ? r e a a l d e s . 
p r o d i g a r í a n m á , m u c h í s i m o m á s las ^ ' r P 7 ^ € , ° e de virtud.; es h i ja de | arrollo de l a riqueza 
botellas, los galones y los garrafones. la 'Ua'rt'a8-u-
¡ E s tan grato hac©r pape] de genero-
so, cuando las generosidades son he-
con dinero ajeno! Y , una conno-
ísda ciudadano politicians americana 
buesta en trance de dar, ¿ q u é cosa no 
( P A S A A L A O C H O ) 
E n nombre del ainor a Dios que 
engendra el amor a los semejantes, 
ei P o n t í f i c e h a Mamado a los pue-
blos en discordia, a los beneficios de 
la paz y de la fraternidad universal . 
' ' P A S A A L A DOS> 
E l tramo que se subasta es de cinco 
k i i lómetros , y a este s e g u i r á n r á p i -
damente los otros tramos has ta el 
completo del proyecto, porque los 
hombres que constituyeti esta E m p r e -
s a títenen Ta a c c i ó n por norma y la 
actividad ñ o r h á b i t o 
E n t r e ellos surgen dos f iguras que 
constituyen m alma d-e esta Compa-
ñía; su presidente, el s e ñ o r J o s é Ala-
r m a y A g u i r r e , comerciante de sóMdo 
s i m p a t í a s a que Se hizo acreedor por 
sus cuailidades excercionales, v Pl 
Agente Genera l s e ñ o r Eulogio S a r -
dinas, c u l t í s i m o letrado cuya envidia-
ble r e p u t a c i ó n es g a r a n t í a sobrada 
p a r a el é x i t o que se avecinau 
N o -es ei señoj . Mar ina de los o « e 
saben esperar para que ei tiempo so-
lucione les naturales obs tácu los d s 
i r A S A A L A O C H O ) 
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Kráfic«t 
D l a H o - H a b a n » . 
Es el periódico de miyor drcula-
— -c ió a de la República— 
Fundado • ! 
a f í o I 8 3 9 
D o s edicio-
nes diarias 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S 
A17TDTÎ A5 » 
E D I T O R I A L E S 
H A Y S E L E N 
Tardan en darse a conocer las can-
didaturas para los puertos concejiles, 
y quien, ignorando las causas, qui-
siera ver en ello un síntoma bueno, 
supondría que se, ha sometido la de-
signación a un procedimiento de selec-
ción para encontrar a aquellas perso-
nas expertas en la gestión de intereses, 
y de solvencia y arraigo, para que 
lleven a la administración municipal 
sus métodos de trabajo y economía y 
sus buenas disposiciones para prever-
lo y proveerlo todo. 
Si fuese así, en verdad que sería de 
aplaudir la lentitud en la formación de 
las candidaturas, porque cuanto más 
tiempo se emplease más acierto ha-
bría de suponerse en la designación; 
pero nos tememos que al fin el labo-
rioso engendro resultará una obra pa-
ra la que no eran necesarias grandes 
cavilaciones. Son intereses políticos 
de individualidades y de pequeños 
grupos los que intervienen en la selec-
ción, que sólo tiene por objeto reunir 
la representación de la mayor diversi-
dad de intereses políticos, sin que in-
fluyan para nada en ello m los inte-
reses del vecindario ni siquiera el de 
la competencia de los recomendados 
al cuerpo electoral. 
En cuanto ios comités y aspirantes 
estén de acuerdo, los designados se-
rán patriotas sin mácula y expertos 
administradores; ellos "harán felices" 
a sus convecinos y darán esplendor a 
la corporación de que formen parte. 
Ya conocemos todo eso, y precisamen-
te por conocerlo no esperamos salu-
dables renovaciones en los organismos 
administrativos. Si nos equivocásemos 
—lo cual celebraríamos—habría que 
esperar cosas agradables. Para sentar 
las bases de una transformación en 
nuestra vida de pueblo culto y pro-
gresivo nos bastaría, por lo pronto, 
que lográsemos hacer de las corpora-
ciones municipales organismos más 
útiles a sus fines, instrumentos admi-
nistrativos que dieran a los servicios 
de carácter local una eficacia que 
nunca han tenido y que ya es tiempo 
de que la tengan, antes de vernos en le 
caso de confesar el fracaso de la au-
tonomía municipal. 
1 
N T O D O S L O S A R T Í C U L O S 
D E L 1 0 A L 3 1 D E A G O S T O 
Todos los trajes modernos estilo europeo o 
americano, para caballeros y niños tienen un 
N O T A 
I S ' I , D E D E S C U E N T O . 
A partir del!0 de Septiembre, reg i rán los mis-
mos nrecios marcados, sin bonificación alguna. 
Ofracemos r e b a j a s como fin de temporada, por m e d i o de descitontos, por cuanto nues-
. tro sistema de proclo fijo no nos permito beneficiar a i p ú b l i c o en otra forma, sin alterar 
i (a seriedad de cata su casa 
Mirando que las instituciones y ser-
vicios de carácter particular superan en 
importancia y utilidad a las institucio-
nes semejantes y servicios análogos 
de carácter oficial, se reconoce las ven-
tajas de la iniciativa privada cuando 
está servida por la buena voluntad, y 
los inconvenientes de la acción oficial 
expuesta a perder su actividad en 
cualquier momento por circunstancias 
ajenas a la índole de la idea que hu-
biese motivado la iniciativa. 
Toda obra de interés público que 
exija para su realización más tiempo 
del que corresponda la permanencia 
en el poder a los elementos políticos 
que la iniciaran, está expuesta a caer 
verante actividad de sus iniciadores 
es preferible ayudar a éstos y dejar-
los que sigan adelante hasta que vean 
realizados sus pensamientos, desligan-
do en absoluto su acción de la polí-
tica y de la burocracia. 
Una de esas iniciativas que no pros-
pera bajo la dirección oficial es la que 
al ornato de la población y fomento 
del turismo se refiere. No es sólo de 
estas latitudes el mal, el defecto de 
perseverancia por parte de la acción 
oficial; tiene raíces bien extendidas 
en muchas partes. Pero así como a 
pesar de ello en otras capitales se ha 
resuelto el problema del ornato y la 
atracción de forasteros, pudiera resol-
. V A L L E S 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
R e m i t i m o s g r a t i s a p r o v i n d a s n u e s t r o c a t á l o g o i l u s t r a d o . 
m m 
la t ierra, a las t i erras de oro, 
Como en un.a mi lagrosa florescen-
cia l a I s l a s-e cubre de cflíñaverales en 
flor. Nuevas t ierras , cubiertas desde 
en paralización en cuanto los suceso 
res necesiten para cumplir sus compro- j pocas poblaciones de importancia se 
han creado organismos donde asocia-
dos los elementos representativos y los 
hombres de iniciativa han trazado un 
plan de reformas y programas de fes-
tejos para cuya ejecución cuentan con 
el apoyo de las instituciones oficiales 
en todas las situaciones; de manera 
que, libres estos trabajos de todo entor 
verse también entre nosotros. E n no Pclít . ica ^ ^ T ^ d ' í t í o n a -
do el mejor spon-man n a y a oestiona-
c^do de nuestro ambiente, barrido por ^ e l ejemplo de e n e r g í a ^ de amor a 
las nuevas ideas de la juventud y los 
•nuevos ideales. 
Hoy ese " f i g i i r í n " es pasante de 
carpeta, agente de manufacturay ex-
tranjeras - vendedor de productos na-
d ó n a l e s ; es, como dicen los yankees, i 
"un hc-mbre preparado". Hoy en vez | 
de "rellenarse do creosota" como on | 
'las generaciones anteriores al 5m, 
se curte a l sel en los juegos de base- i 
bal l y foot-ball, practica l a glmnacia | 
y hasta boxea. 
Y acaso a este cultivo de los sports i 
se deba lá saludable e v o l u c i ó n desque ! 
haMamos, n ú e s como dijo don E U r i - | 
que J o s é V a r o n a , '"nuostrá regenera-
tiempo inmemorial por bosques v í r -
raro, por no decir único , en la historia 
cha y ei machete. L a s selvas incul-
tas, no h a mucho tiempo, se pueblan 
( P A S A A L A C I N C O ) 
misos de los recursos que se aplicaban 
a las obras prometidas y proyectadas 
por los antecesores. Toda idea expues-
ta y no llevada a la práctica durante 
una situación política no será ejecu-
tada en lo siguiente; y así, por estas 
causas, cada época o período de go-
bierno de un partido deja como re-
cuerdo edificios que caen en ruinas ¡ pecimiento burocrático o político, se 
cuando aún su construcción no ha-
bía adquirido solidez, servicios que 
caducan por abandono, sin haber lle-
gado a completarse su organización, 
y tantas otras cosas en las que se pier-
de el tiempo y el dinero. Cuando se 
trata de algo que necesita de la perse-
van desenvolviendo maravillosamente, 
transformando la población a despe-
cho de la pasividad de la acción ofi-
cial y política. 
Es un sistema acreditado por la ex-
periencia y perfectamente aplicable 
a la Habana. 
e r r e r y C i s n e r o s 
I N G E N I A M O S 
Obispo, 50, altos. 
A R Q U I X K C X 0 3 
Teléfono A-8842 
C 4356 alt 15tr—$ 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
( V I E N E D E L A P R I M E E A ) 
ne hipotecada l a propiedad del adver-
sario, tal vez las canc i l l er ías se mues-
tren activas antes de que factores i n . 
temos impongan su voluntad, l l e g á n -
dose a la s o l u c i ó n pac í f i ca que todos 
deseamos. 
E ] ú n i c o o b s t á c u l o que encuentro os 
Inglaterra . S i esta se convence de io 
que a sus al iadas no cabe duda a 
juzgar por la o p i n i ó n que ref lejan las 
piensas respectivas, entonces s e r á 
muy breve e! planteamiento de esta 
CRONICA 
l a s t i e r r a : 
L a s t ierras de oro, las t ierras de 
caña. E n ei ambiente de la vida ca-
pital ina fr ivola y e s t é r i l , la v i s i ó n de 
las buenas t ierras fecundas del mon-
te virgen pone, como una mancha de 
sol, la nota alegre y optimista del 
trabajo y de la lucha 
s o l u c i ó n . Pero s i en Londres persisten i J ? * ?• ibaru110 de la p o l í t i c a que 
en la p o l í t i c a del desgaste, y a quo los i ; S , lzar tantas e n e r v a s y malogra 
ingleses solo pierden un veint" por i tara?d esfuerzos, surge como compen-
ciento de lo que sufren sus aliados y sa'clon la nota alegre de ios que "se 
opio enemigo, en este caso l a ! .al camP0 ; a l campo bueno y 
guerra se p r o l o n g a r á un a ñ o m á s . j Pro(1ig:o que abre sus e n t r a ñ a s ai sol 
Todas las aliadas dependen del po- I i n u n d a n t e que madura las simientes. 
1 E n el fondo del e sp í r i tu de los ha-
baneros so v a operando una evo luc ión 
saludable. Poco a poco va dejando 
los gustos frivolos y las aficiones bu-
llangueras por las ansias de mejoira-
miento social y de conquista e c o n ó -
mica. E l " f i g u r í n " barbilindo y pa-
r á s i t o se v a dando menta de su in-
utilidad social y paulatinamente se va 
der e c o n ó m i c o , industrial y m a r í t i m o 
de Ing laterra . S i esta sostiene el pa- j 
be i lóu de la intransigencia, la lucha I 
s e r á interminable; pero si en la. G r a n | 
B r e t a ñ a preside el juicio, y se escu-
chan ios ecos de l a opin ión en F r a n - ! 
c;a y en Rus ia , el esp ír i tu de concor- 1 
dia puede nacer y con él v e n d r á n los 1 
prel iminares de una paz, derivada del 
fracaso de la ofensiva y no impuesta 
por los aliados, como muchos creen, a 
consecuencia de los é x i t o s alcanzados 
©n tr incheras y en aldeas que apenas 
Bi f iguran en los mapas. 
^ G . del R . 
DINERO EN HIPOTECA 
en toda* cantidades, al tipo más balo do 
plaxa, eon tod4 prontitud y reserra. On-
nflmero 32: de S « o . 
clna de V10C3BL V. SSABQUx» Cnba. 
do al mejor bailador". 
* * * 
¡ Q u é za fra ! 
L a zafra, como una promesa hala-
g ü e ñ a y factible h a puesto en la f i -
s o n o m í a de l a Ciudad Riente, una c e 
loració-n de vida. L a sa fra es la es-
peranza v el norvenir. E n el engra-
naje rechinante do l a C a s a de M á q u i -
nas las c a ñ a s amari l las , como barr i -
tas de oro, se c o n v e r t i r á n en ei pre-
cioso polvo que hoy e l mundo se 
disputa a precios fabulosos. 
Y se habla de los nuevos ingenies 
quo se levantan; de los bosques v í r -
genes que se d o s i ü o n t a n en ©1 interior 
dn la I s l a para^ (lejar l a t ierra l im-
p ia y ú t i l ; del fomento de nueva-
colonias de c a ñ a . So comentan ios 
nreolos probables del a z ú c a r y se 
calcula el m á x i m u m de producc ión . 
De l fondo de la vida social brota 
como un nuevo caudal de e n e r g í a s 
hasta ahora desconocidas o esteril i-
zada por las Itichas de l a p o l í t i c a 
de bajo vuelo. L a misma burocracia 
ha perdido su encanto a los ojos á«. 
muchos. Se ha comprendido que no 
es en las oficinas del Estado donde 
el esfuerzo personal triunfa. 
E s a l l á lejos; en los montes b a ñ a -
dos de sol, donde la t i erra se cuartea 
abrasada, en donde el porvenir y j a 
a l e g r í a esperan a los hombres de 
buena voluntad. 
E n esta e v o l u c i ó n del c a r á c t e r ha-
banero hay toda una patr ia nueva en 
g e s t a c i ó n . L a patr ia es la t i erra 
y en la t ierra hay que cimentar los 
desechos p o l í t i c o s dei nativo. A esto 
es a lo que el i lustre general NÚñez , 
ha llamado " p o l í t i c a .agraria"; la ú n i -
ca po l í t i ca ú t i l y p a t r i ó t i c a , la ún ica 
que tien'e r a z ó n de « e r en Cuba. 
L a otra, l a de "bufete", l a de los 
expedientes oficinescos que no puede 
nutrirse fuera de los presupuestos 
nacionalles, e s t á l lamada a desapare-
cer. 
Poco a poco q u e d a r á reducido a un 
grupo de pseudos inte lectuaües , de 
incapaces v d é b i l e s , hasta que se ex-
tinga por'completo entre los acor-
des m o n ó r r i m o s del tambor y la ma-
r í m b u l a , que m o r i r á n t a m b i é n barr i -
dos por la cnatura progresiva de las 
cflases populares^ ^ 
E l central "Palma". E n las tierras 
de Oriente ha empezado a levantarse 
esto Central monstruo, r iva l del 
Chaparra . 
E l propio general Menocal, el mi-;-
mo que l e v a n t ó el Chaparra , es quien 
monta en P a l m a Soriano esta nu.-Vfi 
El au to-camión " V I W I " , es un carro hecho espe-
cialmente para repartos, no es un cuerpo de 
camión adaptado a un chassis detourismo, como 
suelen ofrecerse a cada paso. 
Capacidad: V 2 tonelada. 
Motor: 4 cilindros, 15 H. P. 
Recorre de 3 a 32 kilómetros 
por hora. 
Consumo: 32 Ks., un galón. 
L a n e u t r a l i d a d y l a . „ . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E l Papa ha hablado siempre en nom-
bre do ©Se amor que excluye todo odio 
y todo sentimiento torcido, de ese 
amor que ha fructificado en el cora-
zón de la Humanidad produciendo to-
das las maravil lan y todos los prodi-
gios de a b n e g a c i ó n , de sacrificios, de 
virtud, de h e r o í s m o , de c o m p a s i ó n y 
de clemencia; de ese amor v í c t ima , 
que se entrega y se humil la , de ©8¿ 
amor que es generoso, que atrae, que 
perdona, que siente la misericordia, 
que no conoce la a m b i c i ó n , que no 
violenta a ia Just ic ia y no busca ©: 
propio bien en perjuicio del derecho 
de otro, de ese amor que se d i la tó en 
los brazos de la C r u z . 
L o s pueblos han oído las voces ' 
arrancadas al corazón del P a p a por I 
la fuerza del dolor, mas para su des- | 
gracia, tal vez para providencial cas- j 
tigo y r e s t a u r a c i ó n , no se han déte - | 
nido a escucharlas, y las armas si- i 
guen levantadas sobre los pueblos i 
de E u r o p a . 
* * * 
L a p o l í t i c a vaticana, tiene una eje- j 
cutoria ta.n l impia en sus relaciones ; 
con los Gobiernos, que su participa- I 
c i ó n en los negocios de Canc i l l e r ía ha j 
elevado y dignificado, cua.nto le ha ¡ 
sido posible, IOÜ procedimientos y j 
gestiones d i p l o m á t i c a s . 
E n ocasiones revueltas de la Histo- i 
r ia ha tenido que resist ir , con pro- | 
fundo pesar, a las maquinaciones de i 
la p o l í t i c a exterior, pero los Gobier- , 
nos siempre han admirado la e n e r g í a j 
dei Papa, l a f i jeza de principios, la 
incorruptibilida d moral,^ la santa i n - i 
dependencia sobrahumiina, l a vigoro- j 
sa libertad que domina en todos sus | 
actos y la firme constancia que le ha- ' 
ce inmolar su tranquilidad personal, i 
su propia vida, y hasta la e x p a n s i ó n j 
m o m e n t á n e a del apostolado, antes i 
que aceptar la legitimidad de una : 
injusticia y la inmoralidad de un atro- I 
pello. Muchas naciones han tenido | 
momentos de crisis en sus relaciones ' 
amistosas con el Vaticano; muchas 
recuerdan, en alguna é p o c a de su his-
toria, oposiciones y desavenencias, 
pero, j a m á s , n i n g ú n Gobierno puede j 
recordar un triunfo d i p l o m á t i c o so- ¡ 
bre el P o n t í f i c e sancionando, é s t e , 
unía injusticia, o» aceptando una 
conc lus ión opuesta a los principies 
morales de la sociedad crist iana. 
Aqueijlas palabras de L e ó n X , "an- ; 
tes un cisma m á s que un dogma me- ' 
nos", no encierran, tan solo una ver- j 
dad h i s t ó r i c a m e n t e comprobada, y un ! 
exacto sentido t e o l ó g i c o , sino que son ! 
la norma y la direcc ión de la diplo- \ 
macla vaticana. Son una frase que j 
compendia el pasado, y son un s í m - j 
bolo para el porvenir. 
E l Derecho, no es tal , por el con- I 
sentimiento y voluntad de los manda- ; 
tarios, n i es la c o n s a g r a c i ó n de un \ 
acto de fuerza legitimado por el ¡ 
principio de los hedhos consumados, 
ni depende del capricho de un poder 
legislativo, o de las resoluciones y 
jurisprudencia de una r e p r e s e n t a c i ó n 
popular, ni tampoco lo crea el con-
sentimiento y pacte social. E l Dere-
cho tiene su r a i z en la naturaleza y en 
aquella norma superior que procede 
de la recta conciencia. L a ley c e s á -
rea , "Jus est quod jixssum est", es l a 
t i r s n í a del m á s fuerte, y en f i l o s o f í a 
cr is t iana l a fuerza no crea el Dere-
cho. 
Por lo mismo que el P o n t í f i c e es la 
m á s alta r e p r e s e n t a c i ó n de ese De-
recho, porque es la r e p r e s e n t a c i ó n le-
g í t i m a de la ley e v a n g é l i c a , que ©s; 
s e g ú n frase de Sabunde: " la ley na-
t r a la just ic ia , sino que como defensor 
t u r a l en alto relieve", ley que ha 
perfeccionado y consagrado al Dere-
cho, no puede, moralmente, por razón 
de su cargo, sancionar un acto con-
nato de los principios fundamentales 
del Derecho, h á l l a s e en la o b l i g a c i ó n 
de levantar la voz p a r a restablecer el 
equillibrio cuando lo altera la fuerza 
^Cuando la fuerza puede m á s que el 
Derecho, ante la c o n m i n a c i ó n y vio-
lencia de los Poderes, deja a Dios la 
defensa de la causa atropellada, y se-
renamente, viri lmente, en medio de 
su debilidad materia l , lanza una pro-
testa, el invariable non possumus a 
la faz de los conculcadores, demos-
trando as í que sus e n s e ñ a n z a s no 
quedan desamparadas, cuando se rea-
l iza lo que J o s é de Maistre l l a m ó "la 
c o n s p i r a c i ó n de la His tor ia contra la 
Verdad". 
Marc ia l R O S S E L L 
N u e v a s F u e r z a s y 
M a y o r E n e r g í a 
D e s p u é s de todas las enf 
medades, pérd ida de san,, 
operaciones y durante 1 ' 
convalecencias, el as 
E L tón^2=^¿^7T7VI 
es el mejor remedio para de, 
volver a l cuerpo la 8 a l u d X 
a n t a ñ o . Recomendado „ 
m á s de 22,000 médicos . P 
De venta en todas lasfarmaci,,. 
O B S E Q U I O 
Pídase un interesante folletn 
con importantes datos relativo, 
a la conservación de la saín/ 
Se envía gratis a todo ti que lo 
solicite al agente en Cuba 
R I C A R D O G . M A R m 0 
Apartado 1096D Haban» 
I 
Fairicaníes ; 
T H E B A U E K C H K M I CAL Cfí 
30 Irving Place, New York, E.U A 
O B S P : Q Ü I O A 
L O S A M 5 G 0 S 
•inc *c rocuorda el aniversario de i f h J e 
el cumpleaños o el recuerdo ,1, DA' 
que correspondió, al necesitarse teMiJ? 
nlnr al medicó lo al abogado, el 
v la consideración que se le tiene SP rflk 
Ir decididamente a Venecia, !H casa ^ ibe 
robalos, rjuc está cu Obispo i)0. ' s 
Cuantas personas van ,1 Venecin 
cuentran el artículo artístico, primorow 
cbic, bonito, elegantísimo, adecuado „„.J 
grente. 
Venecia es la casa de los regalos % 
eso lo saben quienes una vez allí han es-
tado comprando algo para cumpUi- coa 
quienes se tiene uu comnromiso, con quie 
ues se necesita tener una atención o cum-
plir, demostrando afecto y couslderat'ón 
No hay tienda elegante que no sirva sus pedidos 
en un auto-camión, y el "VIIWI" es el indicado, 
por la rapidez de su marcha, la facilidad dei 
manejo, el poco espacio que exige para virar, su 
aspecto elegante y otras razones que aumentan 
sus magnificas condiciones. 
Teniendo un "Viflí!", se dice al cliente la hora 
fija de la entrega de la mercanc ía , y siempre 
se cumple la oferta. 
L e s servic ios sani tar ios t 
los c a f é s deben de s e r 













e n v í a 
U N L I B R O — 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I D A N , - T O D O S 
L O N E C E S I T A N . - E S MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y UTIL, 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme* 
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— EN SOBRE CERRADO— 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
S O L O LA D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
E l doctor L ó p e z del Val le , Direc-
tor de Sanidad interino ha emitido 
un informe en contra de lo solicita-
do por el "Centro de C a f é s " , . pldlen 
do que dejasen de sor p ú b l i c o s ;.o3 
servicios sanitarios. 
E l doctor E ó p c z del Val le fuUtía 
ŝ ! informe on que no existe ninguna 
razón de higiene que aconseje su su-
pres ión . 
C U E R P O S GRACIOSOS 
Pnra conservar el cuerpo con líneas be-
llas, atractivas y graciosas, se HaW pre 
ciso conservar la salud en perfecto 
tndo, por ello nada es mejor que tom" 
reconstituyentes, que mantengan el cue 
po fuerte y saludable. TJu gran reconh 
tltuyeute son las Pildoras del doê Jv AT,,, 
nezobre. que se venden en su ü ^ 
Neptuno 01 y en todas las boticas, raí 
las damas excelentes. 
E P I S n e i O S D E L A G U E R R A E U R O P E S 
G a s t ó n 'igmore Inc. of C u b a 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
O ' R e i l l y , 9 . T e l é f o n o A - 3 6 0 8 . 
New York, Londres, París, Retrogrado, Madrid, Roma. 
M a g d a l e n a 
i n - i mina "oro blaaco-'. Y es un caso despojando de sus afeites para 
corporarao a la activa leg-tón de los | raroT por no decir L ' ^ O , en la historia 
cubanos que luchan ©n el campo de i po l í t i ca do H i s p a n o - A m é r i c a , la de 
l a j n d u s t r i a y el comercio. I un Presidente que atiende m á s a fo-
E i " f i g u r í n " c l á s i c o de la Habana, 
e l qu© hemos conocido en las novelas 
de Cir i lo Vi lkwerdo , y dei qu© dijo el 
llorad© Jesnig Castel lanos en una de 
sus novelas que "era un pobre diablo 
mentar las riquezas del p a í s y a fo-
mentar empresas a g r í c o l a s e indus-
triales, que a los mezquinos intereses 
de Partido. 
E s en Palacio donde m á s preocupa 
relleno de creosota, e incapaz de otraj l a zafra; l a zaifra, que ©s pa labra 
cosa que no fuera ba i lar un d a n z ó n " ; I de esperanza y de esifuerzo y de t r a -
es© puede a f i rmarse que ha desapare-1 bajo. Y ©s de Palacio de donde surge 
A NT U N C I O d e V A . D I A , A g u i a r . 1 1 6 . 
(C'.>ní:" n u a c i ó n ) 
TIT 
(Por JuHo Csonnel j , 
A p e q u e ñ a velocidad marchaba el 
a u t o m ó v i l , en qo iba Magdalena s i -
Unciosa, ndentras sus pensamicnios 
vagaban al rededor de la solitaria 
sepultura, que dejaba at.rfta, a l pie 
del memorable banco de piedra. Lite* 
go sin que el Capi tán hubiera pre-
guntado, inició la c o n v e r s a c i ó n en ec-
to forma: 
—Anteayer lo enterramos, sus sol-
dados y yo. F i ló esa su voluntad,— 
descansar al vie de la roca, que nos 
serv ía de asiento. C a d a vez que le 
embargaban los presentimientos, ex-
presaba este deseo. 
—Que descanse en paz. . . f u é un 
h é r o e . . . 
— ¿ H a c í a tiempo, que lo conoc ía , 
señor i ta ? 
. — H a c e sei^ semanas, que lleffó con 
s.u Regimiento. 
—Desde osa fecha lo conozco. 
— ¿ A v i s a r o n ya a a l g ú n famil iar de 
si; muerte ? 
— Y o no a v i s é a nadie—ni tampoco 
los otros. Fuertes combntes Be han 
librado en estos d í a s por a q u í . 
— L o sé . señor i ta , lo s é muy bien. 
Pero yo le escr ib iré a. l a familia. ¿f?a 
be algro de sus familiares o parien-
tes? 
—No s é m á s nada, au? su or.dre. 
él B a r ó n Casimiro J á h u a y — m a y ^ 1 
propietario en la Provincia Sebe*"» 
ral j a . er4 
E l barón Casimiro Jaluay, mftVWJI 
Gobernador CWil, Consejero del KeV' , "SaD 
Caballero de la G r a n Orden üe ^ 
Leopoldo" y el T e r r a t e n i e n t e ^ ^ 
poderoso de su provincia, "ia ^ ^ 
to se podr ía dar por s a t i s f e c h o . , 
ro a d e m á s de esto. Dios le coü 
un hijo, ún ico , que era su 9^ 
ern a ios vMnte y cinco anos 
n'ente y luc ía variae medallas^ 
gran valor en pecho. Era^ ^ ̂  
gundo magnate en la provincia 
primero su padre. 
Todas sus esperanzas las c " ^ 
traba en su hijo . Pensaba A¿Jft 
a ú n un par de año? en activo •¿¡j 
cío y luego, lo que m á s le S11̂  ^ 
le conseiguiría a l g ú n puesto eri l 
i r e r a d i p l o m á t i c a o lo P081"1*^ po-
ra diputado en vista de su pen' 
pularidad. Pero antes de •to<i0era el 
saba en su matrimonio, PorfIU* ^ i ó » 
ultimo váa tago y t e n í a por ob"3 
que sostener el árbo l familia-1"' 
E l matrimonio de su hijo * ^ 
única p r e o c u p a c i ó n a tal estr^L.- á 
era-
io a n t e p o n í a a la carrera m 
portaneia 
porvenir de la familia, qu» eI ^ 
aquei. E r a de mayor Imp * 
dividuo. r jjer 
f j i condesa Armanda B á r ^ ¿ a 
mosa y rica mujer, era l a ^ ^ l ^ t t ' 
ra ser esp :15.a d© su hijo: y f*' 
Í P A R A A T.A SíTr/rS^ 
AnOSTO 17 DE 191b DIARIO DE LA MARINA 
F A G I N A T K K J 
D e s d e E s p a ñ a 
L M U R O 
^a-nos a l sexto d ía de l a huelga 
^ h r e r c K de ferrocarriles. E n los 
f . aue pasaron se disolvieron las 
^a£Lc v cuentan los que presencia-
Co l l e scánda lo proraovido en el 
I0* "L"""que en "él se profirieron Congreso, J l . e . ^ R e p ú ^ l l c a , _ A 
^ m u a c i ó n , el Gobierno tuvo que 
c o n u ^ » lag g a r a n t í a s constitucio-
en toda E s p a ñ a . L o s ferrovia-
r-.a „prtenec ientes a las reservas del 
n°SJ+n a quienes se p r e t e n d i ó obl i . 
e;,e í o r disciplina a continuar 
gain>ios n e g á r o n s e a obedecer 
-erVlc+ 'es conducidos por las tro.. 
! ,hau sido apedreados. Y los obre-
Pas ,e to¿a la provincia de A s t u r i a s 
íOShín unido a los obreros de ferro . 
3trTÜes. Los primeros que lo hicieron 
•on 
i bi 
-é ^ausa" de que inmediatamente se 
sus 
o e ece . V a -
"ai';nn 'ios de las minas de c a r b ó n ; 
fU„n bando del gobernador que ame-un ando 
nazaba con resoluciones e n é r g i c a s , 
IR 
huelga gen« 
,tease en toda la provincia 
eral. Hoy, en Astur ias , no 
no se publican perió-». 
- no"se produce luz e léctr ica . . . . 
' Fstas son ias no t i c ia» incompletas 
e saben en Madrid. E l gobierno 
• hpral qne ha procedido esta vez, 
i nmo cualquier gobierno reacciona-
do de acuerdo con el r e f r á n de que 
i-Va cosa es predicar y otra dar t r i , 
se ha cebado atrozmente en las 
L a prensa aparece toda 
Mordisqueada por l a censura. Y este 
fvanzar entre sombras hace que los 
obietos se agiganten y que se mult i -
wianen los rumores. L o s rumores que 
con-en" son g r a v í s i m o s , pero aun no 
es ocasión de recogerlos. 
Y sin embargo, la huelga camina 
hacia la s o l u c i ó n . Como ensayo de 
revolución no estuvo m a l : con algu-
, es pasos m á s , casi puede asegurar-
le aue la r e v o l u c i ó n es cosa hecha, 
v i t e ensayo ha demostrado que los 
1-abaiadores e s t á n dispuestos, y que 
las sociedades proletarias e s t á n or. 
Unizadas a p r o p ó s i t o . Los leaders 
L e las dirigen tienen y a la se^uri-
SéA abso-uta de que los obreros los 
ebedecerán gin preguntar la razón ni 
la iusticia de sus ordenes. Cuando 
c„ Francia se p r o c l a m ó la pr imera 
haelga de empleados de Correos, de-
c a el leader Pataud: . , 
' Yo sé que si mandara a los t rabaja-
dores arrojar en las calderas a loa 
jefes de las f á b r i c a s , s e n a instanta-
ueamente obedecido. _ 
\hora, los Patauds de E s p a ñ a tie-
nen derecho a repetir l a frase. T a n 
obedecidos fueron, que ni el temor a 
un juicio militar s u m a r í s i m o y gra-
vísimo, hizo a los ferroviarios mi l i -
tares olvidarse de sus disposiciones. 
Los obreros los secundan, unos pocos 
por fanatismo o por ceguera y los 
demás por miedo, y por c o a c c i ó n . Y 
cuentan a d e m á s con otro recurso 
para cuando llegue "el día' ' : ia é t e r , 
na, la vergonzosa, l a innoble cobar-
día del gobierno, que vive on u n a 
perpetua inquietud, como si conocie-
se que s u obra tan fangosa e irracio-
nal, solo merece l a c o n d e n a c i ó n de 
toda E s p a ñ a . E l gobierno l l eva seis 
días de temblor continuo; pretende 
mostrarse fuerte, da unas voces, y 
vuelve la cabeza a ver s i e s t á detras 
de él quien 1© socorra. Parece un g r a . 
cioso t í m i d o y b r a v u c ó n del teatro 
clásico. E l gobierno l leva seis d í a s de 
pasteleos, de claudicaciones, de con-
vertir en c o r a z ó n las tr ipas . E l go-
bernador de O v i e d o — s e ñ o r S á n c h e z 
Ortiz—ya ha sido destituido; varios 
de los hue í lgu is tas dietenidos como 
de disturbios, y a h a n sido 
¡l ibertad; otros que no autores 
puestos ten 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirugía eu arenerai. B«peclallsta en 
urinarias. BÍfills y enfermedades vené-
reas, inyecciones del 606 y Ueosnlvarsftiu 
CoüBnltas: de 10 a 12 a. ta. y de 3 a B 
». m„ en Cuba, número 69. alto». 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios r a z o n a b l e s e n " E l P a s a -
je ," Z u h i e t a , 3 2 , en tre T e n i e n t e 
Rey y O b r a p í a . 
obedecieron las ó r d e n e s de sus supe-
riores militares, y a se sabe que na-
da t ienen que temer . . . , Y hoy nos 
dec ía un joven c a p i t á n : 
— ¡El gobierno hace muy mal dedi-
cando el e j é r c i t o a estas f a r s a s ! . . . 
Se nos refiere esta f a r s a ; uno de 
los directores dol movimiento huel-
guista en Astur ias—don Teodomiro 
M e n é n d e z — c o g i ó ocho reservistas fe-
rroviarios, los m e t i ó en un a u t o m ó v i l 
y se e s c a p ó con ellos a L e ó n , para 
evitar que prestaran servicio. L e de-
tuvieron fuerzas del e jérc i to , se le 
m e t i ó en un calabozo, y se le p r o c e s ó 
aimediatamente. E n cuanto supo el 
gobierno la noticia, o r d e n ó que se í e 
echara a la cal le; y p a r a darle una 
s a t i s f a c c i ó n , le l l a m ó a I/Iadrid con 
el pretexto o con el p r o p ó s i t o de'con-
ferenciar con é l . Y as i es como l a tor , 
peza del gobierno da de comer a la 
r e v o l u c i ó n , a f in de que concluya por 
t r a g á r s e l o . 
Y s in embargo, repetimos que l a 
huelga l leva trazas de solucionarse 
prontamente; y es que sus directores 
se encontraron con una sorpresa; u n 
n ú m e r o considerable de ferroviarios, 
organizados t a m b i é n y t a m b i é n d ir i -
gidos con acierto, se negaron a eecun. 
darles a t í t u l o de "ferroviarios c a t ó -
licos," pertenecientes a las "Socieda-
des obreras c a t ó l i c a s . " Y n© porque 
estos ferroviarios abominen de la 
huelga en absoluto, sino porque su j 
doctrina solo les reconoce el derectio 
a la huelga cuando se t ra ia de u n a j 
huelga justa. Y una huelga en que se 
atiende principalmente a fomentar i a ; 
r e v o l u c i ó n , no es jus ta . 
L o s obreros c a t ó l i c o s de Val ladol id I 
han publicado un Manifiesto p a r a j u s , 1 
t i f icar s u actitud; y dicen, entre otras j 
cosas:—"No p o d í a m o s defender una i 
huelga que no defiende intereses fe- I 
rroviarios , como lo c o n f e s ó la U n i ó n ; 
Genera l de Trabajadores en e l mi t in | 
de Madrid^ y que no p o d í a tener como i 
pretexto el r e a l de aumento, porque ¡ 
y a estaba concedido y extendido se- i 
y un l a s peticiones el Sindicato C a t ó - | 
lico, a los efectos del destajo, enfer. 
medad y j u b i l a c i ó n : — n o p o d í a m o s de-
fender esta huelga, porque es revo-
lucionaria y a n t i p a t r i ó t i c a y nosotros 
amamos a nuestra E s p a ñ a . " 
Y los obreros c a t ó l i c o s , que son m u -
chos, que pueden mucho y que hablan 
en este caso en nombre de l a l iber-
tad, trabajan de d í a y de noche, g u í a n 
trenes, e f e c t ú a n reparaciones y se 
mantienen a l ta y noblemente contra 
todos los intentos de c o a c c i ó n o so-
borno. E n l a s i t u a c i ó n actual han s ig -
nificado un muro en que se a m a n s ó 
l a huelga; p a r a el porvenir, s ignif i -
can una esperanza. E n su amor a l or , 
den, a l a just ic ia , a l a dignidad y a 
E s / a ñ a , e s t á e l remedio de todos los 
turbiones y a todos los huracanes en 
que los profesionales de la r e v o l u c i ó n 
y del tumulto pretendan envolver l a 
monarqu ía . . . . 
Y se conoce « s t o bien, porque esos 
ferroviarios se lamentan de q¡¡¿Q. el 
Gobierno los h a dejado solos! 
¡ A u n ahora, el gobierno los h a de ja -
do s o l o s ! . , ,¡ 




E l t e m p o r a l 
No hay peligro. 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias no h a y 
peligro p a r a l a Habana , a pesar d é 
eso ©e recomienda a las damas l a 
p r e c a u c i ó n de tener a mano el aguar-
diente uva rivera, que a l iv ia los do-
lores peculiares de s¡u sexo; s « vende 
en bodegas y c a f é s . 
Q u é B i e n 
D ^ e s c a n s a i e l i c u e r p o 
É n m í a c o l c h o n e r a 
Hecha de madera desfibrada por un procedimiento especial-
mente; patentado^ No contiene desperdicios, lanas, crin, 
nrtr^osVicjois^ísólO: f ibra |de | m a d e r a . 
Es la colchoneta fresca por naturaleza, higlé« 
nica por condición, limpia, mullida y cómoda. 
La más higiénica para los niños, la más limpia 
siempre, fresca todo el año, confortable y blanda 
D E l V E N T A l E N l T O O A S Í P A R T E S 
S a n I n d Ü e c i o 1 7 , E N R I Q U E 1 R l C A R T Y C A . , H a b a n a . 
F U N C I O N C O R R I D A 
I 
MARCAS Y P A T E N T E S 
Ricardo Moré 
INGENIERO INDUSTBIAIi 
Exjefe de los Negociados de Marcas y 
Patentes. 
Baratillo, 7. altos. Teléfono A-6433 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de InTentos. Solltitud 
de patentes do invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
(Ja, Informes periciales. Consultas, QRA-
•lIS. Registro de marcas y patentes en 
loa países extranjeros y de marcas in-
ternacionales. 
L i c o r E u c a l i p t o 
E L M E J O R D E S U S S I M I L A R E S 
5 » preciosa* cualidades s o s cono-
cida* de t o d « «1 Mando. 
L O S C O N T R I 
B Ü Í E N T E S 
Se encuentra a l cobro en e l Muni -
cipio, taquil las 8 y 9, el pr imer t r i -
mestre de l a contr ibuc ión por i n d r a . 
tr ias en ambulancia y o c u p a c i ó n de l a 
v í a p ú b l i c a con kioscos, barati l los y 
sillones de l impiar calzado. 
L a s horas de r e c a u d a c i ó n son de 
siete y media a once a. m . 
Vence el plazo p a r a pagar dicha 
contr ibuc ión s in recargo el d ía 5 de 
Septiembre p r ó x i m o . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
O A B A L L O E N F E R M O 
E l codhero J o s é •Gómez G u t i é r r e z , 
de A n t ó n Recio 34, f u é detenido por 
el vigil'arrte 1,287 por tener t r a b a j a n -
do u n caibaUo que estaba enfermo. 
E l cochero dijo que su caballo solo 
tiene una nube en un ojo . 
M E N O R M A L T R A T A D O 
E l vigi lante 252 detuvo a Bonifiacio 
G ó m e z Gut iérrez , de S a n J o s é y S a n 
Francisco , por acucarlo F r a n c i s c o 
S á n c h e z R u l z , de once a ñ o s de edad 
y vecino de J e s ú s M a r í a 11, de habear 
io maí l tratado de obras . 
E l menor f u é reconocido, no pre -
sentando s e ñ a l e s de violencia . 
¿ H a p r o b a d o V . l a l e c h e c o n d e n -
s a d a m a r c a " M A S C O T A " ? 
¿ i L E S L A M E J D R i E C H E ; 
E s la mejor, la má» cica en 
crema, de un sabor mur a g r á , 
dable y en lata Sanitaria. 
La Secretaría de Sanidad, 
«e^úB análfsls d«l Laboratorio 
Nacional Certifica: Que la l**-
che condensada marca "Masco. 
ta" «a BUENA. 
Pídala a sn bodeguera. 
M a s c o t a ! ! - 1 
Llega fresca cada semana. 
L a m o 
I m p o r t a d o r e s : F E R N A N D E Z Y C O M P A N l i 
a r i l l a 1 9 . T e l . A - 5 6 0 4 . Habana 
V e r á usted: Y o tengo ahora 
veinte a ñ o s . V a p a r a cuatro 
quo vivo con m i marido 
que Dios haga. Y o trabajo 
d í a y noche duramente 
y m i s e ñ o r , entre tanto, 
anda por matar e l tiempo 
de c a f é ¿n c a f é y buscando 
diversioneB donde quiere 
o donde puede: el teatro, 
e l cine, e l club del partido, 
y l a pelota y los g a l l o s . . . 
Y a ve usted, s e ñ o r r e p ó r t e r , 
con tiempo tan ocupado 
trabajar no le es posible 
y p a r a todos SUB gastos 
e n m í tiene el caballero, 
tesorera, cheque y Banco. 
¿ Q u e me niego? Pues me insulta 
cuando n c me da de palos, 
o me insulta y me ajpalea 
juntamente ¿ D e s d e c u á n d o 
tengo1 yo el f irme ¡prcípósito 
de no ser pr ima y dejarlo 
en l a grata c e m p a ñ í a 
de sus vicios ? No hace al caso. 
B á s t e l e saber que siempre 
que el muy jpillo se hace cargo 
de ta l p r o p ó s i t o m u é s t r a s e 
fino, zalamero, taco, 
hasta, que me considera 
arrepentida y s i acaso 
duda, me e n s e ñ a el r e v ó l v e r 
como diciendo: ¡ C u i d a d o ! 
Pues v e r á usted l a ocurrencia: 
Hace tres d í a s o cuatro 
el muy ladrón , s i n v e r g ü e n z a , 
malapeste, aprovechando 
que estaba fuera de casa, 
r e v o l v i ó todo m i cuarto 
l l e v á n d o s e doce pesos 
que guardaba p a r a el pago 
del alquiler que se vence 
e l v e i n t i d ó s y y a estamos 
a dieciseis. De seguro 
que en cuanto nos mande el amo 
el recibo var ias veces 
y no se ie pague, vamos 
a recibir la v is i ta 
del alguaci l del juzgado. 
E s t o mismo que le digo, 
s e ñ o r r e p ó r t e r , tan claro 
y terminante lo expuse 
a l a a t e n c i ó n y a l cuidado 
de su Exce lenc ia , m i e s p o s o . . . 
que Dios haga y el muy b á r b a r o 
r e s p o n d i ó g u i ñ a n d o un oje: 
— ¿ D i n e r o ? Puedes buscarlo 
de l a manera que juzgues 
m á s conveniente a los altes 
fines que nos proponemos: 
te autorizo. 
Y o , en e l acto, 
a s í que v o l v i ó l a espalda 
r e u n í los pocos trapos 
que tengo, huyendo del hombre, 
mejor dicho, de ese caso 
de meningitis cerebro-
espinal, por fa l ta de algo 
que se l lama v e r g ü e n c i t i s , 
¿ c o m p r e n d e ? Pero lo malo 
f u é que el hombre a l v e r m i fa l ta 
fcn la casa y sospechando 
l a verdad, como un sabueso 
olfateando al espacio, 
s in equivocarse u n punto 
vino s i g u i é n d o m e el rastro 
creyendo que por e l miedo 
me v o l v e r í a a s u lado. 
Pr imero aguanto a pie f irme 
los seis certeros balazos 
de s u r e v ó l v e r . L a muerte 
es preferible a l mr.l trato 
de ese bruto. 
A h í lo tiene 
tan f i g u r í n y tan guapo, 
m i r á n d o m e y sonriendo, 
como quien dice: te aguardo. 
¿Como no aguarde a l demonio 
que cargue con é l ! 
S i acaso 
lo condenan, y eso espero 
s e ñ o r r e p ó r t e r , me largo 
a l frente f r a n c é s de nurse: 
Ñ o r se te ipsum y andando. 
C. 
P o l í t i c a E c m ó m i c a 
L o s p r i m e r o s p a s o s 
No se hacen esperar los efectos de 
la guerra europea p a r a promover en 
las naciones neutrales aquellas trans-
formaciones que adapten l a v ida eco-
n ó m i c a a nuevas bases y a sistemas 
distintos, a s í como repercute l a lucha 
armada, r e p e r c u t i r á m a ñ a n a l a serie 
de conflictos a que d a r á lugar l a re-
o r g a n i z a c i ó n de la actividad en tedas 
las naciones beligerantes. Y a comien-
zan a ensayarse en los p a í s e s neutra , 
les las reformas del r é g i m e n contribu-
tivo que repare de a lguna manera l a 
desigualdad en los beneficios deriva-
dos de l a guerra; y a aparecen los 
primeros amagos d é las luchas del 
m a ñ a n a y, los estadistas, o los que 
por tales pasan, miran con preocupa-
dora seriedad l a marcha evolutiva de 
los acontecimientos sesgados hac ia 
orientaciones que ayer e r a n punibles 
y que m a ñ a n a i n s p i r a r á n las leyes 
que suplan a laD que hoy condenan 
aquellas ideas. 
Cuando en los Es tados Unidos , pue-
blo grande por su actividad, por su 
riqueza, por l a multiplicidad de fac-
tores que contribuyen a su engran-
decimiento, se h a llegado a sentir los 
efectos de las cuestiones por l a gue-
r r a planteadas que e n t r a r á n de lleno 
en l a plenitud de su desarrollo ape-
nas se inicie l a p a z , — s í el las no fue-
sen g é n e s i s del movimiento que haga 
deponer l a lucha de unos con otros 
pueblos p a r a atender cada uno a sus 
p r o b l e m a » de r e o r g a n i z a c i ó n interna, 
— ¿ q u é no h a b r á de ocurrir en otros 
pueblos que carecen de tan poderosos 
elementos como e l americano, y que 
Después de la Sopa viene muy bien 
Una Copa de Vino 
S O C I E O A D | O E C O S E C H E R O S D E V I N O 
E l V i n o d e la^s f i c r s o n a s d e ^ u s t o 
D E V E N T A E N R E S T A U R A N T S Y C A S A S D E V I V E R E S . 
IMPORTADORES: ALONSO MENENDEZ V Ca., iNQUISIBOR 10 Y t2. 
L E A N \ L O S ' P A N A D í : R O S 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I h T V 
U n a M a n z a n a 
Se vende a plazos o a l contado l a 
manzana 11 del reparto "Santa C a -
ta l ina? (Buena V i s t a ) con 6182 me-
tros. C e r c a de l a quinta del s e ñ o r 
T r u f f i n , entre las estaciones del e l é c -
trico, l a del de Marianao v Calzada 
del Vedado a Marianao. F u é escogida 
antea, p a r a fabricar su residencia el 
s e ñ o r Pablo G . Mendoza. A l t a y tiene 
aceras. Muy cerca de l a H a b a n a , diez 
minutos por cualquiera de las tres 
v í a s indicadas. Se admiten corredores. 
Informan Merced 82. 
C 4 ñ 5 7 i ^ H 
L A L U Z 
a d e m á s no e s t á n siquiera preparadod 
para aceptar sistemas que los inte-
reses predominantes han venido com-
batiendo s in tregua por considerarlos 
contrarios a l derecho que ha legaliza-
do su desenvolvimiento? ^ 
Tanto en l a neutral A m é r i c a de-
Norte como en la neutral E u r o p a del 
m e d i o d í a , el trabajo rec lama nueva 
o r g a n i z a c i ó n , y cuando las legiones 
que hoy combaten retornen a las la-
bores profesionales teniendo que le" 
vantar sobre ruinas sus hogares y sus 
talleres se v e r á que el "muerto" no 
ha cesado de sacudir l a cola y que la 
a c c i ó n social que p a r e c i ó anulada por 
la g u e r r a ha recibido de é s t a e l mas 
eficaz de los servicios, el de l a des-
t rucc ión de los o b s t á c u l o s que e r a por 
el momento empresa superior a las 
fuerzas de los que deseaban real izar-
la. A h o r a s í que v a a caer en suerte 
la desafortunada frase del s e ñ o r Mau-
r a : l a r e v o l u c i ó n desde arr iba . Des-
de el poder h a b r á n de irse imponien-
do reformas que p a r e c í a n sediciosas, 
demoledoras, producto del odio y de 
la d e s a p r e n s i ó n de los insolventes, y 
porque h a b r á eso de suceder en las 
naciones hoy complicadas en l a lucha, 
repercutiendo fuera—quien sabe si 
con m á s intensidad y vigor que en 
ellas—los gobernantes de algunas na-
ciones y 'os que asp iran a gobernar-
las, parecen resueltos a romper con 
todo convencionalismo declarando 
honradamente que h a llegado l a ho-
r a de l a r e v i s i ó n de los valores, por-
que se acerca e l momento de liquidar 
todas las cuentas pendientes, para 
con inventario de lo que quede re-
presentando a l g ú n valor organizar el 
trabajo, levantar e l nuevo c r é d i t o con 
cargo a l cua l los pueblos puedan 
seguir cumpliendo el inetodible de-
ber de luchar por s u propia existen-
cia. 
Pero estas preocupaciones en que 
caen por r a z ó n de las circunstancian 
los estadistas de E u r o p a y de la 
A m é r i c a del Norte, y s i no cayeren 
y a h a r á n sus pueblos respectivos por-
que ca igan de buena o de m a l a m a -
nera, no a lcanzan a nosotros. ¿ P o r . 
que a q u í los problemas e s t á n resuel-
tos? ¿ P o r q u e el trabajo e s t á regla-
mentado ¿ P o r q u e los estadistas no 
duermen pensando c ó m o se evita aquí 
la r e p r o d u c c i ó n de las cuestiones que 
por su natura leza han de producirse 
donde quiera exista un n ú c l e o so-
c i a l ? No, s e ñ o r e s , no; sino por todo 
lo contrario; porque en ese sentido 
todo e s t á por hacer, y todos los inte-
reses llamados a imponer soluciones 
prefieren esperar, permanecer en in -
dolente e s p e c t a c i ó n , dejar que las s i -
tuaciones se prolonguen o se sucedan, 
y adaptarse a e l las como mejor se 
pueda. E l m é t o d o no t e n d r á nada da 
c i e n t í f i c o ; pero ¿ q u i é n duda de que 
h a dado excelentes resul tados? Aho-
r a , como todo m é t o d o que carece de 
base s ó l i d a e s t á condenado a l a ca-
ducidad- Pero criando esto ocurra es 
posible que y a no perjudique a los que 
hoy lo emplean. De a h í q u e , , . 
J u a n S. P A D I L L A 
P u e n t e d e u m e 
y s u p a r t i d o 
U N A F I E S T A E N P E R S P E C T I V A 
Ü n añ<5 p r ó x i m a m e n t e nace que m i 
p luma no dicurre por las columnas 
de n i n g ú n diario, local n i extranjero. 
P o r tan largo mutismo, creo ^o ha-
ber perdido l a oportunidad de alcan-
zar a l g ú n triunfo p e r i o d í s t i c o y me-
nos algunos " á t o m o s " de g l o r i a . . . . 
¿ U n a ñ o s i n escribir ? ¡ B a h ! — e x c l a -
miará a l g ú n chusco e n f r e n t á n d o s e con 
m i p luma d e s a l i ñ a d a y p e r e z o s a — p a » 
r a lo que haces mejor estabas a s 4 . . . 
Pero bien: con p e r d ó n de este imagi-
nario intruso, voy a escribir. U n no-
t i c i ó n inesperado me impulsa a hacer-
lo. " L o s de Puentedeume—dijome un 
l a m i g o — d i s p ó n e n s e a celebrar en uno 
de ios jardines que circundan a esta 
bel la ciudad habanera, l a festividad 
de su patrona, l a exceslsa V i r g e n de 
las Virtudes . 
— ¿ Q u é me dice usted? 
— L o que oye. 
E l ex-cronista recuerda otra fiesta 
a n á l o g a celebrada e l a ñ o pasado, ba-
jo el secular mamoncillo, en ofrenda 
a tan mi lagrosa santa. A l momento 
me a c o r d ó de u n excelente amigo, el 
insustituible Presidente de l a Sociedad 
Pontumiensa. T r á t a s e del virtuoso e 
i lustrado P . J u a n J . Roberes, laurea-
do poeta, cantor de l a "Caridad del 
Cobre" y p o n t u m i é s de p u r a cepa. 
Y q u i é n mejor que é s t e p o d í a i n -
formarme de tan fausta nueva para 
lia colonia « u m e s a ? Y , a l l á me fui , 
D e s p u é s de los saludos de rúbr ica , 
i z á s í l á n c e l e e l interrogante consa-
bido. 
— S I , es v e r d a d — r e s p o n d i ó m e — es 
u n hecho rea l , para el p r ó x i m o d ía 
10 de Septiembre, en los jardines de 
L a Polar. 
—^Nosotros— p r o s i g u i ó — podremos 
estar separado de nuestro r i n c ó n na-
tivo y , por lo tanto, v iv ir alejados de 
nuestras tradiciones, pero olvidar a 
é s t a s , j a m á s , y menos u n a fecha co-
mo l a que nos disponemos a conme-
morar . E s imposible, porque cada 
e u m é s lo l l eva gravado en el c o r a z ó n : 
¡ V i r g e n de las Vir tudesI ¡8 de Sep-
tiembre i 
A n t e palabras tan bellas, dando l a 
F e y e l A m o r patrio, muestran sus f a -
ses m á s puras , el c o r a z ó n del cronista 
(pues é s t e t a m b i é n tiene c o r a z ó n ) a l -
b o r ó z a s e de j ú b i l o y late p l á c i d a m e n -
te. 
— ¿ Y e í p r o g r a m a ? — p r e g ú n t e l e — 
oi hablar de u n acontecimiento mus i -
c a l . . . . 
— A h ! N o s é n a d a . . . A l l á los m u -
chachos. L a s e c c i ó n organizadora es 
l a encargada de confeccionarlo. H a -
ble usted con e l s e ñ o r Secretario, con 
F r a g u i t a ( J u a n ) y é l p o d r á infor-
V 
\ Ropa blanca, para habilitacio-
nes, importada exclusivamente 
de los mejores talleres de París . 
Ftnisimas piezas de todas dases», 
! con adornos sencillos, e legant í -
'simos de suprema delicadeza* 
L a última expresión de la moda 
en ropa blanca. 
V E R D A D E R A S 
. exquisiteces para las DO vías, lo 
mismo para las ricas, que 
para las más modestas, 
por la variedad de 
sus precios. 
M A I S O Í T D E B L A N C 
OBISPO 99. TELEFONO A-323& 
oaarle, 
. L o f e l i c i t é por s u idea, dile un 
a p r e t ó n de manos c a r i ñ o s o y s a l í en 
busca del Secretario y esta es la ho-
r a que t o d a v í a no pude hallarlo. P e -
ro, S e ñ o r , ¿ p o r d ó n d e se h a b r á me-
t ido? 
¡ S e ñ o r Secretario, s e ñ o r Secretario. 
¿ Q u é hubo de ese nrograma y de eso 
acontecimiento musical ? . . . 
Mariano L l u r c e L 
Cluli c i c l i s t a " Y a l e " 
Nuevamente v o l v i ó este club a dis-
traer a sus asociados y a los fami-
l iares de estos, con la j i r a que ce-
l ebró el do'mingo en la L i s a , reparto 
"Torreoilla", a la que acudieron n u -
m e r o s o á simpatizadores, p a r a pre-; 
senedar los ejercicios que t e n í a n anun 
ciados, siendo aquellos obsequiados 
con laguer y dulces. 
Tres fueron los ejercicios llevados 
a cabo; carrera de lentitud, carrora 
do o b s t á c u l o s y torneo de cintas. 
E n la pr imera v e n c i ó R a m ó n de 
la Torre, en la segunda J-uis Gottar-
dl y en la tercera R a m ó n de la T o -
rré, d e s p u é s de un empate,' entre é s -
te, R a m ó n Collado y L u i s Gottardi. 
U n a vez terminados los ejercicios 
d ió comienzo el almuerzo en el sa -
l ó n F o r d , en la L i s a , terminado que 
f u é se distribuyeron las medallas pre 
mios de los ejercicios acabados de 
celebrar as í como los de las ú l t i m a s 
carreras de 50 k i l ó m e t r o s ; fueron los 
siguientes: Medalla de oro Enr ique 
Fuentes (de l a c a r r e r a de 50 k i l ó -
metros; Rafae l V a l d é s , medalla de 
plata, (de la misma c a r r e r a ) ; un dis^ 
tintivo a R a m ó n de la Torre , ( c a -
r r e r a de l e n t í t u d ) ; L u i s Gottardi, 
otro distintivo, (caffrera de obs-
t á c u l o s ) , y a l mismo Torre otro por 
e' Torneo, i 
Es tos dos ú l t i m o s ciclistas pusie-
ron a la d i s p o s i c i ó n de la directiva 
sus distintivos para que organizaran 
otros ejercicios. 
Terminado el almuerzo c o m e n z ó ©1 
baile, que duró hasta las seis. 
L a directiva prepara para el d ía 
10 de Septiembre otra j i r a por el 
estilo de la ú l t i m a m e n t e celebrada. 
M . L . de L D í A R E S , 
L o s e n t a v o s 
QUE NO SS MALGAS-TAN FORMAN LA BA° SE DE UN CAPITAL. 
L hombre qne abarra ttan* 
siempre algo que lo «briga 
contra la necesidad; mleo-
traa que el que no «horra tien* 
siempre ante ai la «mesAza da 
l a uiseria. 
TD BANCO ESPAÑOSí D3B 
LA ISLA DE CUBA abra 
I CUENTAS de AHORBO& 
desde UN PESO en addtatte « 
Cga «1 TBBS POR CIENTO teres. . . ^ 
]ALS LIBRETAS 1)1$ 'AHO-
RROS SE LIQUIDAN C A -
J DA DOS MESES PUDIEN* 
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER T l E i L 
PO B U DINERO. 
S O N L A S Q U E C O r i T I E n E l i 
M A S O L U T C M — L A S Q U E 
R I N D E N M A S l P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
I M P O R T A I S 
C O s f R E C E P T O R E S ^ 
C O M Z A L E Z s V S Ü A R E 2 
& A >X-T- I 1-.L.O 
D E R B Y -
/ 
¿Conoce Vd. el cuello de esta marca.? 
Cómpre lo y verá que es el mejor. v 
Todo elegante en Londres lo usa. 
Hay todas las formas y tamaños. 
Se sirven por correo las órdenes del interior 
" E L M O D E L O " 
O b i s p o , 9 3 , e s q u i n a a A g u a c a t e 
T e l é f o n o A - 3 2 4 1 
M < r A C Ü Á T R C D I A R I O D E U W A R Í N A 
A N 1 F I E S T 0 S 
MAXIFIK5TO 2S2. -"Vapor nmoriran* 
SARATOGA, capitán Minen lí™'t- ) ^ 
d* m w York, tonignado A W. SmlW. 
&.an Fan C. : 01 fltadop víveres cMnos. 
A. Llyi y. fié.: 40 ldírm;»r ^,.ni is piyirca Kstevanez y Ca.: 10 ten-eroias, 
10 cuñetes mnütéca. . , „ Í lAnrtt F . I.r.neE 4 tajatí confiterías. 4 We* 
d T < S » í d í Ca.: XCm i í á é f t j l *áU. 
Frviti v Ca fi : 50() Idem Idem. 
Kam Wong v C e : 96 atados víveres 
C * I S í m m ^ O B : 6 cajos dulc*«. 2 t M » 
^ ' 'H^dé A. Canales: 10 atados quéBOB. 
A Barros: 10O sacos frijoles. 
Wírkefi v Co. : 500 sacos frl.ioles 
40 Ubales fobalo, 10 ídem 
20 cnlas tinto. 
100 cajas alfml-
00 ril-






pesaedo. M , , - rf»a 
Alonso Menénrte»- y Ca 
^.ahalPta, Sierra y Ca. 
dAti. 
j F C. : 2 pipas vino. 
fiíeírá Hnos.: 10 barriles itlem. 
j M Bprri/. e Hipos. 26 idem Idem. 
T B. : 88 sacos ulmldón. _ 
Trespalacio y Norlcga 4 barriles vino. 
flldes y Ca. : 30 medios Idem idem. 
i . Barros: 30 cajas puerco. 
Lozano v la Tore: 8 atados quesoí, 
.idem ¿ajl¿tas, 240 bultos írutas, 
jas conservas.^ 
Armour y Co. : 
287 sacos , frijoles. ,.„i«a 
Sucesores (le 1". M. Costas: 100 cajus 
harina de maiz, 1 idein mnestras 
.T R Alfonso 1 atad^ tíÜéfeOB 
airacliofas, bultos frutas. 
¥ n : 4 barriles dleo. 
I>omlnioñ Tradlne: S Co 
fiteria. 4 ¡dem tejido». 
» . : 100 100 bnrrlles papas. 
R : 108 250 idem id&m. 
A S.: o barriles carne. 
Mentfndéz y García: M&JM mt, 
thc Borden y Co.: 2500 cajas. 400 me-
m l f q f é S á y Ca.: meajas carne dé 
pl!í r'Gon^¿ler. Covián: 106 cajaíi ba-ealao. 
B. 135 bultos frutas. 
O. Cotsonis : 27 idem idem. 
írdniiiéz y Léttnüío: 'i0 Idem idem. 
R • WO. 200 barriles papas. 
Y C . : 322 idem Idem. 
Fernándos, Trápuga y Ca. : 50 sacos 
^ r S c a m a u n y Co. : 52 .-ajas levadura. 
Barcelo Camps y Ca 
léa 
Víiy-j.s v C«. : 250 idem idem 
Pita Hnofi:: 250 idem Idem. 
fila Gutiérrez y Ca. 2o0 Idem ídem 
L. JE. G*inu: 9 idem idem 
les papas. 
R. v Co. : 100 sacos frijoles. 
Alvárcz L^pez y Ca. : 01 cajas fideos, SO 
caías calzado, y tacones. 
A C.: 50 sacos írijoles. 
5 100 híu-ridles papas. 
López. Pereda y Ca.: 330 idem idem. 
•J, Gallarreta y Ca.: 115 cajas jabón, 1 
Idem amuicios. 4 ¡itadfts quesos. 34 bul-
tós frutas. 6 barriles, 1 tercerola jamo-
nes, Icaja tocino. • ,„. 
ÑéStlé Angle Ewith y Co. : o0 cajas 
cbóco'ate.. 
R Torrcgrosa: 50 cajas, lo cuñetes en-
curtidos, m 
ñ m ñ v Co. 50 arados queso*. IB en jas 
frutas, I idem sopas. 
m t i Rovira v ga. : 10 barriles jamo-
nes. 135 cajas manteca. 
V. Bownian: 125 cajas aguarrás, 2a 
barriles brea, 531 idem papas. 
Pont. Hestoy yCtt.: 6 bultos ca.^o. 3 
tírcerólas jamones. 1 caja tocino, bo Idem 
camarones, 70 Idem conservas. 
L '.urrieta v Viña : 21 Idem idem. 
Vidal Rodríguez y Ca. : 50 .cajas', carne 
de puerco. 
A. Armand: 13 atados quesos, o4!i ba-
rriles napas, 63 bultos frutas. 
Vi.idero y BVelazco: 50 cajas dulefes, 
50 bultos cristalerlR. 
Jí I ? C K L A X FA :— , 
S. A. González: 18 pacas tabacó. 
P. Ruisanchez: 68 cajas relojes. 
F . M. de Fernández: 1 caqa muebles. 
L . Flores: 1 plañó. 
C. Romero: 11 bultos cristalería. 
•Ótaolaurruí hi y Ca. : S idem Idem. 
K. T. : 12 cajas bulbos. 
F He-rla y Ca.: 49 bultos sillas. 
R. X. : ó cajas accesorios eléctricos. 
R. L. : 5ú barriles grasa. 
Clfueutes Pegn y Ca. S medias barri-
les ácido. 2 barriles harina. • 
Compañía Alfilerera: 10 barriles alam-
bre. 
Homero r Tobio : 38 bultos juguetes, 
l í . F . L . : -6 bultos efe'ctos plateados., 
M, Larln: 2 pianos. 
Y. Bernhen e Hijo: 100 pacas tab.u-o. 
1788: 66 bultos accesorios para autos. 
Xational Cash Registe.r Co. t 22 cajas 
registradoras. 
G. Prats • 3 pianos, 3 rcajas acceso-
rios. 
A. Lf>pex: 2 cajas etiqyetas. 
G. SI. Maluf 3 cajas camisas 
Mercedita Sugar y • Co. 6 bultos maqui-
naria. 
Xo marca : 22 cajas sillas. 
Compañía Algodonera: 3 fardos hílaaa. 
6 idem tejidos. 
Administrador de Correos: 5 cajas 
abrftnaderas. 
M. Suárez: 105 pacas tabaco. 
Cuba Impttrtation y Co.: 13 cajas llan-
tas. 
L . Campos : 1 nex-erá. 
Cárdenas Ortega y Ca.: 100 barriles ja-
bón. 
M. Otaduy: 150 tubos. 
Cep«-ic Hnos.: 20 barriles aceite. 
V, H. Salas 2 cajas efectos de óptica. 
A. R. 350 barriles cemento, 2 cajas t-
jldoa. 
P R .32 cajas cristalería. 
R. C. : 20 barridles ácido. 
Cuban Machinery Supply y Co.: 19 bul-
tos empaquetadura, 15 cajas limas. 
Central Kspafia : 22 bultos maquinaria. 
Habana Vacht Club: 1 carro. 
Quevedo y Cabarga : 11 ajas lustre. 
E . Carrlcaburu y Ca. : 4 huacales llan-
tas. 
M. I'í'rez: 16 huacales botellas. 
V y Ca.: 30 huacales g^rrafon^s, 
idem bóteüas. 
G. Bvlle 87 barriles péiibit. 
•T. 7, Horter: 3 cajas i¡^nibas. 
F. ischer y Ca. : 1 caja cristalería. 
Almacón de Oeix'isitos: 26 bultos acceso 
rios para tachos. 
Rairidea Ríos v Ca. : 200 cajas hojalata, 
Compañía de Accesorios de ingenios: ;> 
barriles grasa. 
F. X. y Ca.: 8 cajas accesorios para bi-
cicletas. 
O. Huguet: 13 bultos muebles, 4 ídem 
relojes. 
bultos efectos plateados 
Ainat Laguardla y Ca.: 2T bultois bom- ; 
bJg y accesorios. 
C. González: 4 cajas fonógrafos. 
Central Algodones 1 cala maquinarta. | 
M. Flednihlta : 2 barriles ropa. , 
jf. O. i IJ bultos libros y curios. 
Cériiral Corazón do .Tesús: 3 bultos ma- | 
quinarla. 
Central Artistad : 1 *afa Idem. 
Central Han Antonio: 28 bultos ídem. ¡ 
Honry Clay Honck and Co. Llmlttd : 42 i 
bultos efectos para regalos, hilo y barras. 
Compañía industrial de Cuba: 200 cajas 
hojalata. J V i 
J , Rascual Baldwln 3n hiatos muebles 
r cristalería. 
' R. K, Cárter and Co. : 40 bultos rue-
das v accesorios. 
Aíerae y Rico: 26 bultos camas y mue-
bles. 
Graña y Ca. 14 caj*B accesorios para bi-
i citletaj). 
(íanift i Ca. : 1-1 bulto» canias y fiel-
tros. 
M. Porte Verdura i 204 bultos accesorios 
para escoba». 
C. Diejío: 2 
y hoinbllfos. 
,T. C. Feruot: 5 huacales pollos. 
L . bi P.: SO fardos sacos. 
G. H. : 12 cajas jarros. 
P. AV.: 18 bultos ídem tinte y papel... 
No marca 4 cajas papel. 
Centro de Uependlentes.; S cajas aceite. 
.1. Uolg: 2 cajas efectos dentales. 
C. H. Thrall y Co. 78 bultos accesorios 
eléctricos. 
Compañía Náutico Mercantil 18 bultos 
accesorios para autos. 
Azpiazu y .laquef 9 Idcui idem. 
American l'radlng y Co. : 300 barriles 
yéío. 
J . A, Du Breuil : 12 caja ropa. 
H. F . Slanuiug: 1 caja llantas. 
Compañía de Acecsorlos de AUtomóril 
les: 23 bultos materiales. 
R. T. V. : 17 bultos cristalería y pa-
sad o rcr. 
Cuban teleproné y Co.: 32 bultos ma-
teriales. 
Qiiesada y Ca. 18 bultos accesohrlos 
eléctricos. 
Hierro y Ca.: 1 cája efectos plateados. 
JurHck y FoUnan : 2 cajas ropa. 
J . Gnlralt e Hipjf>s 4 cajaü nccésohrlos 
de mñsica. 2 cajas cuerdas. 
V. S. C.: 59 cajas porcelana. 
H . Humara : 14 idem ídem. 
T. 1 barra: 4 ídem mitIM. 
Villar G. Sánchez: 9 idem idem. 
S. C . : 1 caja paraguas, 
F . Gómez Soto : 7 Idem . porcelana. 
Llduer y llartman: 89 bultos desinfec-
tante y lustre. 
AV. A. Campbell 1 caja tostadero, 1 Idem 
fonógrafos. 
Antiga y Ca. : 34 bultos efectos denta-
les. 
A. Recio y Ca. : 42 bultos accesorios 
para dentista. 
Central San Lino 19 bultos maquinaria, 
R. Ksplnosa : 1 sofá. 
P. Alvarez: 2 cajas efectos ríe tocador. 
A. López: 2 fardos cueros, 1 huacal 
lustre. 
444 : 25 bultos ferretería y mimbre. 
Fernández y Polca: 8 íajas para cauda-
les. 
G. Cañíío Gómez: 10 bultos cristalería. 
Kent y Klngsbúry: 5 atados ratoneras. 
Havana Coal y Co. 15 rollos cables. 
Havana Marine R 21 barriles ladrillos. 
J . Rulz: 5 cajas drogas. 
O. Alslna 13 bultos drogas. 
P. D. y Ca.: 5 bultos filtros y pape-
i leria. 
Arredondo Pérez y Ca. 1 cuñete azufre, fc 
4 cajas sombreros, ' 
WíWiáinís 8. y Co.: 7 bultos accesorios 
• para autos. 
O. G. y Ca. : 12 bultos váylvulas y ac-
I cesorios. 
| F . S.: 21 huacales botellas. 
C. Conde: 10 cilindros gas. 
| H . : 10 bultos alámbre. 
; G. Sastre e Hijos: 7 bultos accesórios ¡ 
eléctricos. 
Í . L . Steivars: 24 plano». 
Santos y Artigas 1 caja películas. 
F . Casco: 35 tajas cartucho», i Idem | 
l nnnrts. 
Central Hormiguero: 1 caja maquinaria,' 
The CSoca Cola Co. 22 tubos aras. 
M. W: Purvis: 20 cajas para llbróS. 
L a Alemana: 3 bultos accesorios eléc-
tricos. 
Alfonso y Año: 2 barriles herraje. 
Compañía de Fonógrafos: 26 cajas fo-
nógrafos. 
L .Morera: 4 bultos accesorios para 
baúles. 
Viuda de Doria y Ca.: 12 cajas bote-
llas. 
Ferrocarriles Puldos: 654 bultos mate-
riales. • 
J . Parajón y Ca. ."-! bultos azufré. 
G. Petriccíone: 30 bultos accesorios 
para autos. 
S Comas: 3 cajas tubos. •• 
Mélchor A. Dossau : ífl bultos motores, 
maquinaria y accesorios. 
.T. Fernández y Ca. : 29 bultos quincalla, 
tejidos y perfumeria. 
J . F . Steinhard: 5 bultos aceite y tu-
bos. 
C. ,G. Mendoza : 3 caja? piBntat,. 
M. G. Menoci!; 86 idem Idem. 
American Grocory: 5 cajas gelatina. 
L . L . : 3 cajas maquinaria. 
AÓUIAP. 11 fe 
A G e S T O 17jE 1315 
C a i m á n d o s e s e ñ o r ; nivelando s u s nerv ios e x i l a d o s . 
T o m ^ 
T I N 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y rerá claro lo que ahora es tenebroso, lo difícil será fácil, lo 
grave, menos que leve y podrá atender debidamente sus nego« 
dos, libre de esa neurastenia que le desespera inútilmente. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Smes 
•I Fernández: 1 caj» cascos. 
Moore y Reíd: 9 cajas fonógrafos. 
T'.. B. 34 bultos accesorios para autos. 
Central Rosario: 2 cajas inariuinaria. 
R. Cabrera: 1 caja accesorios para bo-
tes. 
M. J . Carreña: :14 cajas idem para 
autos. 
Kalmah y Co. : 27 bultos empaquetadu-
ra y pintura. 
F. C . : 20 bultos accesorios para autos. 
R. GOmez de Caray : 9 bultos maquina»' 
y accesorios. 
Central Australia 7 bultos planchas. 
Central Kspaña: 1 caja pasadore. 
D. Ruis ;iuichez: 33 bultos cápsulas. 
i>. 25 idem accesorios para baúles. 
«VJ: 03 fardos sacos vai'ios. 
H. C; y Co.: 4 piezas planchas. 
A. Donidio: 2 bultos poleas. 
West India Oil Refinlug y Co.: 4 ca-
jas materiales. 
Lombard y Co. : 1 rollo cables. 
181: 4 cajas jab^n. 
M. L . Déaz: 136 bultos tubos y ar-ceso-
rios. 
W. H. Smitli 28 bultos alambre y acce-j 
serios y planchas. 
C. S. B. H. : 7 cajas drocas y jabón. 
129: 5 cajas accesorios eléctricos. 
AL.ópez Chavez 22 bultos, ácidos. 
H. T. T. 1 caja engranes. 
L . L . : S caqjas efectos de sport. 
F . Rodríguez y Ca.: 1 caja accesorios 
para autos. . . , 
Rotulado: 1 caja llaveros. 
Anselmo López: i Caja rollos do mi^si-
1010: 2 cascos accesorios eléctricos. 
Suárez y Méndez 24 barriles ciistaleria. 
G. Pedroarías y Ca. : 17 ídem idem. 
Ana María Muñoz: 1 plano. 
Rodríguez y Rlpoll 75 cajas vidrio, 8 
barriles cristalería. 
Central Francisco 8 cajas maquinaria. 
P. : 3 cajas perwmeria. 
M. Y, C. y Co.: 18 bnlos latas y anun-
cios. 
\V.: 1 pieza tubos. 
Morales y Matas: 1 caja efectos de bron-
ce. 
ca. C. C . : 5 cajas sillas. 
Snare Triest y Co. : 181 bultos acero. 
D r . O á l v e z M \ m 
Impotencia, Pérdidas smlaales, 
Esterilidad, fenéreo, Sífilis 9 B«r-
alas 0 Quebraduras. Ceasnltast 
de i ea l 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo 
ESPECIAL PAMA LOS POBRES, OE 
3 y media a 4. 
D r , F r a n c i s c o M . i ' e r n á n d é x 
ÓCCXISTA 
Jefe dt la Cilnloa d«i doctor 7. Sa». 
Feraftnde^ tos 
Ocu lista del 




F u n d e n t e O l í t v c r 
U l t i m a e x p r e s i ó n 
de la m e d i c a c i ó n C A -
U S T I C A o R E V U L -
S I V A que reemplaza 
gm. ventaja al F U E -
' L a E N E R G I A y 
r i í Í T U T , ^ 1 M115 efect<>s. sin destru-
r el tíULBO piloso ni perjudicar a la 
i.&L en io m á s m í n i m o hace de es^e 
•reparado el rey de lá m e d i c a c i ó n ftltíS* 
í c a en medic ina veterinaria . 
Como resolutivo es el agente farma-
toiógica m a s poderoso para el trata-
niento de los sobrehuesos, esparaba-
ifój. corvas, s o b r e c a ñ a s , sobretendones 
obrepies, etc. H i d r o p e s í a s articulares' 
'ejigas. ahfates. codilleras v toda c la l 
e de lupias. Quistes, cojeras, agudas v 
romeas. o «w j. 
^ E x i g i r nuestro S E L L O D E G A R A N -
Se reniitft por exprés a toda» partes de la 
¡epubhca. por L A R R A Z A B A L . Hnoa - D r o -
«ería y Farmacia S A K J U L I A N . Rkla ^ 
[fcbana —Unicos agentes de OUiv€t. 
5 T A T K L A B E r i A Y l t ó G l ) L f f i L E V A N T A 
C L i M l T D Q U E D l ! 6 m o , N 0 ü 
G A R R O Q U E C 5 f t S A D O 
M Q Q U I P S R p e E S C R I B I R 
r 
posee la inmejorable cualidad de responder con el m o v í - & 
miento del Segmento, que se levanta, a la suave oprefiión S 
de la tecla de Mayúsculas . E s t a particularidad gomada 1 
a la...comprobada eficacia del uso de balitas de acero, S 
garantiza, al menor esfuerzo del opérador, l a seguridad % 
de una escritura correcta, en que luzcan perfectamente e 
impresas, las letras m a y ú s c u l a s . g 
H A R R 1 S B R O S . C a I 
C ' R E I L L Y 1 0 4 . 
Visítenos para qira prus&e ts niá̂ as 2 ?raa e! Catá!og8t | 
90: 41 bultos accesorios para tubos, 
78: B ídem Idem. 
95: d idem Idem. 
No marca ü'! bultos empaciuetadura. 
9-i: S bultos accesorios para tubos. 
L. L . Aguirre y Ca. : 95 cajas armas, 
207 bultos cartuchos. 
Vílaplana y Ca. 45 idem accesorios eléc-
tricos. 
Xr. Galbán: 2 camiones y uteesorios, 70 
bulto.s hierro, carros y a'ceporíos. 
i , P. Berdnes y Co. : 'JG1 bultos maqui-
naria y agresorios eléctricos. 
Krajewsky Pesanf Co.: 2-13 idem maqui-
naría y aicesorios. 
K. Lecotirs: 77 bultos ácidos. 
T. F . Turull: 25 idem idem. 
Havana Electric Ky. y Co. : 69 bultos 
materiales. 
Compañía Cervecera 104 huacales bote-
llas. 
Cuba E . Supply y Co.: 140 bultos ac-
cesorios eléttrícos. 
R.^Karmau: 21 idem idem. 
Crsellas y Ca. 3 cajas esencias. 
Fábrica de Hielo: '¿ bultos materiales, 
10 cajas malta. 
Villar G. Sánchez: 57 bultos cristale-
ría. 
Harris Bros Co.: 82 bultos efectos de 
•escritorio y muebles. 
J . Fortún: 18 bultos muebles y crista-
lería. 
Swift y Co. : 0 cajas jamones. 4 idem 
pan, 200 tinas manteciuílla, 10 cajas bu-
tifarras, 222 idem ciirde de puerco. 
O. Ti. Cintas: 21 bultos aceito, poleas 
y ácidos. 
ENCAUGOS ;--
W. H. Smitli 4 atados papelería. 
C. Blanco Herrera : 3 idem ropa y pie-
les. 
CALZADO :— 
Polis y Ca. 19 fíiáas calcado. 
• Turro y Ca.: 1.1 idem idem. 
V. Pérc/.: 1 ídem ídem. 
Seeler Pí y CSo.: 1 ídem idem. 
Poblet y Muudet; 21 ídem idem. 
Menéudez y Ca, : 3 idem idem. 
Cueto y Ca. : 1 idem Idem. 
Fernández Valdes y Ca. : 7 idem idem. 
Fradcra y C* . : 'idem ídem, 
y: Abadin y Ca. : 15 idem idem. 
E . Neira 4 idem ídem, 
fssia y Viuent: 5 Idem ídem. 
: 1 ídem idem. 
A. Miranda : 2 idem ídem, 1 ídem ban-
das. 
Viuda de .Sergo y Ca. : 20 baúles. 
KXl'UESOS :— 
tnlted Cuban Express 
tos de exprefo. 
Porto llican Express \ 
Sotlieni xpress v Co. : 
TALAÜAPvTEKI.A : -
Brío) y Ca. : 13 bulto 
.T. BulncK: 15 ídem ídem. 
A. Incera : 55 idem ídem. 
F . Palacio y Ca. ; ;'. idem idem. 
• A- Madrüzo y Ca.: 24 ídem ídem. 
P. K. G. : 3 idem ídem. 
TMiOGAS :— 
V. Ta(iuc< hel : US ínilios drogas. 
Mi .Tohnson : 162 Idem idem. 
Barrera y Ca.: 100 ídem ídem. 
•.MajO y Colomer: ;'>!) ide midem. 
Mi Pinar: 17 idoru ..idem, 
H. A. C. : 3 Idem Idem. 
V. do A. ; 2 idoru Idem. 
E. Sarrá: 48 ídem idem, 139 barriles cer-
veza. 
C Herrera: 51 bultos botellas. 
P A I ' E L E U T A !r-
Solana García yCa.: 23 atados paijel. 
Estrugo y Maseda: 17 idem idem. 
Lloredo y Ca.: 26 idem ídem.. 
Maza y Ca. : 4 idem ídem. 
E l DerDDecho: 24:'. ídem idem, 
Fcrcir HIJOS.: 1 idem ídem. 
Asturias: 39 ídem idem. 
No man a : 27 ídem ídem. 
Comparía ILito/gráfica: 5:'. ídem idem. 
Rodricruez Lamas y Ca.: 4 Idem idem. 
Fernández Castro y Ca. : 7 barriles id. 
M. Prendes Moré: lídern ídem. 
P. Fernández y Ca. : 73 bultos ídem y 
pasta. 
.1. L6pe)! K. : 64 bultos papel, 03 ídem 
acccsfjrios para autos, 322 bultos efectos 
de cs'Tílorios. 
Barandiarán y Ca..: 8 iflem ídem, 104 
atados pape!, 
Slláfez Carasa y Ca. : 43 idem ídem, 1 
caja efectos de esclt.orío. 
Kambla Bottóti y Ca. : 14 ídem ídem, 107 
atados papel. 
Pérez Unos.: i) y--,jas sobres. 
Couipanla do cemisiones: 1 hluacnl 'ro-
llos'. 
Solana Hnós.: ô bultos efectos de es-
crif f)río. 
605: 3 ai'jas cari i'in. 
Solana y Ca. ? 4 bultos efectos de es-
critorio. 
National Pjififei y •{•ype Co. : 208 Idem id. 
179 atados panel. 
P. W. : 17 
TE.11 POS :— 
B. Saina-: 1 caja medias. 
Menéndea Uodríguez y Ca. 1 caja 1u-
guetet;, / ídem tejidos, 15 bultos plan-
J Goiirríer: 1 caja tejidoá. 
Rliárez RodriRue/ y Ca. : 14 íd-m ídem 
ídem juguetes, 4 íde mmedias v quín-
cajas me-
dias y tejidos. 
Alvarez Parajéu y Ca.: 7 cajas libros, 
12 ídem tejidos. 
Camporrcdoiido Hnos. : l caja medias. 
R. Muñoz: 2 idem tejidos. 
E . M. Pulido: 4 ídem idem. 
W. B: F . R . : 10 idéui ídem, 1 ídem cue-
ros. 
González (iar'i ia y Ca.: 22 cajas perfu-
mería y tejidos. 
S. May 16 Idem juguete. 
Prieto Hnos.: 18 cajas medias y cris-
talería. 
C. Clothing y Co.: 1 caja tejidos, 1 id. 
cretones. 
Sánchei valle y Ca.: 8 idein téjidós. 
Prieto García y Ca.: itf Idem idem. 
lucléu Angones y Ca. : 1 idem Idem. 
González Viliavcrde y Ca. : 24 ídem Id. 
Solifto y Suárcz: 0 ídem Idcta 
J . Fernández y Ca. 8 Idem ídem. 
Pmarlega, García y Ca.: '¿ Idem idem. 
C Alvarez : 4 Idem ídem. 
Toybe Tamargo y Ca.: I Idein Idem. 
I^agulrre Menéndea y Ca.: 2 idem ídem. 
FérnAudez y IMécgnez: 2 ídem idem. 
I>. Suárez: 1 id^in ídem. 
Solares y Carballo: 1 idem ídem. 
F. Lftpe¿; 1 idem idem. 
Silárez y Lamuño; 1 idem ídem. 
jS.uúreZ y Cu.: 2 ídem Idem. 
.1. V. Adot 6 idem ídem. 
1576: 1 idem Idem, 
A Kasteudlck: 1 ídem idem, 
L . Martínez; 3 Idein idem. 
Gortzáléz J- Ca.: 3 idem ídem. 
Cafitaftoa Ga'lnder. y Ca.: 2 idem ídem. 
Solis Kutríalgo y Ca.: 8 idem idem. 
Qeltzu CaRtllfiftn HIK». : 8 ídem Idem. 
Corujo r Cu. : 7 ídem idem. 
V- F . Prieto: 10 idem idem. 
Pernas Menéndea: 13 Idem idem. 
J . A. Lfipez: 2 ídem ídem. 
A. Hirsch : L'l Idem idem. 
A. Ferrer: 16 Idem Idem. 
.T. A. A'allé: 2 Idem idem. 
G. H. : 2 idem idem. 
G^ipez Piélago y Ca. : 8 idein idem. 
Fernández y Rodríguez: 1 Idem idem. 
A. G. Pereda fvk idem idem. 
P. Slbecas 4 ídem Idem. 
L . A. Aranguren 17 ídem idem. 
E. Roolandts: 1 idem Idem. 
A. Fernández : 1 ídem ídem. 
Huerta Cifucntcs y Ca. : 28 Idem Idem. 
Alvares Valdes * Ca.: 21 ídem Idem. 
F Benltez: 1 ídem ídem. 
Díaz y Gutiérrez: 2 ídem ídem. 
J . González: 1 idem ídem. 
B F . Carvajal; 1 ídem ídem. 
Lixnma Piaz y Ca.: 9 Idem ídem. u 
'idi.rírios de Gómez Mena y Ca . 27 ul. 
(,-. nzílcz v Ca. 5 ídem 1 lem. 
j) Pén-z Hnos. 1 ídem i 1cm. 
Lrtpez Río v Co. 2 cajas inedias. 
1!. Perfcíns v Co. : 13 cajas algodón. 
Cobo Bason v Co. ; 1 caja tejidos. 
i Orti:: : 4 Idem ídem. 
B. Herrero: 2 ídem medias. 
Soliño y .Suáréz: 1 idem teJioofe. 
Martínez Castro y Co. : 9 idem Idem, 2 
Idem libros. 
Amado Paz y Co,: 34 cajas tejidos y 
paraguns. 
Al va rey, v Fernández: S cajas patrones. 
C. E Buy Hilo.: R cajas medias. 
E . G. 1 v-aja peines. 
Van C . : 3 ídem espejos. 
V. T .; 1 ídem Idem. 
Peón Muñlz y Co.: 6 idem aceite y es-
pejos. , ^ 
F . Blanco: 3 ídem tejidos, 11 idem cris-
talería. . . , 
Morris Hermann; 44 caías relojes.. 
B. C. Morrcll : 1 caja hilo, 26 idem te-
JidoP. „ , , 
Sánchez Hnos.: 7 idem Idem. 2 Idem 
J madera. .. , 
Y. Campa y Co, : 34 cajas tejidos, 
Fernández v Co.: 34 Idem ídem. 
R. Garda v Co. 3 Idm Idem. 
Fernández V Sobrino: 3 idem idem. 
Montalvo v Corral : 16 idem ídem. 
.J. G. Rodríguez: 12 Idem ídem. 
Vaides Indán y Co. : 44 idem idem. 
Eelva v García: 2 ídem idem. 
Rodrícuez Gonzále zy Co. : 11 Idem ia. 
(Gutiérrez Cano y Co. : 6 Idem ídem. 
Huerta G. Clfueutes y Co.: 2 idem idem. 
Oonzílez Maribona y Co.: 2 ídem ídem. 
García fuñón y Co. 11 idem ídem; 
U y pella v Co. : 5 idem idem. 
Suárcz Tnfiesta y Co.: 3 idem ídem. 
\lvnré Hitos v 68..: 4 idfm Idem. 
Si San Martín y Co.-. 5 ídem ídem. 
Viuda de Revuelta : 1 Idem idem. 
F Gómez T Co. : 4 ídem Idem. 
González y" Sainz : 9 ídem Idem. • 
l>ar)iv Hno . : 4 idem peines y jabón. 
F E R R E T E R I A : — 
E Saavedra 58 bultos ferretería. 
.T Fernández y Co. 54 idem idem. 
,T Aguilera y Co. 78 ídem ídem. 
B Lanzagorta y Co.: 233 idem idem. 
> Capestany y Garay : 36 ídem ídem, 
í i S. Gómez y Co.: i6 idem idem. 
E . A. Reynold t 7 iderh ídem. 
Araluce y Co.: 39 idem ídem. 
9 v a s , j ! D O ves b i ^ 
¡A l o s Hayos X"! Honilire, 
¡¡A "Los Bayos t w 
A comprar al l í Tnis eSpeilje, 
a cpie ms compongan los que t ^ 
rotos por muy poca cosa. ToH, 
familia arregla la vi-ta ? ^ 
casa. Yo uo sé qué tienen los c ^ 
le« que nos ponen, que, deeHe tá' 
empezamos a usarlos, desan^*!. ^ 
lo^ dolorer. de cabeza y la vi'^bT 0íl 
m á s clara y descansada. ^ 
E s porque solamente 
cristales de primera y te h S ^ 
reconocimiento de la vista mirn.? Un 
y c ient í f ico . E s t e trabajo e ? & 0 
T I S , porque "Los Rayos X " ¿¿ l í 
eB al Gabinete de Optica qtie tiene ei pTTi 
JBLO para su servicio y por l0 + ' 
iio_ te cobran lujos, que ¿j, i0 
" POR 
lo qu¿ 
E S O A L L I S O N L O S E S P S J Ü i í ? S l 
B U E N O S T A N B A R A T O S ^ 
U N E S P E J U E L O M O N T ^ n n 
A I R E . D E O R O R E L L E N O -AL 
R A N T I Z A D O P O R D I E Z 
C O N P I E D R A S F I N A S P A R A ' f i l 
V I S T A P R I 3 1 E R A D E P R í M E R ^ 
E n las d e m á s clases, ñíepibs H 
competencia. 50 por 1 0 0 ' m á s baraí 
que nadie, en las recé tas de los s« 
ñor©s Ocitllstas. 
G A B I N E T E D E O P T I C A 
t i 
OALIANO, 88-A, 
e o í r e S. Kafa¿! y s. J o s l - T e l A-95?i 
C ^ 3 2 alt 1%_Z 
Fuente Presa y Co. : 1C2 Idem idem 
Viuda de C. F . Calvo y Co.: 32 id id. 
l'rqUla y Co. : 38 idem idem. 
Marina y Co.: 015 idem idem. 
AspufU J' Co. 143 idem ídem. 
Fernández y Magadan 14 idem Idem. 
M. Eirea : 17 idem idem. 
Gorohtlza, Barañano y Co.: 73 idem id, 
iT. Garoia Hno. : 12 ídem ídem. 
Canoas y Casal: 74 Idem idem. 
F . Martínez: iOfil ídem ídem. 
Purdy and Henderson; 130 ídem Idem. 
( i r ^ S A A L A S I E T E . ) 
V 




Í A C O M t R S A B R O S O 
Recuerde que sus abuelos y sus padres compraban 
en nuestro almacén; de manera que ellos le señala-
ron el camino de io práctico y económico Haga 





M o s a i c o s de t o d a s c l a s e s . D U m j o t 
E x c l u s i v o s . C o l o r e s i n a l t e r a b l e s . 
D E S D E S 3 8 A 1 2 0 E L M I L L A R 
C e m e n t o V u l c á n i t e 
O E S C A j V I P S Y G A R C Í A 
C a l l e 2 % entre i n f a n t a y M a r i n a . 
I C O f o t o g r a f í a s i n é d i t a s t o d o s 
l o s m e s e s . C o r r e s p o n s a l e s e n 
t o d o s l o s c o n c e j o s a s t u r i a n o s j j 
P R E C I O M E N S U A L : S O C E N T A V O S 
O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
SR. ADMINISTRADOR D E ^ASTURIAS". - APARTADO L0S7. 
Con éstft fechfik, hágame el f A V o r de darme de alta en la 
Rev.-sta. 
NOMBRE 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
A G O S T O 1 7 D E W l h D I A R I O DE L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
A B A N E R A : 
A n o c l i e e n P a y r e t 
Triunfan los miércoles blancos. 
c;r>„ privilegiados. 
¿ S y U , a despecho dé la inclem« 
ide Bohemia, Miguel Ange¡ Quevedo-
Y bella y airosa, como siempre, la 
ÍXI- \ n cntilísima Isolina Colmenares de 
;a del tiempo, se ha visto reunida , Vlzoso, "sala de Payret uña numerosa j Un grupo de señoritas, 
^-••e-entac-óñ dé 1-a sociedad haba | Las de Solís, Leopoldina y Lbl6,; 
f & l " tan graciosas, tan espirituales y tan I 
br i l laba entre ésta un contingenta j rantes. j 
cg^cto de damas jóvenes. J , María Vianelo, Carmen Artigas, I 
" - íodas bellas y todas tan d is t inguí . Ada Grande Eossi, María Montoro, I 
;pC como Bertha Casas de Ducassi, I Conchita Bosque, Ana María Quinta- I 
í-lsé Robslíu de Torruelia, Noemi i na> María Antonia A m e n á b a r , ' Sara I 
• i iék&i del R w l de Bernard, María i ̂  iaiielo. María Mesa Lefebre, María ¡ 
T'^be' Navarr^+e de Anglada, Consue- ¡Antonia Sierra y María de los Ange- I 
[óntoro de Taboadela, Nena Gó | 2S Sirven, 
i ^ i * de Anava, Carlota Valencia da ¡ M.erceditas Duque, Olimpia Amená-
gantéé y Alicia Tcrry de Backer, !'Dar' Nena Ducassi, Hortensia Bení - ! 
témttre ^dmifada, celebradísima. | tez, Elisa Colmenares, María Antonia i 
| | i ífi?| Vázquez de Solís, María A n i Sírvén, Mina Almeida, Ana María ] 
t r i fa Herrero de Sirven, Caridad ' Quintana, 
Chacón ('e Quintana, Carmela Cabe-
llo de Amenábar, Mercedes Lozano do 
M a s , m a s 
f 
Cleméntina Y Juanita Betancourt 
Nada y Graziella Pola. 
Jardines y Angola Suáx-ez viuda de Muy bon.tas l&h tres, 
gí-e^nhofer y su hija Virginia, tan i n . La Compañía de Arquímedes Pousj 
terésante- | en combinación con Santos y Artis-as, 
Lucrecia Amenábar de Faez. Cario-! 0fre^i6 un espectáculo tan variado co-
ta Saaverio de Pembenon y Asunción j mo distraído. i J ¡¿ 
Vareos de Cordero. j La nueva obra, Pous naciste, fué | ^ 
"Margar i ta Lastra, la joven y dis. \ n i W aplaudida. 
tin'guida esposa del querido director i Se repite esta noche. 
Y s o b r e p u j a n d o a l a p r i m e r a r e -
m e s a e n l a v a r i e d a d d e s u s d i b u j o s , 
e n l a m a j e s t a d d e s u s e s t i l o s y e n 
l a m u l t i p l i c i d a d i n a g o t a b l e d e s u s 
c o l o r e s a r m o n i o s o s , s u g e s t i v o s , d e -
l i c a d í s i m o s 
¿ A q u é p o d r í a m o s r e f e r i r n o s s i n o 
a n u e s t r a s 
En perspectiva. . . [ leccionar, hasta el extremo de Viac^r i -m 
Hábiase, entre las bodas concerta- | pública declaración el World d* que ! «Ifc 
das para el otoño, de una muy s.m- j los números contratados son los p r i . 
pática. . meros de los circos de la gran metro- ! Ir^ 
Es ia novia, una señorita bella y I poli americana. <a& 
graciosa, E-vangelina López Cabanas, | La gente menuda, con noticias se 
1- hija del estimado amigo don Víctor í mejantes, rebosará de júb ' lo 
López, conocido comisionista y miem- ¡ Viene su diversión favorita. 
tro caracterizado del Centro Asturia- * * * 
nc, donde figura con el cargo da j De viaje. 
Vicepresidente de su Sección de Ins- | Se despide mañana un compañero j "V? 
trucción. _ , . , | del periodismo, tan querido como Ri - 1 
La señorita López Cabanas un-.ra j cardo E. Viurrún, director de la sec- í 
su suerte a la del correcto joven Juan [ción ing-iesa de La Lucha v abogado, \ 
Palacio Muñiz, jefe del escritorio dejComo dice hoy K-ostia. en funciones de 
U gran perfumería de Crusellas, en i ia. profesión. j 
la Calzada del Mont-e. i Acompañado de su joven y bella | 
P^ra la ceremonia, que ha de cele-i esposa, Eugenita Ovies de Viu r rún . ! 
brarr- a mediados de Octubre, vendrá | se dirige a Nueva York, 
desde ¿ a p a ñ a un tío de la novia, el I Va en viaje de recreo. 
Padre r-ancisco Cabañas, Canónigo ' para estar de nuevo entre nosotT-o 
o,? h Catedral Metropol.tana de Va- en plazo próximo. 
Uaáoiid. ¡Felicidades! 
El Padre Cabañas, a quien recuerdo * * * 
sienrore entre mis condiscípulos de! La nota triste, 
¡as Escuelas Pías de Guanabacoa, tan [ No falta un solo día. 
ilustres algunos, como el venerable j Es tá de duelo 41 señor José Para 
duelo grande, que delgarra su I 
s J a p o n e s a s ? 
1— ¿ J i 
Nacional. 
Hoy se pondrá en escena "Mi Papá." 
* * 
Payret. 
cinematóírríifo y rarloflades en o! (olon. , (Jajathea. 
• LOB Fantoches Lfriéos", muñecos fie tn- | 
maño mitural. se preseutarán con vestua- |. .<̂ ;n ĵToque nervioso", en la primea 
vio lujoso y un repertorio extenso. : tandn. En la seífupda. "En ratollla." XI 
* * * / 
Alhambra. 
"La danza fie loa millones". "A la pla-
ya" y "I'ostnle^ de x\ctualidafl" llenan el 
cartel dé Alliamlmi. 
Se anuncia "Corriendo el iruudo." 
* * * 
Fausto. 
Primera tanda, películas para los ni-
ños. Se/runda. "El expreso de Ins í) y ¡Ja" 
estreno. Tercera. "Max quiere crecer", es-
Esta noche, en la primera tanda, se po- | treno, y "El hombre sin nombre", taiñ-
áe en escena la obra "El Tabaquero". En i estreno. 
In aegandá tanda se presenta uuevamen- * * ^ 
te 'Pous. Maoiste". | Prado. 
- Se exhibirán psllculas de vSantos y Ar-
tigas. 
Martí. 
Hoy se repite "Ea Tierra del Sol", en 
seR-unda tanda; cu la primera. "Sol de 
España", y en la última, "La Carne Fla-
ca." 
C & !£ elon. 
"La tragedia del destino", en la pri-
mera sección. En la secunda tanda. "El 
método df> Toribio". estrenándose, además, 
la película titulada "El Bucle de Oro." 
Mañana, día de moda. 
•jp 4$ ¿9 
Fornos. 
sábado. "El Bucle de Oro." 
* * * 
Monte-Cario. 
Cine pi-edilccto de l&B faíaili^s. J5*t*é-
iins; diarios. 
Teatro Apolo. 
Jesús del Monte y Salltoft Suárez Graii-
des ésttenos diarios. Doñiln^os: matí-
aée. 
Z U E L A 
La cinta "La Amada" se exhibe en las 
! tandas prlmciíi y tercera. En lá segunda 
[ seccirtn, "El baño de Susana" y "La au-
m sábado se inicia una temporada de • toridad de uniforme." 
Encajes de hi lo: en ar tkulo . 
no tiene competencia. Encaje dé n , 
ío angosto, muy fino 5 centaws vara, 
ancho y fino 10 centavos vara. F lo rs i 
nara sombreros de Señoras y Niña*;, 
es especialidad de La Zarzuela, NeJ). 
tuno y Campanario. 
¡Qué derroche de buen gusto resplandece en ellas! 
¡Qué rico caudal de primores dilapidado prodigíosa-
samente ê  estas hermosísimas S0M8ÉILLAS! 
SOMBRILLAS que tienen toda la enerradora sensuali-
dad pagana que florecía en las églogas de VIRGILIO, y 
toda la ditina poesía de <|ce Tcócrito inflamaba sus idi-
lios amorosos. 
Obispo de la Habana, Monseñor Pe- | j6n y 
í ¿ é González Estrada, fué en tiempo ; alma. 
no muy lejano párroco de Casa Blátt. | La adversidad ha querido arreba-
ca. i tarle a su buena y excelente compa-
Vuch-e a Cuba, expresamente pa-; óra, María Pantoja. dama que era 
ra la boda, con la misión de casar a i dechado de virtud y ejemplo de per-
su 1 nda sobrinitá. , f«cciones. 
* * * ' Emparentada estaba la señora Ma-
Desde Nueva York. _ i ría Pantoja de Parajón ' con los dis-
Una grata nueva recibo. j tinguidos esposos Maximino F e r n á n -
Se relaciona con un matrimonio i ¿oz y María Parajón. 
diétinguido, el joven y rico hacendado | Llegue hasta el" desierto hogar, con 
Har.nibai de Mesa y la bella e intéra- . estas líneas, la expresión más senti-
sante dama Sosia Zaleska, tan cono- [ ^ ^e mi pésame 
ciclos en nuestra mejor sociedad. * * * 
De temporada en la poética playa i Hoy. 
de Bayshore, donde se reúne un gru- j La boda en la parroquia del Cerro, , ̂ p?! 
no nutrido de la élite neoyorkina, han ia las nueve y media de la noche, de I 
Mlté colmadas sus más legí t imas as- | la señorita Caridad de la Guardia y el í «s-J 
piraciones con el nacimiento de un \ señor Julio Domínguez y Romay. j 
baby que consti tuirá en estos mo- j Boda del gran mundo a la que oro- j «p¿ 
mentos la más suprema de sus f elici- ; meto asistir. ! ^ i l 
dsdes. ! Jueves de í 'austo. i jgj 
Se realiza ahora en ese hogar u n ; Con un programa que bas ta rá a ¡ 
caso que, por curioso, es digno de I asegurar una gran entrada en el afor-j <*A| 
observación- | tunado teatro- i - j C j 
Cubauo el padre, polaca la madre y j Es noche de moda en Maxim. | 
americano el hijo. Y salgo ahora, camino de _ Miramar i ^ 
Fruto primero la criatura de la fe- ¡para el almuerzo de Bohfm'a en ob 
liz unión de los jóvenes y simpáticos ¡ seom'o de los cronistas. 
Allí es tarán todos. 
Enriaue F O N T A N I L L S . 
Unos ojos de mujer mirando bajo la dulce caricia de 
estas sombrillas deben de comunicar toda la encendida 
llama que arde en sus papilas profundas y apasionadas. 
¿ N o d e s e a u s t e d v e r l a s ? 
D E P A R T A M E N T O 
C O N F E C C I O N E S 
m o v í ® 
G R R C I P Y 5 I 5 T O 
L a e l e g a n c i a d e s l u m b r a d o r a e n e l p a s e o , y l a e x q u i s i t a -
m e n t e r e t i n a d a e n l a i n t i m i d a d . 
P a r a s a t i s f a c e r e s t e r e f i n a m i e n t o , t e n e m o s 
esposos a quienes mando desde aquí 
un saludo. 
Con mi enhorabuena. 
Hay un tema. 
• • Terna fijo en las crónicas. 
No es otro que el espectáculo que 
nos prometen con su gran circo ecues-
rtl U CASA OUINIANA' 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecrmos las de más capricho cor 
tre íes afortunados empresarios San- i brillantes, como peadantiffs, ba r re 
tos y Artigas. [as bo'sas de oro. etc. 
Se inaugura en Noviembre- | OBJETOS DE ARTE PARA RE 
La prensa neoyorkina habla coa i GALOS, V I T R I N A S Y LAMPARAS?. 
Í P t ó S Á M a t t H W f W SURTIDO DE ACERINAS 
pañía Ecuestre más completa que .(,(JALtAKO* 76, TELEFONO A.426!. 
venido a la Habana. j - - — 
Periódicos tan autorizados como ..Queréis tomar buen chocolate y 
The Journal tributan a Santos y Ar- t d iri? obietos de gran vaíc-r? Pedid 
tigas los mayores aplausos por su ^ r ^ . "7%, , « « r ^ ^ n t ? «• B/I/. t»-ri 
feliz acierto. 
Han sabido elegir, han sabido se 
e! dase " A " de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se ?ende en todas partes. 
S e c o n f e c c i o n a n c o n p r o d u c t o s d e p r i m e -
r a c l a s e y c o n m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . — 
¡ R I O U I S I M O S E H I G I E N I C O S ! 
" a l m n o y S . J o s é 
Solis, E n t r i a i g o / y C i a J . en C. ,83113(10 y 1 Rafa! 
B o r d a d a s , P l i s a d a s y L i s a s , e n t o d o s c o l o r e s . 
S i Ü d , v i s i t a n u e s t r o 
D e p a r í a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
c o m o e n l a m á s v a r i a d a e x p o s i c i ó n , e n c o n t r a r á K i m o n a s d é 
c o d o s l o s p r e c i o s , d e t o d o s i o s m o d e l o s y d e t o d a s l a s c a l i -
d a d e s . 
N U N C A M E J O R 
C 4698 
l a m m m d e m i ' 
I E G Í I E EN L A T R O P I C A L 
' 16 asegura un asturiano alegre que 
p m y perjura qUe la luz nace en 
ViUalegre y sé esparce por todo el 
: mundo. Y ikie oUe este asturiano ton-
¡ ga razón. Porque, la verdad, ViUale7 
¡gre es-ninc de "los paraísos más divi-: 
nós de la madre España. Queda 
ENTREGA DE CREDENCIALES 
DE DOS MINISTROS 
A " 
Ui suerte, al joven Narciso Gallo y 
Fajardo, recomendado por la Gran-
ja de Oriente. 
MEDICOS DE INMIGRACION 
Por fallecimiento del doctor Adol-
fo Lámar Lavin, el señor Presidente 
de la República ha ascendido al doc-
i ¡as vacas mansas y lucientes a lá 
i vera de los víbr- que siempre van can-
(tando en dulce competencia con las 
| pastoras que Hndian! En los chalets 
| viven los que ganaren abendos cuar-
j tos en la Áméricp; en lo ;iue parece 
vil la lop hurgueser. y los menestrales; 
jen lo que es aldea o'orosa, ald^a 
j tranquila, aldea acariciadora vive la 
' sencillez aldeana, que oye a los que 
; van dé América las cosas de por acá 
' y con ellas se encanta y pa .que vie-
nen en el primer vapor. Vienen de¿. 
pv.és de arrodillarse ante su v i rg ru 
a quien rezan un padrenuestro pi-
diéndole que les ilumine en su pere-
grinar por los países del sol Y la 
Vil-gen lég sonríe, les ilumina, 
guía y les bendice. 
De esos que oyeron-'los ^uentos de 
Cuba cuando ñiños, cuando mozor-
Eso de que la luz viche', del Orlen; "pqeoñ'in .iiás arriha'de AvLlés'"v ú n salieron - «a- la Habana y por aqu: 
j te es una bebería, cosas que dieren aocn más baio que Oviedo fiefté ra andaiJ m-is contentos, que. úh día de 
I en decir los sabios y que bumanl. ; llc.g f|e cíUdad. 'lenas de chalets; t i - - romev^-
¡dad repite así de porque sí. Asi me ¡ ü0 alegres v floridos rincones de vi- i Abrazados, en una fraternidad en 
cantadora, fundaron ana maja aso-
ciación que les honra. Y los d 
| Asociación van el domins'o próxhru 
¡a Lá Tropical, de fiesta, de gran fies, 
¡ta. de fiesta roir.éra. Y allí, en el 
florido Sníón ' 'Ensueño ' ' can ta rán rn 
?mor a ViUalegre a la buena Virgen 
de la Luz: a su villa y a su aldea. 
¡Qué la Virgen Ies guíe : 
D. F. 
Ua genti l ; tiene cosas de aldea que 
huelen a tomillo y a heno. Sus casi-
tas blancas refulgen al sol y so ador-
mecen a Ifc plata de la ftma; el alma ¡ Sl eri ,os prlmfirr,s nros 
del viajero que pasa se encanta en I03 hrtn sentido fos arifiltic8^€ñ iñejéfíg ¿8to-
pnmores tie su coquetería blanca, d-j i du-ioues que ahora que han tomado Sa-
*>ro,'- de verdura, de rosaledas y <*•' 1 "nllos-0- y MÍQ se aUvlnrou Sel ten-i-
pinares. ;Qué mujeres, las que vlvé'n ' B'e ^a1' f!Ínn & hnb curado en cor 
t-n las vilias y en los chalets: '¡Qué 
aldeanas garridas las que apacentar. 
D O L O R E S A L I V I A D O S 
Los penosos doJorc? qué produf* lá ei-
tro'.-hez do la orina se n'lrian con el uso 
de Ins bujías flnmel. Los enfentíns deT>?n 
_ , llevar siempre conmigo !ns excelentes hn-
tó tiempo la nfecclón que treíau incurable •'*as Inmelv que jSóü 16 Tínico rerdadera-
f que lew acababa la vida, porque cada j niente eficaz contra su cruel padecioileB-
asfixia era nnñ tortura y una ag-onía. Rá-
X a d ^ m e l o r ^ **** ^ ^ P 0 ' i t » » * ****** de las MJI&g flamei par* , ' |« estreche;;, hay otras bujíSí» flamel cojl-
~ —.— 1 • ,. j tra nenas dolencias contagiosas, bueno 
será que al pedirlas se Indique, las que 
se desean. Suscríbase al DIARIO DE L A M A - i 
R I Ñ A y anúnciese én el DIARIO DE i Vent.i : Sarta, Johnson. TaquecUéi. doc-
tor González, Majó y Colonjer y fanníi-
1 cias ' 
ias once y once y media de \ i i tor Lorenzo Valdés Bango a Médico 
Mañana de hoy fueron recibidos por Exporto del Departamento de Inmi -
1 señor. Presidente do la República gración. 
^ Pnlacic, los Ministro.s del Uruguay Para la vacante de médico Inspec 
y Goiombig respectivamente, señores tor del expresado Departamento que 
Rafael Toaalva y Ricardo Gutiérrez I desempeñaba el doctor Valdés Bango 
L*e^ |0¡ Secretario de Hacienda ha nombru-
TpP^0s señorée hicieron entrega al I de al señor Alberto Jané . 
J^íe del Estado, de sus credenciales | EL PRESIDENTE ELECTO DE PA-
ni î5"05 docU3Tieiito3 les acredita co. N A M 4 
™o JMinlstí-o al primero v como M i - „•.. ' R ATT^TV^^ A r 
Plenipotenciario a f segundo. I VISITA A L GEPvEBAL MENOCAL 
Ambos diplomáticos íueron recibí • I EJ Presidente electo de La R_epúbli. ció s por el general Menocal en A u - j ca de Panamá, señor Ramón Valdés 
Cencía Vivada. 
LMERCAMBIO DE ALUMNOS 
F CON ÉL PERU 
tro becretario de Agricultura, a 
^opuesta del Director del ramo, ha 
^w&ua(i0 al joven Delfín Castañedo, 
^eneueciente a la Granja Escuela de 
Di0ll'1 Para cubrir. la beca de alum -
hizo hoy una visita de coi-tesía 
J efe áel Estado. * 
El general Menocal lo recibió en 
el Salón rojo de Palacio. 
Entre él señor Presidente de la 
República cubana y e! futuro Jefe 
del Estado panameiy), hubo un cam-
- bio de impresiones muy cordiales, 
hahcubano en el Perú, vacante ñor terminando el visitado por obsequiar 
caí- .vegreEafl0 a ^ Habana por \ a gu colega con espumoso champagne 
J ^pi r t>nfermedad el joven Ramón | y tabacos 
tüe- ^ ,sti1-0' ^ e estaba cursando 
cuf^ " j11^ en ^ Escuela de A g r i -
^Jl^ara de Lima. 
ñed¡f •ie^&naxii.ón del joven Oasta-
*>* Alzo por la suerte enti-e ÍÉ»Á 
de las distlntus 
E l señor Valdés fué acompañado 
a Palacio por el ayudante puesto a Sus 
órdenes, capitán Herrera. 
W i m w X I 
r . 
g^rce aspirantes 
' c ^ t B que 53 Presentaron. 
F-ev^t0 suPlenté Para un caso im-
de «Kv! " para oeuPar la otra plar.a 
vacanL lC .en cl Peni' si resultase 
u « , sé ha designado también por 1 
3 1 
m m 
Mr&rmp [f , ¡i 
F A B R I C A . P & M O M 1: T t ' f c P : H & \ 5 : C E L R R O 
L a s t i e r r a s d e o r o 
(Viene de ¡a dos.) 
de colones, y en ia inmensidad de los 
campos el correr de las locomotoras 
y el trepidar de las maquinarias de 
los grañdeo ceatr-jles parecen ento-
nar aquél himno al trabajo que la 
mente de Heredia concibió un dia. 
Una nueva patria surge sobre los 
hombros de tina nueva generación 
más fuerte, más enérgica y más sa-
na y en el campo pródigo las tierras 
de oro, las tierras de caña, se cubren 
i de verdor bajo la gloria del cielo U T 
i tensamente azul. . . 
! _ M. Rodr íguez^RENDUELES 
! R O M A 
j Han llegado nuevas remesas dé pe-
! rlódicos y revistas ilustradas y d« 
: modas a ia gran casa "Roma" de 
I O'Reilly. 54, especialmente de "La 
Mo-le Favorite," que tiene gran aee'p. 
• tación. Igualmente en "Roma" hay to 
-la clase de objetos de escritorio, de 
¡fantasía y de tocador y un gran sur-
, tido de perfumería selecta, especia!. 
] mente jabones y esencias. 
• Reciben también todos los maga- i 
zínes y los diarios ámcrlcanóB más 1 
conocidos. Vaya a Roma, donde serán i 
ssrv.dos con amabilidad y esmero y i 
R renécios médicos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A - I 
R' NA y auúnciese cu el DLAPIO DF ' 
- L A MARINA 
LA M A R I N A cías bien ínirtirlas 
310Í)KL<> MODFXO 420. MODELO F , 






gns, cou pie. 
De extensión. 
Foi-ma de J^IB 
de los maul-
quíes cinidos, 
negros f 0 ¿ 
sea. 
Además m estos modelos te r é n t o s maniquíes-'de ffextensión desde 
810.50 hasta $35.00, tino, t m que tenemos fijos, los vcndcnlo¡ ^ .de 
* t ™ l l T . * 9 ' 0 0 ' Sl US.tC<l rtCcCslta <*>mP**r algrnno que le salga 
pequeño muy barato procure vernos p ronto, pues 
muestrario que 1c estamos Urju ¡dando. 
tenemos un 
A # % 
L E 
S E D E R I A 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . - H a b a n a 
Somos .os representantes de les maniquíes ' R E I ^ v T u K c ^ í P 
I ' O m i -, tan conocidos en toda la Ropúbliea. Necesitamos ^ 2 
eu anuíaos vueblos de la Isla, para extender nuestros n c ^ t o a 
L ó p e z , R í o y C a * 
GRATIS le enriaremos n u ^ t r o catálogo SrCuóral ten iáuiiiu' 
nos lo pida tan ^ " t * « « « l 
lff47. 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 17 D E 1 9 1 « 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
p. Calleja y un Sagilero—En justi-
cia, debiera pagarse a razón de $4'82 
oro oficial por cada $5*30 oro espa-
ñol; pero según disposiciones vigen-
tes hay que pagar a centón oficial, 
por centén español. 
Un alladóflio y un germanófllo. l̂ a 
p]aza de Galitzia que estuvo situada 
varias veces fué la de Przemysl. 
Un andarín.—Tengo a la vista ©1 
mapa de las carreteras en 1910 y no 
hay carretera desde la Habana a 
Cienfuegos, la hay de la Habana a 
Cárdenas por Matanzas, y después no 
hay conexión de carreteras hasta 
Cienfuegos. ''4i^^M9K 
Kodrigo TVwmyo Campo.—Profe 
sor de idiomas. Nos contesta a la 
pregunta que hicimos sobre la frase 
"Hay algo podrido en Dinamarca" 
del drama "Hamlet" y nos dice: 
Esa frase Fe encuentra en el cua-
dro IV del primer acto cuando la 
escena representa la plataforma del 
Castillo y se hallan en ella esperando 
el espíritu del Rey de Dinamarca 
Hamlet. Horacio y Marcelo, y estfi 
cs-.crita en inglés del modo siguiente: 
Ya el espíritu se halla en la esce-
ua. ^ l ^ i S B ! 
Horacio: Have after. To what issue 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f í c i » 
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a r -
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
n a s . 
I E Y G a . 
m m m Y B E R K A Z A 
(POR B E R N A 2 A. 16) 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E JEREZ 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-6463.—Apartado 1892. 
will this coone? 
Marcelo: Something is rotten In 
the stato of Demnark, 
Horacio: Heaven will direct it. 
Moratín la tradujo así: "Algún gra-
ve mal se oculta en Dinamarca." 
Y Guillermo Macpherson la tradu-
je de este modo: "Corroe la ponzoña 
a Dinamarca". 
Por eso el que lo leía traducido 
no daba con la frase literal del tex-
to inglés. 
Jou V.—-Han llegado a casa de Al-
bela librería "Las Modas de Parí<s". 
Belascoaln 32 nuevos cuadernos de 
la gra nobra "Las Maravillas dei 
Mundo y del Hombre". Son del tomo 
que refiero las maravillas de América 
que causa asombro y encanto a la 
vez. E s la publicación más a propósi-
to paj-a una familia por lo instructiva 
y agradable. 
Un susefiptor.— L a atracción c 
futrza de gravitación de los cuerpos 
o de los astros entre sí, conforme la 
ley de Newton, es proporcional a las 
masas y en razón inversa de las 
distancias. Los cuerpos muy próxi-
mos a la Tierra y muy lejanos del 
S-M caen a la Tierra y no al Gol,"por-
que la proporción de discancias es 
mucho mayor que la proporción de ta 
maños. 121 volumen del Sol es un 
millón y doscientas mil veces ma-
yor que la. Tierra; pero un objeto 
suelto colocado a un kilómetro de la 
Tierra estaría 150 millones de veces 
más cerca de la Tierra que del Sol, 
y por eso un cuerpo en est'? caso gra-
vita hacia la Tierra y no hacia el Sol 
a pesar de ser este mucho más gran-
de. 
Un suserlptor.— Bl submarino 
"Deutschland no es buque de guerr*. 
R. Trlana.—Quizá-s no lo reclamen 
pero por la iey pueden reclamarle 
aunque se haya hecho ciudadano de 
otra nación. 
P. Pascual.—Escriba a un periódi-
co de Panamá o a un amigo allí re-
sidente y encargue que ponga un 
anuncio preguntando ©1 paradero de 
s¡i hermano. 
Un suscritor.—Un millón de solda-
dos puestos a cuatro de frente y a 
medio metro de distancia uno tras de 
otro ocuparéan un largo de 12S kiló-
metros o sea 23 l&guas. 
A. García Oolioa.—En Consulado 
se encarga de pagar el pasaje o. los 
reclutas presentados para entrar en 
el servicio militar. 
Fernando Joaquín.— E l general 
Weyler tiene un hijo que es capitán 
o comandante. E l general Pintos que 
murió en Melilla era genero! de bri-
gada. 
R. P.— Consiga usted el Manual 
del Pintor decorador en casa de 
Albela, Belascoaín 32. Este libro es 
de la colección de manuales Gallach 
y trata en la combinación de colo-
res y de todo lo referente al arte de 
la, pintura. 
Un académico.—Está bien dicho 
"Por lo que suponemos baila algún 
error", cuando quiero decir que <ra-
pone que alguien ha encontrado algún 
error. 
Y está bien dicho: "Por lo que su-
ponemos haya algún error", cuando 
se supone que puede haber algún 
error". 
S. Fragsi.—No recuerrdo qué pre-
gunta remitió usted, porque algunas, 
no hallo el modo de contestarlas. 
H . Janes E l buque de guerra chi 
no "Hai-chí" llegó a la Habana el 
3 de Octubre de 1911. L a república 
de China fué proclamada el 11 de 
Noviembre del mismo año. L a revo-
lución china estalló el 10 de Sep-
tiembre y el primer presidente chin3 
fué elegido el 2 9 de Diciembre. 
Pedro.—El ángel del panteón de 
Marceau es lina bella escultura. Está 
inclinado sobre el sepulcro como 
hablando para que le oigan dentro, 
con una mano junto a la boca y otra 
haciendo la señal de silencio ai ex-
terior. No acierto con el simbalismo 
de esta figura. 
J . B. N.—Efectivamente, no tene-
mos en castellano un verbo que ex-
prese el acto de entrar en un tren 
o en una diligencia para dar un via-
je. Muchos dicen: "se emibarcó en el 
tren de Matanzas". ¿Puede decirse 
embarcar no tratándose de un bu-
que? No lo sé; pero el caso es que 
muchos lo dicen porque ni hallan 
otra palabra mejor. E s tamibién co-
rriente decir "Fulano tomó el tren". 
"Voy a tomar el tren" Pudiera de-
cirse **entrenar" en vez de embarcar, 
etc. 
Una suscrlptora.—La categoría de 
Arzobispo es superior a la de Obla-
pe. L a catástrofe del Titanio fué el 
15 de Abril de i 912. 
Un suseriptor.—Un joven nacido en 
Cuba hace 28 años y residente, es 
cubano sin neoeisidad de sacar la 
carta de ciudadanía aunque sea hijo 
de español. 
E s c u e l a Normal para m a e s -
tros d e j a Habana 
CONVOCATORIA 
De conformidad con lo dispuesto, 
se convoca por este medio a los as-
pirantes a ingresar como alumnos *ui 
la Escuela Normal para Maestros de 
la Habana, que reúnan los requisi-
tos exigidos en la Ley de 16 de Mar-
zc de 1915, y en el reglamento para 
la ejecución de la misma, a fin de 
que presenten sus solicitudes de ad-
misión en la catada Escuela, calle de 
Diaria esquina Revillagigedo, en ño-
ra y día hábiles, desde el viernes pri-
mero del próximo mes de septiembre 
hasta las once de la mañana del vier-
nes quince del mismo mes. 
L a inscripción será gratuita; y cotj 
C A S A 
E S P E C I A L 
D E 
O P T I C A 
L O S M A L O S 
L A D E S T R U I R A N 
P R O N T O 
SAN RAFAEL 22, entre Amistad y Aguila. Telf. A-630& HABANA 
forme al artículo sexto de la Le<y, pa-
ra ingresar como alumno es nececa-
rio: 
Primero: Haber cumplido catorce 
años de edad. 
Segundo: Gozar de buena salud, ser 
de moralidad intachable y no tener 
ningún defecto físico que inhabilite 
para el ejercicio de la profesión de 
Maestro 
Tercero: Ser aprobado en un exa-
men de ingreso que versará sobre to-
das las materias, comprendidas en 
los Cursos de estudios de las Escue-
las Primarias. Quedarán exentos de 
esta prueba los aspirantes que po-
sean el título de Bachillér o un Cer-
tificado de Maestro obtenido legal-
mente. ( 
L a justificación de los requisitos a 
O. 424». 
l o s A r t í c u l o s S a n i t a r i o s M O T I , 
S O N L O S P R E F E R I D O S 
Al arreglar su b a ñ o exíjalos de ese fabricante. 
Materiales de todas clases para fabr icación. 
Pida ca tá logo. 
P O N S y C O . , S. e n C . E g i d o 4 y 6 





que se refieren los apartados lo. y 
2o. del expresado artículo se hará, 
respectivamente: con copia certifica-
da del acta de inscripción en el Re-
gistro Civil, o de la partida bausti-
mal, si el interesado hubiese nacido 
antes del establecimiento de este Re-
gistro; con oertificado módico de 
buena salud expedido por un facul-
tativo y visado por la Jefatura Local 
do Sanidad correspondiente y con cer 
tificado de buena conducta extendi-
do por el Alcalde Municipal del tér-
mino de su residencia o por dos per-
sonas de notoria respetabilidad. 
Para la exención a que se refiere 
la última parte del apartado So., se-
rá indispensble la presentación del 
título de Bachiller o del certificado 
de Maestro. Los maestros que hu-
biesen ejercido en las Escuelas Pú-
blicas deberán presentar asimismo un 
extracto de su hoja de servicio sus-
crita por el Secretario de la Junta 
de Educación del Distrito en que ha-
yan sido prestados, expresando el 
tiempo de duración de lo? mismos 
Los documentos mencionados se 
presentarán con la solicitud de ad-
misión, firmada por el aspirante, y 
si éste fuere menor de edad, suscri-
ta asimismo por ?u padre o tutor. 
Sea o no admitido como alumno; 
esta Escuela no devolverá los certi-
ficados que acrediten la edad, la sa 
lud y la moralidad del interesado. 
Los exámenes de que habla el Inci-
so 3o. se efectuaríín, con sujeción a 
las reglas que s«» dicten en la Escue-
la Normal para Maestros, de la Ha-
bana, sita en la calle do Diarla, fren-
te a la de Revillasigedo, a partir del 
día diez y seis del próximo mes de 
Septiembre. 
Habana, Agosto 15 de 191<5. 
Ramiro Gnerra. 
Director ríe la Escuela Normal pa-
ra Maestros de la Habana. 
t i n t u r a m m m smm 
LA MEJOR Y MUS SEHCILLÍ DF IPLICÍR 
De venta en las principales Farmacia» y Droguerías 
Deposito: Peluquería L A C E N T R A L , Aburar y Obrapí¿\ 
L l e g a s a T i e * p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S a V I T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n i ñ u e v a s f u e r z a s ; f q u e ; d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s ^ q u e m e V o í v e r á n ' a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S W I T A L l N A S . ^ S e 4 v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o ' " E U C R I S O L V * N e p t u n o y , M a n r i q u e . 
P i l d o r a s W a l i n a s ' 
D i s p e n s a r i o 
" L a C a r i d a d " 
M E S D E J U L I O D E 1916 
Ingresado: 
E n Metálico: $61.50. 
E n especie: 
Cajas de leche: 6. 
Latas de leche: 33. 
Arroz: 8 arrobas. 
Pan: 1 saco. 
Gastado: 
Por la gratificación a las Si«rvas 
de María: $30.00. 
Por el sueldo de la Conserje: $10. 
Por el lavado de los paños del Bo-
tiquín y de la cocina: $3. 
Por el pan para ©1 desayuno: 
$22.12. 
Por diez libras de café molido: 
$3.50. 
Por jabón Sapoüo: $0.20. 
Por un litro de alcohol: $0.25. 
Total: $69.07. 
E n especie: 
Fórmulas despachadas: 300. 
Botellas de leche: 372. 
Latas de leche empleadas: 134. 
Desayuno diario, al mes, 2480. 
Cartuchos de arroz de una libra.: 
200. 
Pan: 1 saco. 
Familias que han remitido sus do-
nativos: 
Señora E . Viuda de Hidalgo, 4 ca-
jas de leche, 8 arrobas de arroz. 
Señor Antonio García Sola: 1 caja 
de leche. 
Los niños Hugo; Pedro; Carmen; 
Margarita y Antonio Miguel, por los 
meses de Julio, Agosto y Septiem-
bre: $4.50, 9 latas de leche. 
Una persona caritativa: $1.00. 
Señor José Menéndez: $5.00. 
Una seiíora Caritativa: $1.00. 
Señor. Alberto D i ^ r l n ^ T 5 — 
Glaso. * ^ s ^ g 
^ n memoria de Celia 
^ Una familia española: 24 l a ^ ^ 
E n memoria de un difun<-0. OMA 
Señor Francisco E s q u í o - f 0 ' . 
de leche. ' 1 c^z 
Una devota del Sagrado rv 
de Jesús: $1.00. '1^cl0 Corazón 
Señor Foimagueras: 1 sa^o A* 
Señor Leopoldo Sola: $5 QA 
Señora Viuda e hiio ría , 
macho: $4.00. 3 6 Ca. 
Dr. M. Deifij, 
C O N S E R V A T O R I O 
Con los exámenes verificad nc 
estos ulUmos días, dieron terminé ^ 
correspondientes al presentrenr* 
dando comienzo a las Pvaca?ioneCsUrQU0' 
duraran hasta el Martes, 5 de Z 
tiembre próximo, celebrándose * 
ese mes los concursos que han « Í ^ 
apla.zados por enfermedüi de ^ a t 
las alumnas concun-entes. Las obrS 
©iegidas por la Dirección artísticaT 
esta prestigiosa institución son 0l 
Quinto Concierto de Herz, para * 
Sexto año y la bellísima fantasía ¿ 
F a Sostenido Menor, Op. 28 de Men 
delsohn para el Séptimo Año 
Este Conservatorio cuenta con una 
nueva Academia en Ciego de Avila 
de la que es competente Directora' 
la distinguida señora Rosa Suárez da 
Anido. 
He aquí los nombres de las alum 
nas aprobadas en el último examen y 
que obtuvieron la calificación do So-
bresaliente. 
Preparatoria de piano: Aida Vélez 
Raquel Sánchez, María Fernández' 
Josefina Hernández. 
Primer Año:—Elvira Pérez, Dulca 
María y María Teresa Fernández, 
Sabio, Amada Bonet y Enriqueta Ro, 
dríguez. 
Segundo Año—Gloria Solís, Con-
cepción López, Dulce María y María 
Teresa Fernández Sabio» y Mercedes 
Blanco. 
Tercer Año.—Mercedes Pola y Ju. 
lia AlVarez. 
Cuarto Año.—María Pola, Q̂uinto 
Año:—Marina Folla, Juliana * Gros. 
Sexto Año.—'Isabel Araujo, y María 
del Carmen Fernández. 
Mandolina-
Segundo Curso.—'Case de la seño-
rita, Montané-
Flora Betancourt, Juana Mari* 
Montano y Herminia Bartet. 
F . M E S A J U l ~ e i - ~ 1 ticos y revistes. W-
Irajoa y «rabaúi»» 
ntodensoa. JBCOiKO* 
C U B A . M . 
D r . G O N Z A L O PEDR0S0 
CSmjüiu» del Hosp i ta l de Emergc»-
clas y del Hospltnl nfimero Une. 
O I B U O I A B N O E l f E B A L 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S IJBINA-
R I A S . S I F I L I S T E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S . _ 
I N T E C C T O N E S D E L 606 T 
N B O S A L V A R S A N 
C(0i»rSTTI.TA8s D B 10 A 18 A. I L T 
3DB 8 A 8 P . M. BJÍ C U B A > O M » -
B O , 69, A L T O S . 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
IJNA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
C I M A I U P E R I O R A T O D A I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S £ > B Q U K S A D A 
F O L L E T I N 6 9 
X A V I E R D E MONTEPIN 
L A M U E R T A E N V I D A 
Traducción de J . Zamacois. 
De venta en la acreditada UbrerSa 
«LAS MODAS D E PARIS** 
de José Albela. 
Belascoaín 32—Telefono A-5893 
HABANA. 
Precie en te Habas»: 40 centavos 
—Bebía el último vaso, cuando se 
uejó caer a plomo sob rmleaseaoora 
dejó caer a plomo sobre la meqa 
roncando como un cañón de órgano. 
Manifesté a los mesoneros su borra-
chera, y se lo llevaron a su cuarto. 
—Muy bien. Estoy contento de tí, 
Lázaro. 
— E l señor marqués mo lisonjea, 
i Morirá ese pobre diablc ? 
—Claro que no. Después de dos 
o tres días de enfermedad s© encon. 
trará mejor que antes. 
—^J:Quedo tranquilo! creed, señor 
marqués, que sentía así como un 
remordimiento. Fermín tiene su bo-
gar. 
— ¡Ah, honrado Lázaro! — exclamó 
el caballero con acento Irónico, mien. 
tras colocaba on su cinto dos pisto-
las. 
Abandonó Saint-Maixent la posada, 
montó a caballo y a galope tendido 
se dirigió hacia San Judas, donde 
Uegó en poco más de una hora; mas 
en lugar de atravesar el pueblo dió 
un rodeo y no se detuvo hasta dar 
con las tapias que rodeaban la huer-
ta de la posada de "Las Armas de 
Francia," y en las tafias la abertu. 
ra que tan bien conocía desde la no-
che de su evasión. 
Desde entonces maese Guillermo 
110 había mandado reparar el muro, 
y algunas jaras hacinadas defendían 
no muy bien la entrada del cercado. 
E l marqués se puso los dedos en la 
boca e imitó con gran perfección el 
grito nocturno del mochuolo. Luego 
contó hasta veinte y repitió aqu^l 
grito, señal convenida con Julia pa-
ra servirle de.aviso cuando necesi-
tara verla sin entrar en la posada. 
Transcurrieron diez o doce mlnutoc. 
No mucha paciencia tenía el caballe-
jo» y ya temía que la señal no hu-
biese sido comprendida, cuando sonó 
en la huerta, al otro lado del pos. 
tilo, un ruido de pasos a/presurados 
y . una respiración agitada. A l mismo 
tiempo una voz conmovida pregun-
tó: 
—¿ Sois vos, señor marqués ? 
— E l mismo, querida Julia — repu-
so nuestro héroe.—Tengo muchas co-
sas que deciros. Procurad pasar par 
encima de las Jaras, 
L a joven escaló con dificultad la 
movible barrera, que vacilaba bajo 
el peso ligerísimo de su cuerpo, 
—Hace mucho que aguardáis — 
murmuró cuando estuvo al lado de 
su amante;—pero no por culpa mía. 
Cuando oí la señal iba a acostarme, 
pensando en vos; mis manos tem-
blaban tanto que apenas podía ves-
tirme. Por otra parte, tuve necesidad 
de andar con gran cautela, para no 
despertar a mi padre. Pero, gracias 
a Dios, estoy ya a vuestro lado. 
E l marqués se inclinó hacia la jo-
ven, la tomó en brazos y la sentó 
delante de sí sobre la silla de "Dja-
li," que emprendió la fuga como u n 
rayo. 
—¿Qué intentáis? — exclamó Ju-
lia sorprendida. 
—Adorada mía — repuso Saint-
Maixent, — me llevo lo que me per-
tenece; para mí no hay otro bien 
que vos. Ha llegado el momento: to-
do está preparado; dentro de breve 
tiempo llevaréis el nombre de Saint-
Maixent. 
— ¡ A h ! ¡pobre padre mío! . . .^ — 
balbuceó la joven; — ¿qué Sierá de 
él cuando no me encuentre? 
—No tendrá duración su pena, pues 
no tardará en abrazar a la marque-
sa de Saint-Maixent. 
—¡Marquesa yo! — repitió Julia; 
—¿puedo dar crédito a mis oídos? 
¿No es esto una alucinación, un sue-
ño? 
—Un sueño del que no desperta. 
réls; un sueño de perenne felicidad. 
"Djali" seguía gakmaníir. rm<vn+-va8 
tenía lugar este i i é 
No mucho tiempo después el caba-
llo árabe, con su doble carga que 
apenas parecía sentir, se internó en 
el bosque de Ebreuil. L a frondosidad 
de los árboles, cuyas ramas entrela-
zadas no dejaban penetrar ni el más 
tenue rayo de luz, dejaban en com-
pleta obscuridad aquel sitio. 
E l marqués aflojó la brida do 
"Djali," que redobló su celeridad. 
Julia, asidá fuertemente a las crines 
del corcel, se sentía dominada por ur. 
vértigo no exento de temor. 
De repente, por un brusco movi-
miento, Saint-Maixent detuvo su ca-
ballo. Una vaga sombra dibujábase 
a la izquierda del camino. E r a la ca-
sa solitaria. Los rayos de luz cjuo 
se deslizaban a través de los vldnos 
de una ventana indicaban que, a pe-
sar de lo avanzado de la hora, al-
guien velaba en aquella morada, 
—Hemos llegado — exclamó el 
amante de Julia. 
—¿Aquí nos casarán? — preguntó 
la joven, hondamente impresionada 
por el extraño aspecto de aquel tu-
gar. 
—No, Julia de mi vida — replicó 
Saint-Maixent; — aquí pasaréis la 
noche, en compañía ae una honrada 
mujer de mi completa confianza. 
Mientras descansáis," avisaré al sa-
cerdote de quien os he hablado, y al 
apuntar el alba os llevaré a la aba-
día de la Chaise Dieu, no muy le-
jos de aquí, donde fcuñhirepnns ia 
bendición nupcial. 
A l oír aquellas palabras, Julia 
sintió desaparecer como por encanto 
el peso que le abrumaba desde que 
abandonó a su buen padre, y sólo su 
amor y r.u dicha le preocupaban. 
Saint-Maixent se apeó, y cogiendo 
a la joven en brazos, la hizo descen-
der; luego, sin soltar la brida de "Dja-
li" llegóse a la casa solitaria y dió 
tres golpes en la puerta. Una voz 
tembona, y que le pareció desconoci-
da, preguntó: 
—¿ Quién llama a estas horas ? 
—Vuestro amo — repuso el'caba-
llero. 
—Mi amo, pronto se dice; pero una 
sola persona tiene derecho a ese tí-
tulo—repuso la misma voz, 
—De esa persona se trata. 
—Pues bien, ¿cómo os llamáis? 
— E l marqués de Saint-Maixent. 
—Bueno— Aguardad un poco, se-
ñor marqués: voy por las llaves. 
L a sorpresa de nuestro héroe He 
gaba a su colmo . Indudablemente 
aquella voz no era la de Simona. 
¿Por qué había abandonado su pues-
to la ex-adlvina, y quién había deja-
do en su lugar? 
Así reflexionaba, citando se abrió 
la puerta y apareció una vieja de 
aspecto singular, con una lámpara en 
la mano. 
Dicha mujer, a l parecer encorvada 
bajo el peso de un siglo, temblaba 
constantemente. Su cabeza vacilaba 
insegura. Un gran pañuelo encarna-
do, sujeto con un nudo sobre la fren-
te y suelto por detrás, envolvía «u 
cabeza y no dejaba al descubierto ca-
bello alguno, haciendo de este mo-
do aparecer, más lívida y más amari-
llenta su tez apergaminada y surca-
da por infinitas arrugas. Los ante-
ojos con cerco de alambre que ca-
balgaban sobre su nariz ocultaban en 
parte su ojos. E n fin, aquella apa-
rición más pronto inspiraba extra-
ñeza que miedo o repugnancia. 
— ¿ N o está Simona? — preguntó 
el amante de Julia bruscamente, des-
pués de un momento de examen. 
—Ha debido ausentarse, señor mar-
qués—replicó la vieja; — pero no es 
.impíacientéis.. . pronto estará de 
vuelta. Cuando Uamastéis, hace poco, 
creí que era ella. De un momento a 
otro l legará. . , mientras tanto, yo la 
substituyo en lo posible, podéis tener 
completa confianza en mí. 
—¿ Quien sois, pues ? 
•—La mejor amiga do Simona. L a 
pobre no tiene secretos para mí; 
nada me oculta, y yo la correspondo 
igualmente. 
L a vieja se interrumpió, y señalan-
do a Julia, preguntó: 
—Pero, ¿qué es eso? ¿Se encuen-
tra mal esa hermosa niña ? Parece 
que se desmaya. 
E l marqués miró a su compañera 
y vló que la vieja tenía razón, pues 
Juila estaba muy pálida y parecía 
próxima a caer. L a reacción de las 
emociones que Julia acababa de ex-
perimentar sé hacía violentamente 
notable, y al cesar la sobreexcitación 
pasajera de sus nervios, sn debilidad 
se trocó en absoluta postración. 
— ¡Querida mía! — exclamó el 
marqués, — ¿qué tenéis? 
Se esforzó en contestar ^ ^ e n n ^ 
joven, pero no pudo. Apoyóse ' 
mano sobre el corazón, como P 
indicar la procedencia de su ^ 
sus párpados se cerraron, y ' 
auxilio del marcués, que ^ Ije-
suró a cogerla por la cintura, w 
ra caído al suelo. tun coo 
—Hay crue rociarle el rostro ^ 
•ua fresca — dijo la vieja; — 
necesidad - 7 P^ fe 





mi caballo, conducidle 
dejadlo atado, y no os cuidéis 
ta joven. . , .^-v 
Sin objetar nada, la y1?!jamaf<1iié3 
ció pasivamente; tomó del . 
la brida de "Djali" y saUo 
sa. 
al cobertiz0' 411 es-
de la c3' 
L a h^rn-iosa joven - pareew 
inanimado en brazos de ba g b»1-
xent, quien sacó de uno de ¿9 
sillos un frasquito de cristal y 
un líquido rojo y " L v i r ^ 
destapándolo hizo que Jul1* ¿-eniecl» 
su contenido. Esta se es. eXperi' 
ligeramente, sonrió .c,om îiCiosfi ' 
mentase una sensación oe 
perdió del todo el ^ ^ " í ' i x e n t 1*' 
Evidentemente Saint-M3^o ^ 
bía previsto el caso, Pue* ^ too11' 
ció extrañarlo. Con una rrw a $ 
la lámpara, y, sosteniendo^ 
amante con la otra, sut,l0.jacipa1,̂  
ta que conducía a» P^0 P1' c o ^ / 
Se recadará que este P '^ de 
ba de do ; piezas. La V ^ ^ e q ^ 
dianas dimensiones, y mu' 
ser 
A G 0 S T O J i D E J 9 1 5 n i A R I O DE L A M A R I N A 
PACiNA SIETE 
CXÍ A l m e n -
¿ a r e s P a r k 
^«vnAte s«r interesante, 
g ^^np50dTpremio de Verano. 
X o t ^ 0 6 - ~ 
E 1 í d S é í ¡ g u e r r a " 
* A al baronoito no le «3is-
£ ift verda-0- B uy hermo-
^ condesa. ^ 
t de ^ u e ñ a contrariedad: la orn-
^ ^ f / u e í a b a como tres a ñ o s ae 
ES" t>areja har ía ella cc>n 
-MWOrns6 varias veces el b a r ó n 
p a d r ^ ^ ! Mi padre tiene c in-
v un año aunare no repr?8c.i-
^ T c u a r e n t a y cinco; ' 
t» 211 .̂ on salud a i 
f^0 complaceré. 
..11a. le v . . _<„ o,. 
e s tá fuerte, 
toda prueba, 
¿ é l quiero: aue yo me ecu* con 
«lia ,  Z Z l n l o ñ rubiera llevado 
El ""^'^bo pero antes que nadie 
pronto a ' ftstaíll6 ia guerra y e c h ó 
» espftr* /oda cla.se de proyectos E l 
^ f Z i m i v o Jaluay se fué sol tdo 
a 1» ^uer^fatro meses l l egó una car-
A 103 1* capi tán Hollaky, com-
^' -iaje de Magdalena, p a r t í -
^gero ae habIa muerto 
apando Q ^n ei carnp0 de batalla, 
jfroioam :,.^nalmente e8taba/ enle . 
y <lue Vw-emet. en el Jardín de la rrado en ^ ^ de un bHnco de 
piedra.. 
VC^n visitas de condolercia y m u -
. mái? telegramas de p é ^ m e , no 
C A .rcm consolar el c o r a z ó n entris 
V tA* leí abatido padre. E r a buen 
iota el l^rón Jálua-y v Si f'0,ü S% 
f h ^ r a tetado de su hilo, de su 
h muerto en el campo de batalla 
h"0flefeasa de su patria sagrada, se 
f hiera consolado y basta enorgrullo-
pensando que entre los h é r o e s 
¡ta ia Patria flr-irasfl su hijo, a ú m e n -
f«ndo con ello a veinte y uno el n ú -
„lro de sus familiares muertos en 
l nueSto de honor. Pero con la muer 
'áe ¡tu hij^ sí? acababa la familia, 
*a quédaba esperanza de s u c e s i ó n , 
¿m la causa que mantonTa abierta y 
s?.rarando la herida de su ccrazOn. 
\o sc'o era patriota sino t a m b i é n per 
«cna que vivía con el pasado de su 
familia y se preocupaba de su por-
venir. 
peí*© si i s í lo dispuso l'a suerte 
es deber mío traer «ais restos y depc-
iltirloa en el nido do nuestra fa-
mili£l_-pénsaba el viejo barón resig-
rado. 
—T lue^o, cuando me toque a m í 
timban ocupar mi lugar en la b ó -
veda, pueden volver hacia abajo al 
ei-cudo familiar. 
IGUAÑABACOA 
[ l " O r t e ó C a t a i á " 
De todos los n ú m e r o s de que se 
componía el programa de las íiec-tas 
de la Tutelar celebradas on esUi vi-
lla, el que mñs gustó y se a p l a u d i ó 
má8, fué el aplaudido "Orfeó Cata-
la", de la capital. 
Serían p r ó x i m a m e n t e las nueve y 
media de la noche del domingo, cuan 
do hizo su a p a r i c i ó n en dos carros 
oe loe tranvías e léc tr icos , el desea -
do y esperado "Orfeó", a! que ya es-
peraba para unirse a él nuestra 
aplaudida banda Municipal, que con 
tanto acierto dirige el aplaudido 
maestro señor Domingo Eópez. Des-
de el lugar de la cita o s é a s e el par-
que Central, frente a la Cusa A y u n -
tamiento, nos diriginioa en correta 
formación, la banda, el coro y la co-
misión de' festejos y numeroso p ú -
tiieo aimpatizador del "Orfeó", por 
la calle de Martí hasta nuestro par-
que de la Repúbl ica , lugar destina -
do para celebrar el concierto y el 
Que se encontraba profusamente i lu -
minado e invadido de una selecta con 
oun-encia, donde sobresa l í a el bello 
sexo. iTha vez all í dió comienzo la 
fiema empezando por el Himno N a -
c-omu Cubano, ejecutado por la ban-
da Municipal y cantado magistral-
mente por todos los individnos que 
imponen el citado or feón y del que 
e;i director el eminente maestro s e ñ o r 
^Eustln Martín, siendo estrepitosa-
"'ente aplaudido este n ú m e r o . Des-
rués por cada n ú m e r o que ejecuta-
^ 'a banda, le correapondfa el "Or-
feo Cataiá" con la* siguientes com-
Ksicionos denominadas "1/ A m p u r -
' del señor Morera y m ú s i -
^ del maestro señor Bartumeu. " E a 
rd!ina". "Arre More-u" y la B a r -
c i a el "Mai.^ dei maestro Clavó, 
•enao siempre ovacionado dicho or-teon. 
^Concluido el concierto y formados 
«1 mismo orden en que lo hici-
ú1n-0Uallfl0 SalilTios de la Casa A y u n -
don^1"0' U0S diri^imos a la misma, 
ca'dT en el cleHPacho del s e ñ o r A l -
ies fu4 Comandanto Antonio B e r t r á n 
tcm»^ ^ervido P0r el secretario par -
to 1 A!calde señor .losó Mejn-
pr " p r e s e n t a c i ó n de éste, el que 
íertno v3"318111" por encontrarse cn -
f-Unte ' muy a pesar suyo, pues 
Ojfclt» " 8impatía P01' el "Orefó 
que «ft' 611 unión de los individuos 
lej^ ^i>onen la c o m i s i ó n de f^s-
faitó ia soberbl0 bouffet, donde no 
^ los KeSPUm0}5a sidra- A ^ hora 
bra h5!r'llcii6 K*o uso de la pala-
q u i o (!nretari0 rU,, A1calde s e ñ o r 
0011 Íras-T h110mbre de ésté- el clue 
eracias a , ,̂ V0!4 y sencillas d ió las 
0?t*6n ¿n fi los '•omponentes del 
^•fación SU desrinterés en la coo-
I * eon qu Un n ú m e r o del progra-
dc la localidad, que supieron apreciar 
y aplaudir la labor do esos dignos 
ebreros de distintas profesiones Que 
forman el tan ya repetido "Orfeó 
Cata ló" . Y para terminar antes "de 
marcharse para la capital, entona-
ron la preciosa c o m p o s i c i ó n que lle-
v a por t í tu lo " E l Emigrante", le-
tra del s e ñ o r Verdaguer y m ú s i c a del 
maestro Vives, que por lo sentimen-
tal y con la m a e s t r í a con que fué 
dirigido y ejecutado obtuvo una ver-, 
dadera- o v a c i ó n con un prolongado 
aplauso por los que all í se encon-
traban. 
Ecs tame consignar y perdonen mis 
lectores, que no sea modestia, que si 
en el n ú m e r o del programa de los fes-
tejos celebrados aquí , tuvimos la glo-
rié de escuchar el "Orfeó Catalí l" 
f u é debido a l Corresponsal que estas 
lineas escribe en u n i ó n del vocal y 
orfeonista entusiasta señor Pedro Ce-
jalbo y el joven Gaspar Caste l lá , Se-
cretario de dicha a g r u p a c i ó n . Tam-
b i é n lo que l l a m ó mucho la a t e n c i ó n 
en esta villa, fu i el precioso estan-
darte, valiosa e n s e ñ a de! "Orfeón", el 
que constituyo una verdadera joya. 
I.or sus lindos bordados que obsten-
ta a d e m á s de los valiosos y art í s t i -
cos regalos que en él c u e l a n , resal-
tando un conjunto art í s t i co , digno 
de verse. 
Rec iban mi fe l i c i tac ión en non^bre 
del pueblo de Guanabacoa y del m í o 
el s e ñ o r A g u s t í n Mart ín , inteligen-
te e insustituible director del "Or-
f e ó Catal í ,". y a todos los índrvidtros 
que forman ese "Orfeón" gloria de 
C a t a l u ñ a e.n esta R e p ú b l i c a . 
E l Corresponsal. 
Franc i sco Cortés . 
Agosto 16 de 1!)16. 
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Mande sm anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
MENOR I N T O X I C A D A 
L a niña Isabel Hemándoz, de dos 
años de sdad y veci-nai de Oficio-s 70, 
fué asistida en el primer centro de 
socorros de síntomas leves- de into-
xicación . 
Rafael Hernández, padre d« la ni-
ña Isabel, manifestó que dicha into-
xicación la sufrió su hija al tomar un 
peco de luz bri l lante , 
— R e r o no s u c e d e r á así—dacía,i) 
tanto en la Ciudad, como en el cam-
po, los que c o n o c í a n a i b a r ó n y co-
n o c í a n a la vez su modo de pensar y 
proceder. A1. í l m l t e a r s e el a ñ o de lu -
to, se casa con tal que uo se acabe 
o¡ apellido J á l u a y . 
— ¿ Y por que no lo va a hacer?-— 
d e c í a n todos—-no tiene m á s que cin-
cuenta y un a ñ o s y el que no io sabe, 
r,o ver la en ól un hombre mayor de 
cuarenta y cinco. Y a lo hubiera he-
cho antes—y si no lo hizo, f u é por 
su l i i jo . Pero ahora, que m u r i ó . . . 
L a o^pinióu p ú b l i c a no paró aíiui— 
f u é má^? a l l ú . T o d a v í a veremos—da-
fcíán—que él ;-e casa con la condesa 
de B á r t f a y . le fuera mal con ella 
y si se miran bien las cosas, b a r ó 
mejor pareja con el padre, que con el 
hi jo . E l hombre cor cincuenta y uno 
y la mujer, ya cerca de los treinta. 
—Son h a b l a d u r í a s — p e n s a b a , el 
magnate, cuando l l egó a .sus o ídos la 
injticia. Pero no hay c o n v e r s a c i ó n ne-
cia, ni cuento de n i ñ o s que no deje 
huella alguna en el á n i m o de los 
oyentes. 
Hubo necesidad de esperar m á s de 
cinco semanas, hasta que hicieron re-
troceder de las fronteras a los rusos: 
cuando ya no quedaba enemigo por 
lof< K á r p a t o s , a r r e g l ó su maleta y «e 
f u é a P e l h ó t . 
Magdalena Rézi l legó antes: ni es-
peró la orden de la d irecc ión do co-
m r nicaciones. T a n pronto como lim -
piaron un poco los contornos, apre-
s u r ó s e a regresar a su hogar, no para 
visitar este que seguramente estarla 
destruido sino para volver a ver a su 
sagrado montoncito de tierra, regarlo 
con sus amantes l á g r i m a s y rezar 
fervorosamente por e! pedazo de su 
^ h r a , que a l l á descansaba. 
T o d a v í a no ha podido arreglar bien 
sii sagrado recuerdo, que f u é piso-
teado; todavía no ha. podido arreglar 
bien la gencilla cruz de madera que 
manos sacrilegas arrancaron de su 
puesto t i rándo la lejos entre las ma-
lezas; apenas pudo colocar la corona 
hecha con las flores del jard ín y ro-
garla con sus l á g r i m a s . . . cuando ya 
al ú n i c o recuerdo doloroso de su ya 
muerta felicidad se le quer ía arreba-
tar . 
F r í a era la m a ñ a n a , cuando paró 
frente de la casa un a u t o m ó v i l . Dos 
personas venían en é l : uno era oficial 
- el cap i tán Hollaky, el buen compa-
ñero de viaje—el otro un paisano, 
cuyo semblante cre ía haber visto 
Magdalena. 
"Rete se dirigió hacia la casa m i c a • 
tras t í Capi tán p r o s e g u í a el viaje—> 
p r e s e n t á n d o s e a sí mismo: 
—Soy el barón Casimiro Ja luay --
dijo contemplando entristecido a la 
joven. 
—Magdalena R é x i — c o n t e s t ó con 
tono angustiado la joven l l e n á n d o s e l e 
los ojos ele lagrimas. 
R e i n ó un momento de silencto: am 
boa lloraban. F i uno por su hijo, l a 
joven p o r . . . . 
Por la traducc ión , 
A. . ¡Slskftjr-
( C o n c l u i r á . ) 
' J 
¿ U s t e a f u m a ^ S i 9 . . . 
p u e s s o l i c i t e Q e s á e h o y l o s 
i n s u p e p a B l e s c i c j a r p i l l o s 
O L R R A 1 T 
P O P S U a r o m a e s p e c i a l 
t a m G i e n a l a s B a m a s 
a t r a e ' e i 
S u b u e n g u s t o 9 e U 3 . 
C j u e B s r a B e m o s t r a B o 
f t i m a n B o 
E.5tE cicjarrillo seSisdnguejDor S Ü Bro-
ma exqublta.resullraclo 3e una larga 
expér^nda en la selección 9e las me-
jores claBes 3e tabaco para 5Ü ela-
boración. H . C . C H A B A M A . 
O L R R A 1 T 
la ^atronV^ ̂  ce lébra la fiesta de 
le tocó t e Quonabacoa. D e s p u é s 
^ ^ m b r o * 0 al joven y «ntuaias -
^ *x-<ilpiomL!a l,omisi6n d ' f é s t e -
« q í l ^ C0 '*ñór 0 scar 'ta-
hThs (Mosrif POCas y brillantes pa-
aaquiridos ' . 0S m^itos tan bien 
? x h ^ .f^11" en 0uba ostenta 
•íando oon rfe6 ca-tal&". termi-
^ b r i n . ^ ^ ^ ^ i v o y emoci... 
, . em-r* i C a l u ñ a y a Cuba. 
^ t o r ^ r í - Y L 0 3 Martf- ""«trado 
n ; 1 ^ í u e S ^ 0 ^ W u d de 'a<3o rene: coro 
^^fecrldo de las 
IC«t^o* y r ic inos to^os 
• ¿ ! objeto el 
C O L U M P I O S 
B o s q u e d e B o l o n i a 
¡más cómodos. Madera de G A R B A Y U 
1 hrompibU!. Tamaños: 
] P A R A CUATRO PERSONAS, $12.50 
PARA DOS PERSONAS, $8.50. 
Más chicos, para dos J ^ 0 * ' * * - ™ -
Conducción por cuenta del com-
urador. Se remiten a Provincia» ea 
iguales condiciones. 
. E L 
B o s q u e d e B o l o n i a 
lufltietería en general y 
artículo* d« fantasía. 
O B I S P O . 74. 
M A N I F I E S T O S 
( V I E N E D K L A C U A T R O ) • 
Hiinrte r Besanguiz: 2i Idem iílem. 
(i&tlú García y Co.,: ",2 idein ídem. 
MigOyfi Hno : 13 idení irtcia. 
M. Suárez 14 idom Irlem. 
M. líi< 0; 2(! Idem ídem. 
70: 45 Idcia Idein. 
E . Olavarrieta : 28 idera Idem. 
Ti. Supply y Co,: 25 Idem Idem. 
J . Alió : 1 ídem idem. 
Viuda de Arriba y Fedrnáudez : 3 id. id. 
J . Fernández : 6 lem idein. 
Gómez Hengnriri y Co. : 3 idem idem. 
G. ValdeOü: 17 Idem idera. 
K.Saavedra 22 idem idem. 
T.arrnrte Hno. y Co.: 13 idem Idem. 
74: 11 Idem idem. 
1110: 60 idem idem. 
Machín Wall y Co. : 1 idem Idem. 
•T. Basterrechea : 168 idem idem. 
Mle.iemelle y Co.: 26 idem ídem, 14. id. 
pintura. 
Moretón y Arruza r 11 Idem ídem. 
Quiñones y Martínez: 13 Idem idem, 93 
idem ferretería. 
.T. González y Co.: 94 idem idem, 64 
idem idntnra. 
Garay Hno. 30 ídem idem, 81 idem fe-
rretería. 
•T, Alvarez. S. en C. : 1 V-aja accesorio! 
para autos. 11 bultos grasa. 
Pons v Co. : 36.'! idem plomo. 
8. Y . : 29 cajas vidrio. 100 cuñetes re-
Jüai-hes, 20 bultos írrasfi. 
No marva: 17S planchae. 
Casteleiro y fMzoso : 204 bultos pintura, 
208 idem ferretería. 
.\íAMl-"lKSTO 283. —Vapor amerlcanfi 
MIAMT. capitán Sharpley. proerdente dffl 
Kóy We8t, (-onsifrtiíido a R. \J. Tiranner. 
Lnuge. y Co.; 1 caja accesorios de ma-
dera. 
Quiñones y Martínez: 85 cuñetes pintu-
ra. 
G. O. Mendoza : 3 rahezas de ganado. 
G. Acedo y Co. : 70 idem idem. 
.T. Castellano 400 cAjtlÉ hueros. 
Cuba Auto I and Co. 1 caja accesorios 
X-cra auto. 
Whitton Cont y Co. : 10 barriles brea. 
F . Galbán : 100 idem resina. 
A. Pastor: 4 barriles camarones. 
G. Hellon y Co.: 1 caja, 1 barril pes-
cado. 
Armónr y Co. : 75 barriles carne de 
puerco. 
I MANIFIESTO 884. — Vapor español 
1 MONSERRAT. capitán Corbeto, pfOC«-
der.te de Barcelona y escala, consignado 
I rt M. Otaduy. 
DK BARCELONA 
V I V E R E S : 
j Moln y Barraboitz ((ínantánabo) : 20» 
i cajas fideos. 
F. Toy : 1 caja galletas. 
I Barraqué Maciá y ('o.: 15 cajas alca-
1 parras, 10 idem pimentón. 2050 ídem aceí-
I te. 379 idem frutas, 335 idem hortaliza. 
M. Aysurias 5 'cajas aceite, 1|4 3512, 8 
| barriles. 2 pipas, 2 bocoyes vino. 
Barceló Camps y Co.: 50 cajas fideos. 
Galbán v Co. : 25 caájas almendras. 
Romagosa y Co.: 50 ídem Idem. 
I Fernández Trápaga y Co.: 100 cajas 
I vermouth. 
R. Torregrosa: 15 cajas papel, 50 ídem 
almendras. 
B. A'. : 10 idem idem. 
i Llera v Pérez : 190 cajas conservas. 
| Lamieras Calle y Co.: 1.673 Idem fideos. 
González y Suárez: 79 sacos hablchue-
! los-
J . R. Pages 84 bultos madera, 2 ídem 
1 efectos. 2 idem etiquetas. 23 fardos bo-
' tellas, 5 pipas vino. 
MISCELANEA, T E J I D O S V CALZADO:— 
S. Soler: 1 ca ja Imágenes. 
R Planiol • 500 huacales azulejos. 
Marina y Co. : 23 cajas mastico. 
R Perkíns y Co. : 4 cajas algodón. 
M .Tohnsoin': 23 DttltOH drogas. 
E Sarrá: 55 idem Idem. 
F. Taquechel : 10 idem ídem. 
l'.arrerá y Co. 8 idem idem. 
: Rogues y Holína 1 caja accesorios de 
muebles. 
,T. M. García: 5 fardos cáñamo. 
Bahamonde y Co.: 2 pianos. 
Carras v Carrasco: 2 cajas cartón. 
F . González: 1 caja libros. • 
Seoane v Fernández: 3 idem ídem. 
J . Benarcnt : 15 idem ídem. 
G. Pedroarias y Co. : 4 barricas vidrio, 
p" Alvarez: 3 idem ídem. 
.T. Fernández Hno. : 4 idem idem, 3 ídem 
cepillos. 
E . G. Capote 5 harneas vidrio. 
.T. Ferrán : 2 '-ajas hormas. 
.T. Torres: 1 caja cápsulas. 
.7. Bulnes: 1 caja cintas. 
\ . lucera: 4 bultos pieles. 
R. Suárez: 55 cajas papel. 
R .Veloso: 37 Vajas libros. 
,T López R . : 3 idem ídem. 
M Acebo v Co.: 8 cajas pavilo. 
T R Rey": 21 cajas papel y esterilia. 
Rotulado 2 «ajas ídem. 1 idem poleas. 
.T. Maestri 1 ídem papel. 
,T. Casares: 1 caja imágenes, 1 ídem 
busto.' . , ,.. 
Lloredo y Co.: 3 cajas libros. 
1> Pérez Barañano: 7 barriles minio, 
p' M. Costas: 100 cajas papel. 
FV Palacio y Co.: 19 bultos talabartería. 
A' Madrazo v Co. : 1 Idem Idem. 
.T. Paporta : "28 cajas papel. 
R González : 25 cajas muebles. 
Arredondo P .rez y Co.: 2 Idem cuero. 
R López y Co. 1 Idem ídem. 
.T Parajón y Co.: 2 ídem cueros. 
M V. Morarela: 1 Icajas imágenes. 
Garda Gutiérrez H. : 1 caja paraguas. 
C León: 4 cajas sombrillas. 
M. Rodrlprnez: 2 cajas tirantes. 
A. André: 3 cajas papel. 
Vega y Co. : 3 tajas naijes, 1 idem pei-
nes, 2 ídem tejidos. 
B. Pardías: 4 ídem perfumería, 
luclán Angones y Co. : 10 idem tejidos. 
C. A. Quiros 1 Idem ídem. 
F. Benitez 1 Idem idem. 
A. Fernández y Co.: 1 ídem ídem. 
Izaguírre Menéndéz y Co. : 1 ídem idem. 
V. Campa y Co. : 8 idem idem. 
F. Blanco : 4 Idem ídem. 
J . García q Co.: 3 idem idem. 
Cobo Basoa y Co.: 2 idem idem. 
Gutiérrez Cano y Co.: 7 Idef díem. 
Sánchez Hno. : 2 idem idem. 
Sobrinos de Nazábai : Sidem ídem. 
Toyos Tamargo y Co. 1 idem idem. 
Cortijo y Co. : 2 Idem ídem. 
A. G. Pereda: 2 idem ídem. 
Echevarría y Co. : 2 Ídem idem. 
Rodríguez y Clavo: 8 ídem idem. 
Fernández y Sobrino: 1 idem idem. 
A'aldes Inclán y Co.: 6 idem idem. 
Huerta Cífuentcs y Co. : S ídem Idem. 
Suárez Infiesta y Co.: 2 ídem ídem. 
Sobrinos de Gómez Mena, y Co. : 51 d. id. 
Alvaré Hno. v Co.. 2 ídem Idem. 
R. Garcia y Co. 1 ídetn ídem. ' 
.T. Valle: 1 idem idem. 
E. M. Pulido: 3 idem idem. 
Prieto Carsela y Co. : 5 idem idem. 
Gómez Piélago y Co.: 12 idom ídem. 
F. Bcrmudez y Co. : 3 idem idem. 
González y Garma (Cienfuegos) : 3 id. 
Pernas y Menéndez : 4 idem Idem. 
Angulo y Toraño : 2 ídem ídem. 
Alvarez Valúes y Co. : 36 ídem ídem. 
Alvarez y Añoro 2 ídem Idem. 
Suárez y Lamuño : 2 idem idem. 
Morris Heyman: 1 ídem idem. 
F. Martínez: 3 idem idem. 
Dftly Hno. : 1 Idem idem. 
T>íaz y Gutiérrez: 1 idem Idem. 
A. Revuelta : 2 ídem Idem, 
González. Maríbona y Co. : 4 idem ídem. 
González Viliaverdc y í'o. : 7 idem idem. 
Garcia Tnñón y Co. : 8 id emídem. 
R. R. Campa S ídem Idem. 
J , G. Rodrígnez v Co. 4 idem idem. 
M. F . Pella y Co. : 4 idem idom. 
Claret y Co. (Cienfuegos). 3 ídem ídem. 
Gómez T. Schult: 7 ídem idem. 
Suárez y Rodríguez: 2 idem idem. 
F. Gómez y Co. : 5 idem ídem. 
lían C. y Co. : 1 idem idem. 
R. Muñoz: 2 idom idem. 
Loira y Garcia : 1 idem idem. 
T"). F . Prieto: 3 idem idem. 
Alvarez Parajón y Co. : 1 ídem ídem. 
Pargas y Co. 1 Idem ídem. 
Fernández v Co. • 4 idom idem. 
A. Fú : 1 idef ídem. 
Frutos y López: 1 idem idem. 
' amporredondo Hno.: 1 idem ídem, 1 
Idem abanicos. 
González Garcia y Co.: 4 cajas tejidos, 
.". idem cunas. 
M. 1". Pérez: l caja botones, 1 idem 
bronce. 
C. Cruz: 1 idem tejidos. 
E . Bstamante (Sagua) : 1 ídem ídem. . . 
Escalante, Castillo y Co. : 7 cajas gui-
ta rras, 3 ídem botones, 4 idem paraguas, 
2 ídem juguetes, 19 idem tejidos. 
J . Fernández y Co. 3 idem ídem. 1 idem 
paraguas, 13 Idem juguetes y medías. 
Cordero y Torre: 1 idein tejidos. 
Puiiiarléga, Garcia y Co.: l ídem boto-
nes i ídcii! tejidos. 
Me:)éndez Rodríguez y Co.; 9 cajas tin-
ta. pei-iuM.ciia y botone.-;, 9 idem tejido». 
Villar y Co. (Casilda) : 2 cajas perfu-
mcria. 
J . A i la y Co. (Casilla) ; 1 lardo v'ie.hs. 
G, S. Buy Hno.; 2 cajes U.jldOB, 4 Idl'.fU 
perfu moría. 
Amado Paz y Co.: ;- cajas ntünes, y 
tinta. J idem tejidos. 
Viñas y Curbelo: 9 cajas bastidores y 
1 brochas. 
Prieto Hno. : 4 cajas paraguas y perfu-
mería. 3 idera tejiios. 
A. Barros 2 cajaá tejidos. 
Majó y Colomer: 1 caja drogas. 
J . F . Pérez: 13 cajas quincalla. 
Peón Mufliz y Co.: 1 caja paraguas, 1 
Idem tejidos. 
Lizama, Díaz y Co. : 2 cajas quincalla. 
Solares y Carbalio : 4 idem. 
Pons q Co. ; 5 cajas calzado. 
Fradera y Co.: 9 ídem Idem. 
Ruiloba y Co. (Cienfuegos) ; 8 ídem idem 
P. Roca.: 2idem idem. 
Menéndez y Co. 5 idem ídem. 
.T. Franco 2 ídem Idem. 
Robledano y Alonso: 2 idem idem. 
Gaya y Cidrera: 1 Idem Idem. 
.T. Catchet: 12 Idem Idem. 
F . Fernández Sobrino: 2 idem idem. 
M. Castillo y Co. : 1 ídem idem. 
V. Aba din y Co. : 4 ídem Idem. 
Magi'lñá y Co. : ."> idem ídem. 
P. R. Camino: 1 ídem ídem.. 
'<* .1. Martínez y Co.: 2 Idem Idem. 
T/ssia y Vlnent. 4 Idem Idem. 
Villar Garcia . 1 Idem Idem. 
.T. Gomira : 5 Idem idem. 
S. Rl C. C. : 1 idem idem. 
R . - T i l i a : 3 ídem idem. 
( ueto y Co. : 4 ídem idem. 
Albarez López y CO. ; 4 idem ídem. 
"Vizoso y Torre (Cienfuegos) : 3 id. id. 
Fernández Val des y Co. : 6 idem idera. 
Martínez Suárez y Co.; 9 idem idem. 
ENCARGOS— 
Laurríeta 3 cajas papel. 
,1. Batallan : 1 idem algodón. 
M .Casanovas; 1 Idem tejidos. 
J , M. Garcia: 1 idem ídem. 
.T. L . Blanch : 1 idom drogas. 
Suárez Infiesta y Co.: 1 idem tejidos. 
A Pontané : 5 Id. gorras, 2 Id. papel. 
Rogues y Molina; 1 caja marcas. 
Guerrero y Estapé: 1 caja máquinas de 
coser. 
H E V A L E N C I A 
A. M. : 100 sacos alubias. 
E . S. 50 ídem idem. 
P S. 118 idem ídem. 
(4. C. 40 idem idem. 
A. P. so idem Idem. 
B. C. 100 Idem Idem. 
Lavln v Gómez 600 cajas vegetales. 
M. Somavllla : 1 caja abanicos. 
Ribas y Co.: 40 sacos maní. 
Landeras Calle y Co. : 40 cajas tomates. 
Landeras Calle y Co. : 40 cajas tomates. 
J . allarreta y Co.: 100 Idem idem. 
J . M. Ruiz: 50 ídem Idem. 
Fernández Trapaga y Co.; 100 sacos 
"arbonell Dalmau y Cl. : 42 tajas almen-
dras 100 sacos maní 20 Idem piñones. 
Llobera v Co. 200 cajas tomates. 
A. Barros: 200 Idem idem. 
J . Crespo; 280 Idem idem 
Pomeuech Artau 100 idem ídem. 
Menéndez y García: 250 Idem ídem, 30 
cajas-ajos. ^ A I j I C A X T E 
R. Torregrosa: 12¡4 vino. 
Graell v Co.; 20 cajas pimentón. 
A. García: 15 Idem Idem. 
Tauler Sánchez y Co.: 6 Idem ídem. 
Llobera v Co.: 12 Idem Idem. 
J . C. Hernández: 12 idem Idem. 
E . Hernández 25 idem Idem 
Carbonell Dalmau y Co.; lo Idem idem. 
Miró Rovira y Co. : 10 idem Idem. 
López Campello y Co.: 10 cajas alpar-
gatas. 
Ruiz v Hernández; 2 ídem ídem. 
A. C i ta : 46 idem idem. a 
H E MALAGA 
González v Suárez: 100 cajas aceite. 
Marquette'v Rocaberti: 50 Idem Idem. 
E . G Torres: 8 bocoyes, 61 cajas, Ido 
barriles vino. • . f 
Vidal Rodríguez y C0. : 5o cajas "jos. 
Romagosa y Co.: 23 cajas aceitunas, w 
sacos alpiste. 1000 Cajas pacas. 
T. González: G . : 13 bultos madera, o 
bocoyes vino. „iou 
M. N. López: 32 cajas, 1 bota, 12 cajas 
idem. 
M. U. : 1 bota idem. . . . < 
L . F . de Cárdenas: 5 barriles, 2 cajas 
Idem. 
A \ I P M C.: 6 barriles ídem. 
Pino v Canto 2 barriles, 6 cajas idem. 
Pont Restoy y Co.; 25 cajas cognac. 
Moscone e Hidalgo: 1 caja muestras. 
F. K. : 100 cajas aceite. 
V. Hi l l ; 25 Idem Idem. 
E. R. Margarit; 2 cajas aceitunas, 4̂  
sacos alpiste. 
E . H. : 250 cajas aceite. . j , .,• 
H. Quiros; 1 'caja impresos, 50 idefm 
11 botas vino. 
J . Rogé: 5 idem idem. 
Lopo Alvarez y Co. 3 idem Idem. 
J . G. Dopico 5 idem Idem. 
M. Negreira 2 Idem Idem. 
Prueba v Co.: 3 idem Idem. 
C. González: 2 idem idem. 
ENCARGOS: 
P E CADIZ 
.1. Rafecas v Co.; 125 cajas pescado. 
Barceló Camps y Co.: 150 idem Idem, 90 
idem cajos. 
P. Rodríguez 300 Idem yino. 
L . Pesasa; 4 aulas gallos. 
Escalante. Castillo y co.: 3 cajas pei-
^Alvarez Parajón y Co. ; 5 idem idem. 
M. Piñar: 1 barril vino. 
T. Sabate: 1 bota Idem. 
Vidal Rodríguez y Co.; 12 atados, i ca-
ja ídem. , „ „ -i 
Menéndez, González 9 barriles Idem, 1 
Idem coñac. 
M. M.: 100 cajas ,1 bota vino. 
General E . Asbert. (Encargo). 
D D E S E V I L L A 
Fernández Trápaga y Co.: 100 cajas 
aceite. 
Romagosa y Co.; 100 Idem ídem. 
Castro e Hijo 15 bocoyes aceitunas. 
Tauler Sánchez y Co. : 383 cajas afceite. 
Méndez y del Rio; 100 idem idem. 
Chaparra Sugar Co. (Puerto Padre) : 
100 Idem Idem. 
N. Merino: 6 sacos orégano, 2 idem co-
mino, 20 bocoyes aceitunas. 
Jaurregul v Manrique: 19 idem idem. 
,T. Milíot: 10 Idem idem. 
A. Alvarez; 1 caja muestras, 1000 sacos 
habas. 
H. Astorqui v Co.: 250 cajas aceite. 
R. Suárez y Co. ; 300 idem idem. 
González y Suárez 259 idem Idem. 
Sllveira Linares y Co. (Matanzas) : 100 
ídem Idem. , . 
A- Amezaga y Co. (Matanzas) : 100 idem 
idem. 
Lavin v Gómez; 345 cajas aceitunas. 
M. Muñoz; 30 idem Idem, 6 Idem en-
curtidos. 
A. Revesado y Co.: 1 c i ja soda 
González y Co. : 6 idem tejidos. 
G. Lcbreas: 25 calas aceito. 
MANlFiFSTO 2S'. Vapor francés 
F L A N OES, caplt'in P. ds-son, prot-edente 
de Veratn./ v escala, consignado a t.. 
Gayé. 
Con cc.ga de trVt.'fld. 
Bouquet de Novia^ 
Cestos, Ramos, Co-
ronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e F l o r e s 
Pida catalooo flratis 1915-1818 . 
A r m a n d y H n o . 
OHCINA Y JARDIN: GENESAL LEE l 
SAN JULIO.—MAWANAO. 
Teléfono Antomátlcss W858. T o l é l o w 
Locah B-07 y 7892. 
W. M. Anderson ; 
Central Fajardo : 
Raragua Sugar v 
Rodrlfruez M. 
A o u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A t. : i 
c o n l a s E S E N C I A S 
ü f l e l D r . J H 0 N S 0 N = m á s f i n a s 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De vento i BSaSDEHIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O L F E 
ilmzk L E B I T I I U ¡ 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N LA. R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
l e l é f o n e A - 1 6 9 4 . • O b r a p l a , 1 8 . • H a b a n a 
. J 
i 
MAXIFIIOSTO 283. -Perry boat ameri-
cano H F N R Y M. F L A G L E R , capitán 
Phélan, procedente de Key West, consig-
nado a R. L . Branne. r 
('anales y Sobrino: 400 cajas rueros. 
F . Bobinan: 400 ídem idem. 
Swift y Co. 500 ídem idem. 
Acevedo y Mestre 350 sacos avena. 
Huarte y Suárez: 350 Idem ídem. 
Suriol y Fragüela: 350 ídem idem. 
S. Oriosolo y Co. : 300 idem idem. 
Central Macagua: 251 Idem idem. 
«9 bultos maquinaria. 
13 idem ídem. 
Co. :_02 idem idem. 
2.057 piezas ídem. 
Central España 1 tanque, 0 bultos ac-
cesorios ídem. 
R. Cardona: 54Í piezas madera del via-
je anterior. 
.T. Penniao: 183 cajas mármoles. 
B. LéCOIlíS! 24 tambores árido. 
Florida Chucho: 11.500 ladrillos, 10 sa-
cos barro. 
MANIFIESTO 287. -Remolcador ame-
rírano I I K R C U L E S , capitán Galina, pro-
cedente de Key Wect, consignado a la Ha-
voiio Coal Co. 
Tn lastre. 
MANIFIESTO 200.—Chalana america-
na "NO 38" capitán Galiana, procedente 
de Key West, consignada a ,T Corta. 
American Trading yy Co.: 5.81Í) piezas 
madera. 
MANIFIESTO 201.—Vapor americano 
"PASTORES" capitán Honshaw, proce-
dente de New York, consignado a United 
Frnit y Co. 
V I V E R E S . 
Carbonell Dalmau y Co. : 98 cajas ba-
calao. . . . 
Alvarez Estevancz y Co. : 50 cajas aceite. 
Llamas y Ruiz: 59 cajas bacalao. 
Alonso Menéndez y Co. : 50 cajas aceite. 
A. Ratüos: 50 idem ídem. 
Marquétte y Rocaberti: 40 cajas ba-
calao. 
F . Pita: 33 ídem idem. 
R. Palacio Pelaez: G5 cajas bacalao. 
J . R. Alfonso: 300 barriles papas. 
Lñpez Pereda y Co. 304 ídem ídem. 
Amerlcc.u Grocery y Co. : 65 Cajas leva-
dura. 
S. S. Freidlein : 110 cajas conservas 1 
ídem goma 30 idem té 2 barriles harina. 
MISCELA.N KAS. 
K. G. Lañó: 2 cajas libros. 
Lindner y Hartman : 300 barriles aceite. 
C. Martinez Cartayay: 4 cajas alambre. 
Y. Trading y Co.: 7 cajas relojes 3 idem 
espita S. 
L . M. Buchaca : 13 bultos accesorios eléc-
tricos. 
A, (,'. Bosque: 16 cajas drogas. 
320 ; 4 bnrriles peróxido 15 idem botellas. 
M. Martínez: 5 cajas juguetes. 
S. Otero: 5 idem ídem. 
3. Barquín y Co. : 3 cajas sombreros. 
A. P. C. : 2 cajas sombreros. 
E . Salcedo : 9 cajas drogas. 
Menéndez y Có. : 23 cajas calzado. 
American Eaugle Dry Goods: 4 cajas 
(-alzado y jabi'n. 
| F . onzález: l(i huacales carpetas. 
J , Pascual Baldwin: Cajas máquinas de 
escribir. 
M. Rodríguez: 12 neveras 3 cajas catá-lagos. 
M. Negreíra : 1 caja papel. 
H. Toonnios 3 cajas fonógrafos y láti-
gos. 
Grana y Co. : 10 bultos accesorios para 
bicicleta. 
Estrugo y Maseda : 33 t-ajas cartón. 
Cuban Arm Comercial : 8 bultos acceso-
rios para autos. 
.T .Catchot : 8 cajas calzado. 
P. Fernández y Co.: 1 caja libros 
J . López R . : 14 cajas libros. 
Singer Machine y Co. : 134 huacales má-
quinas de foser 120 idem 85 cajas idem 
F . Palacio y Co. : 70 bultos talabartería. 
Cuban Lubrícantíug y Co.: 86 bultos 
aceite y anuncios. 
J . Maclas: 10 huacales botellas 
Gómez del Río y yCo. : 74 idem idem 
A. Oonario: 1 caja máquinas. 
E. Tomé: (56 huacales botellas. 
M . F . L. : J. caja muestras 17 huacales ea-rrafones. ft 
C. C . : 5 barriles aceite. 
J . Catchot: 0 cajas calzad 
A. M. Puente y Co. 
anuncios. 
P. Fernández y Co. 
escritorio. 
P. Texidor C. y Co 
máquinas de escribir. 
L . B. : 3 cajas accesorios 
R. G. M. : 4 cajas anuncie. 
Gray Prult y Co. : 100 barriles azaíde 
M. Tillman y Co.: 1 mesclador. 
L . B. Ross: 30 automóviles 
E Sarrá: 190 bultos drogas y accesorios 
Martinez Castro y Co. : 6 ídem llantas 
I'. G. Roblns y Co. : 105 bultos mueubies 
y efectos de escritorios. 
.T. Fortún : 49 Idem ídem y efectos sani-tarllos. 
T E J I D O S . 
E . Menéndez Pulido 1 caja tejidos 
Izaguírre Menéndez y Co.: 1 idem ídem 
A. González : 1 idem idem. 
Fernández y Rodríguez: 1 idem idem 
D. F . Prieto: 2 ídem idem. 
A G. Pereda: 2 Idem idem. 
Sbos de Nezábal: 5 idem idem. _ 
Xitratin Saliña y Huos y Co.: 1 idem. 
García Tuñón y yCo.: 8 idem idem. 
Angulo v Toraño: 2 idem idem. 
A. García 1 Idem idem. 
Suárez Infiesta y Co.: 2 ídem Idem. 
González Maríbona y Co. : 1 idem idem 
Prieto García y Co.: 27 Idem idem. 
Fernández v Co.: 12 idem Idem. 
Suarez Rodríguez y Co.: 1 ídem idem. 
Fernández y Sobrino: 1 Idem Idem. 
Gómez Piélago y Co.: 10 idem idem 2 
idein raerlas. 
M. P. Pella y Co.: 3 idem idem. 
Veiga y Co.: 3 idem Idem. 
Pernas y Co. 2 idem indem. 
Prieto Hnos 2 Idem idem. 
Huerta Clfuéntes y Co.: 2 idem Idem 7 
Idem tejidos. 
Alvarez Valres y Co.:! Idem idem 1 laem 
merias. 
J . Puñal: 3 Idem Idem. 
A. Alvarez: 2 cajas tejidos 17 idem ropft. 
F . Blanco: 52 bultos relojes. Juguetes y 
quincalla. 
A. F ú : 2 cajas juguetes. 
L . Martinez: 5 cajas ropa. 
C. Alvarez Gon^álezZ : Idem botones. 
íS. y ZZoller: 18 cajas cuellos, camisas J 
puños y ropa. 
Morris Heymann: 5 cajas medias y go-
rras. 
F E R R E T E R I A . 
Purdy y Henderson: 2 bultos ferretería. 
E . Menéndez: 17 idem Idem. 
Fuente Presa y Co.: 104 Idem idem. 
J . S. Gómez y Co.: 5 ídem idem. 
Marina y Co.: 3 Idem idem. 
Miejemelle y Co.: 63 bultos Idem idem. 
Morentón y Arruza: 4 Idem idem. 
E . Saavcdra: 122 Idem idem. 
Pons y Co. 45 idem efectos sanitarios. 
Gómez Benguria y Co.: 10 barriles aceite. 
Ü, Alvarez: 54 bultos pintura. 
M. Trueba : 50 idem idem. 
D E GENOVA. 
M. .Tohnson: 11 cajas drogas. 
P. Tihista: 4 cajas tela. 
D E CLASGOW. 
R. Perklns y yCo.: 19 cajas algodón. 
D E L O N D R E S . 
Cruz y Salaya: 46 cajas galletas (2 me 
nos) 
MANIFIESTO 292.—Vapor inglés "BAR-
TON" capitán Hern, procedente de Cárde-
nas (Cuba) consignado a A. J . Martines 
Con azúúcar de transito. 
C A S ^ ^ A Q U I T Í A S D E E S C R I B I R 
M A S P E R F E C T A S Q U E H A Y E N 
E L M E R C A D O * 
^Ma informe» y precios a 
Wm. A P A R K E R . 
O^eifly 110. Tel. A-1793, 
fpartad» 1679. HABANA, 
E S T A B L O D E L U I 
(X.attg«u> <ic lael&a). 
^IIBDAJES BE LDJSi EimEBSSS. 83BIS 
MOTMOS, ETC. 
DISPUESTOS PAMA ESTEBRAI 
B E U Í 4 BOYEDAS. 
t . E S T E B A N , MARMOLISTA. T B 
ÍUEFONO F - 8 1 S S ^ 
173 bultos aceite y 
10 bultos efectos de 
57 bultos laminas y 
de fundición. 
í ^ a D « 
L A SEÑORA 
| J o s e f a G o n z á l e z y G a n z a l e i 
| V i u d a d e G i r a l t 
H A F A L L E C I D O 
j Y dispuesto su entrerro para las 4 
! de la tarde de hoy, sus hijos que sus-
jcrtben en nombre de los demás fa-
I miliares, ruegan a sus amistades en-
¡comienden su alma a Dios y se sir 
jvan concurrir a la casa mortuoria, 
¡ Calzada del Monte 325, altos (entra-
da por Belascoain) para acompañar el 
j cadáver al Cementerio de Colón, fa-
ivor que agradecerán eternamente, 
j Habana, 17 de agosto, 1916. 
i Andrés, Eulogio y María Infí©sta v 
! González. 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
de R O S y Cí*. 
SflL flúm. TO.-Teléífliio A - 5 1 Í 1 
E s t a b l o " M o s c o u * 
Carruajea de L u f o de 
F R A N C I S C O E R V I U 
Magnífico servicio para entiecnw 
Zanja, 14a. XeL A-8528. A l a * , 
cén: A-4686. H a b a n a . 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 17 n r H } 
VID 
C I E N F U B G O S Don Jaime Pulg, 
maestro de obras, inteligente y labo-
rioso, que acaba de realizar notables 
construcciones. 
D E S D E M A T A N Z A S 
Agos to , 13. 
EJ banque ta en h o n o r de l poeta 
s e ñ o r B . 3 .yrne . 
Como l o hab lamos auunc lado , anoche 
se c e l e b r ó en el g r a n h o t e l " E l L o u v r e . ' 
el sun tuoso bauouete o rgan izado por va-
r ios socios del " L i c e o , " en honor del poe-
ta nac iona l , nues t ro a d m i r a d o y c u l t o 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r B . B y r n e , con m o t i v o del 
rec iente t r i u n f o alcanzado en los 'Juegos 
F lo r a l e s de Sanc t l S p i r l t u s . 
Cuan to b r i l l a y s i g n i f i c a en nues t ra 
sociedad, acud id a r e n d i r l e homenaje al 
poeta de l a gue r r a , el esclarecido can tor , 
t an tas vences l aureado p o r sus acabadas 
composic iones p o é t i c a s . 
F u é una noche de g r a t í s i m o s recuer-
dos, noche en que l a sociedad matancera 
d e d i c ó a su h i j o p red i l ec to . 
D u r a n t e el banquete , que d icho sea de 
paso, r e s u l t ó e s p l é n d i d o como todos los 
<iue ofrece el hotel " E l L o u v r e , " la b a n -
da m i l i t a r a m e n i z ó el acto. 
P r e s i d í a la mesa el poeta festejado, te-
n i endo a sn derecha a los doctores Gus-
tavo A r o c h a , Pres idente de la A u d i e n c i a , 
M i g u e l G a r m e n d í a , J u l i o O r t i z . el Co-
r o n e l Rosendo Collazo, s e ñ o r Carlos M . 
T re l l e s y e) m a g i s t r a d o doc tor A r t u r o 
Kosas Pascual . 
E n t r e los comensales p u d i m o s ano ta r 
los s igu ien tes nombres . 
D r . R a m ó n de Vera . F é l i x S a m p i w i n o , 
F e l i p e Blanco , Manuel Pereira , J u l i o Cel-
jas , Corpus I rae ta Lccdona , F r anc i s co 
Lecuona . F ruuc i sco Rabelo,: Francisco 
Calvar , Pedro S i m e ó n , P é r e z T r i s a . Ma-
nue l J a r q u l n . doc tor .1. K o n t Cuesta, 
doc to r A l b e r t o Sr lnveyer . doc tor H o j a -
clo D í a z Pa rdo , doctor M i g u e l Zabala . 
t^eñor Gaspar H e r n á n d e z , R a m ó n G a r c í a . 
J o s é Pa th lnes . Cami lo Acos ta . d o t t o r 
A n t o n i o Recasens, doc tor A r m a n d o Car-
net , J o s é H r i n i d a d G a r c í a . M - n u e l J i -
m é n e z R o j o , A l e j a n d r o Sust. C r i s t ó b a l 
M o r é , A l f r e d o G ó m e z , Lo renzo Cruz , doc-
t o r A r t u r o Rose l l , .Tuan E. A l m i r a l l , G u i -
l l e rmo L . G ó m e z , J o s é P. M a r i a t a n y . V a -
le r i ano G ó m e z , A j n b r o s l o L a m a d r l e , H u m -
be r to P o l l o , d o c t o r F e r n a n d o Plazaola , 
K i l n a r d o A u d r a d e , J o s é P. A r t l m a l , Cé-
ser C a r b a l l ó , F l o r e n t i n o P ina , d o c t o j A n -
tonio P o n t T l ó . Oswa ldo C a r b ó , M ; K. 
G o n z á l e z , M . R. Cay, E d u a r d o L ó p e z , A l e -
j a n d r o T r e l l e s , F r anc i s co G a l d g a , Capi -
t á n J o s é L . E s p i n o y ot ros . 
A l servlree el champagne, u s ó de la 
pa labra el representante a l a C á m a r a 
y c o n o d d o o r a d o r d o c t o r H o r a c i o D í a z 
Pa rdo , q u i e n es tuvo a la a l t u r a de su 
b l ^ n merec ida fama. 
D e s p u é s b r i n d ó el doc tor Rosel l , q u i e n 
s a l u d ó a l poeta en n o m b r e de P u e r t o 
Rico y cu el de su p r i m e r h i j o , el g r a n 
l oufoiem-ls ta s e ñ o r J o s é de Diego. 
Ei i n e m b r e de los maestros, h a b í •• y sa-
ItiJÓ el poeta el s e ñ o r M a r i a t a n v . " I n s -
pector Esco la r de l D i s t r i t o de M a t a n -
zas. 
E l s e ñ o r A l e j a n d r o Tre l l e s l e y ó una 
i hermosa p o e s í a dedicada al fes te jado se-
| ñ o r B y r n e . 
5L t e r m í n a n s e los b r i n d i s con una poe-
BÍa l ú e de bu cosecha r e c i t ó el sefior B , 
I ' í .v rne . y la que m e r e c i ó n u t r i d o s a p l a u -
I sos. 
V t e r m i n ó la fiesta en medio del ma-
y o r en tus iasmo. 
Antes de t e r m i n a r , nuprernos e n r i a r l e 
nuestra más c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n al s e ñ o r 
ÍSyrne, nues t ro c a r i ñ o s o amigo , po r el b r i -
l l an te é x i t o que c o n q u i s t ó su homenaje . 
T a m b i é n hacemos extensiva nuestra fe-
U d t a t i ó n a los o rgan izadores del ban-
quete, que. r e s u l t ó todo lo e s p l é n d i d o que 
em de esperarse t r a t á n d o s e de cabaTTeros 
t a n d i s t i n g u i d o s de nues t ra buena socie-
dad. 
L o s .Tuegros F lo ra les . 
Los .iiieg()<; f lora les que ha o r g a n i z a d o 
\:i A s o c i a c i ó n Cívica Cubana do esta c i u -
dad para el 2-1 de Febrero, p rometen que-
da r m u y in teresantes , dado el en tus iasmo 
que ta l p r o p ó s i t o ha desper tado en t re 
loe c u l t i v a d o r e s de las le t ras . 
L a D e l e g a c i ó n de Veteranos , que P re s i -
de el genera l P e d r o E n r i q u e B e t a n c o u r t , 
se ha d i r i g i d o al C o m i t é o r g a n i z a d o r , 
o f r e c i é n d o l e l a c a n t i d a d de 500 pesos pa -
ra e l m e j o r t r a b a j o h l s t ó r l ' c o sobre l a 
r e v o l u c i ó n en l a p r o v i n c i a de Matanzas . 
L a I m p o r t a n c i a de este p r e m i o h a r á que 
muchos hombres de l e t ras c o n c u r r a n a 
él. 
M u y p l a u s i b l e nos parece l a a c t i t u d del 
Centro de Veteranos . 
Notas de la p o l í t i c a . 
H o y ce l eb ra ron una g r a n manlfes tae i f tn 
que r e c o r r i ó las p r inc ipa l e s dal les de l a 
p o b l a c i ó n , loa conservadores, en h o n o r * a 
cand ida to a la A l c a l d í a s e ñ o r F e r n a n d o 
E s t i d d o . P o r la t a rde ce lebra ron u n m i -
t i n g en el t ea t ro "Velasco." 
Puede, decirse que los conservadores 
h i c i e r o n u n ve rdadero a la rde de fuerza , 
ob ten iendo el t r i u n f o que deseaban. 
L o s l ibe ra les za.vistas t a m b i é n celebra-
r o n una g r a n f iesta en la Cumbre , donde ' 
h ic leroD uso de la palabra d i s t i n g u i d o s i 
oradores. 
Y po r ú l t i m o , los l ibera les U n i o n i s t a s j 
r e u n i e r o n la C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l , para 
aceptar le la renunc ia al Pres idente gene-
r a l R a m ó n M o n t e r o , qu ien se ha a r r i m a -
do al " á r b o l " que da m á s sombra , o sea 
el de los zayis tas . 
T a m b i é n p o s t u l a r o n H n c o concejales 
m á s . que con los seis que ya hab l an de-
s ignado , hacen los once que l leva cada 
P a r t i d o . 
Puede darse por seguro que en M a t a n -
^as los l ibe ra les van d i v i d i d o s a la*! elec-
ciones, y cada g r u p o con su candidatura , 
comple ta . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Yo sin muletas! 
Y a no las necesito.' Me basta este palito y pronto lo 
dejaré, pues la mejoría aumenta gracias al 
A N T i n e E l M I C O D E L O R . RUSSELL HÜRST 
( D E r t U A O E l - F - ! A) 
El reuma gotoso, el muscular, el articular,todas las ma-
nifestaciones de tan tremenda dolencia, se curan con 
el A N T I R R E U M A T I C O D E L DR. R U S S E L L H U R 3 T . 
de Flladelfia, que hace eliminar el ác ido úrico, ráp idamente . 
Se vende en todas las Farmacias. 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
A g o s t o , 12. 
¿ Q u é pasa en el A y u n t a m i e n t o ? 
L l a m a la a t e n c i ó n lo que e s t á pasando 
en el A p u n t a m i e n t o que h a b i é n d o s e abier-
to ya el pe r iodo de sesiones no se reuue 
bastante q u o r u m para t o m a r acuerdos 
de l o que r e su l t a que la c i u d a d padece de 
esta f a l t a de i n f o r m a l i d a d de sus ediles 
pues hay a lgunos asuntos de i m p o r t a n c i a 
para resolver . 
F e l U v ia je . 
H a sa l ido para Nueva Y o r k en v ia je de 
recreo y negocios a c o m p a ñ a d o de su d is -
t i n g u i d a f a m i l i a el s e ñ o r A n g e l L u i s Sa-
lazar, D i r e c t o r del Banco de F o m e n t o y 
A d m i n i s t r a d o r del r e p a r t o de d icho n o m -
bre ,su esposa l a s e ñ o r a Rebeca de T h o u g 
y su he rmana p o l í t i c a , A g i b a i l de M a y 
y Boude t . 
F e l i z viaje les deseo y que su estancia 
en los l i s t ados X u i d o s les sea p r ó d i g a . 
T e a t r o de A i s l a A l e g r e . 
Con Í;J-!ILI¡SÍIIH> é x l t ú ha debutado en 
este hermoso tea t ro , la c o m p a ñ í a de zar-
zuela que procedente de l a H a b a n a ha 
debutado el jueves y de la que f o r m a n 
parte 1as ap laud idas t ip les s e ñ o r a s Cle-
m e ú t t n a M o r á n , E t e l v i n a R o d r í g u e z y se-
ñ o r i t a Mercedes ( í i n é s • M i m í " y de Di rec-
to r , el conocido y a p l a u d i d o L u i s E s c r l b á . 
T a n t o el d í a del debut como ayer, d l u 
de moda, escucharon nues t ros aplausos de 
la Inmensa concur renc ia que a s i s t i ó a las 
p r i m e r a s representaciones. 
H a s ido n o m b r a d o D i r e c t o r a r t í s t i c o de 
esta c o m p a ñ í a el a p l a u d i d o e sc r i t o r y au-
t o r d r a m á t i c o s e ñ o r J a c i n t o Capel la . 
F e l i c i t o a l a empresa O r i e n t e - T e a t r a l 
que a d m i n i s t r a m i a m i g o M a r i a n o B l a n c o 
por habernos t r a í d o esta c o m p a ñ í a que 
nos aleja por a l g ú n t i e m p o de l Cine. 
V n a lmuerzo c r i o l l o . 
M a ñ a n a , en los terrenos de la f á b r i c a de 
cerveza H a t u e y . s e r á obsequiado con un 
a lmuerzo c r i o l l o , po r sus amigos de la 
Prensa y pa r t i cu l a r e s , el conocido c ronis -
ta de salones s e ñ o r M i g u e l J . R o d r í g u e z 
( R o d r l g u i t o ) , con m o t i v o de haber s ido 
n o m b r a d o representante en esta c i u d a d de 
la r ev i s t a l i t e r a r i a ' G r a n M u n d o " de la 
Habana . 
N o t a de duelo. 
H a dejado de e x i s t i r a edad bas tante 
avanzada. la respetable s e ñ o r a Severiana 
G a r c í a v i u d a de Cu t i e que ha s u m i d o eu 
el d o l o r a una numerosa f a m i l i a . 
A l acto del e n t i e r r o a s i s t i e ron repre-
sentaciones de toda la t l a se de sociedad, 
dando con su presencia al acto mues t ras 
de l o mucho que se ha sen t ido esta muer -
te. 
L a D e l e i t a d 6n d e l Cent ro GaUcgo 
en esto c i u d a d . 
Hace unos d í a s tuve que l l a m a r la aten-
c i ó n a los numerosos socios que cuenta 
esta a s o c i a d ó n . pa ra que de u n a vez se 
dejen las r enc i l l a s que ex i s t en en el seno 
de e l l a v se u n a n como u n solo hombre 
en b i e n 'de los intereses de l a Sociedad. 
Son muchos los socios que se que jan de 
que rezando el r eg l amen to de que las elec-
ciones se han de ce lebrar el p r i m e r do-
m i n g o de A b r i l , estamos en Agosto_ y d i -
cen que las v a n a ce lebrar e l d í a 2( , n lo 
cual se opdne el pres idente ac tua l , s e ñ o r 
J o s é V á z q u e z , cuyo s e ñ o r f a l t a de esta 
d u d a d hace m á s de u n mes y se fué sm 
haber en t regado la pres idencia a l s e ñ o r 
J o s é F e r n á n d e z , ac tual Vicepres iden te , por 
lo que este s e ñ o r no qu ie re hacerse res-
ponsable de estas I r r e g u l a r i d a d e s y ha 
fenudeiado el cargo a l ver l a fa l t a de com-
p a ñ e r i s m o que exis te d e n t r o de la Di rec -
M Ú c h o c o n v e n d r í a que el Cent ro de la 
H a b a n a n o m b r a r a un delegado o una co-
m i s i ó n que v i n i e r a a i n v e s t i g a r y a po-
ner paz en el seno de esta ya hoy p re s t i -
giosa D e l e g a c i ó n , para el b i en de los in te 
reses de todos los asociados. 
T a m b i é n se que jan muchos sodos de 
que pueda ser Pres iden te el s e ñ o r V á z 
quez, cuando este s e ñ o r es t a m b i é n apo-
derado del Consejo C e n t r a l de la H a b a -
na. 
M u c h a fa l t a hace que para el bien de la 
Colonia Gal lega de esta c i u d a d , se p rocu-
r e poner coto a estas r e n d í a s y p rocu -
ren todos los asociados un i r se como un 
solo h o m b r e p a r a hacer de esta D e l e g a c i ó n 
una sociedad g rande como es el Cen t ro 
Gal lego de l a Habana . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S D E E S P E R A N Z A 
A g o s t o , l ó . 
Es t rechar , t ras senslbl t f jTbscncla . la ma-
no c n r l ñ o s a de un a m i g o a qu ien since-
ramente se es t ima, s iempre es g r a t o , eu 
sumo g r a d o sa t i s fac to r io . Pero lo es m á s , 
cuando esc a m i g o se s e p a r ó forzosa mente, 
amargado po r un acon tec imien to adverso, 
y r e to rna sonr ien te y l l eno de esperanzas 
al verse l i b r e de la tempes tad m o r a l que 
un i n s t an t e ser iamente le a m e n a z ó . 
T a l es la s a t i s f a c c i ó n que e x p e r i m e n t ó 
m i a lma al sa luda r hoy a m i d i s t i n g u i d o 
a m i g o F e r n a n d o G a r c í a , d i l i g e n t e cuanto 
e s t imado socio de la I m p o r t a n t í s i m a ra -
z ó u social de é s t a . Ledo y G a r c í a , el cual 
po r uno de esos reveses p r o p i o s de la v i -
da, se l l a l l a ac tua lmente en la Habana , 
a c o m p a ñ a d o a su q u e r i d o he rmano J o s é 
que v i c t i m a de pe r t inaz padecer desde ha 
t i e m p o se encuentra r ec lu ido en la Quinaa 
de Sa lud " L a Covadonga. ' 
I m p o s i b l e p i n t a r el r egoc i jo que en lo 
m á s p r o f u n d o s e n t í , cuando aj i n t e r r o -
g a r l e po r e l estado de m i b ien q u e r i d o 
a m i g o J o s é , que b ien sabe me in te resa 
como a l que m á s , me contes tara que era 
per fec tamente favorab le . 
E l v ia je de m i d i g n o a m i g o G a r c í a , es 
b r e v e : s ó l o viene a t o m a r impres iones so 
b r e la m a r c h a de sus asuntos comerciales , 
pa ra v o l v e r a l l ado de su h e r m a n o al que 
hov amorosamente dedica toda su aten-
d ó n . 
Sea p a r a m i buen a m i g o Fe rnando , con 
q u i e n aye r de toda a lma c o m p a r t í sus zo-
zobras como h o y sus sat isfacciones, m i ca-
r i ñ o s o sa ludo de b i enven ida , m i e n t r a s ele-
vo s in cesar mis preces al Todopoderoso 
p o r el t o t a l r e s t ab l ec imien to de J o s é pa-
r a e l que no tengo m á s que hondos afeo-
tos y g r a t i t u d e s i n m e n s a s . . . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S D E C O N S O L A C I O N D E L S U R 
A g o s t o , 13. 
I n v i t a d o po r el s e ñ o r J a ime G a l c e r á n , 
f u é ayer en uno de los a u t o m ó v i l e s que 
exprofeso puso a l a d i s p o s i c i ó n de las 
f a m i l i a s .que deseasen c o n c u r r i r a l ba i le 
que t en ia anunc i ado en su g r a n estable-
c i m i e n t o , p u n t o conocido po r el E n t r o n -
que en la ca r re t e ra Cen t r a l . 
An tes de da r p r i n c i p i o el baile, hubo 
c o r r i d a s de so r t i j a s , desde med ia t a rde 
no cesaban los fo rds -au tos , guaguas y 
coches en da r via jes y a s í c o n t i n u a r o n 
t oda l a noche l l evando y t r a y e n d o pa-
saje. 
De los que se ade l an t a ron para presen-
c ia r las car re ras de s o r t i j a s y con tem-
p l a r la h e r m o s u r a de las m a d r i n a s de d i -
cha f ies t f l . da una idea del p ú b l i c o que 
alU a c u d i ó , el que a las 8 de la noche 
se h a b í a n consumido siete lechones asa-
dos, helados, mantecados y cuan to para 
este ob je to t e n í a n p reparado . 
H a hecho el s e ñ o r G a l c e r á n al fondo 
del e s t ab lec imien to , una casa s a l ó n para 
ba i l e y q u i z á s t a m b i é n , con ob je to que 
s i r v a pa ra escogida de tabaco m a y o r que 
n i n g u n o de los que ejrl„. ^ 
• ou piso de c i e n t o v ^ eD 6., 
en el cual pueden hal lar ^Cho <ie »( 
.las c ó m o d a m e n t e . A, ,LíresrtenTa 
tanta pareja, creo Q U T ^ si ^ ^ 
s e ñ o r i t a s h a b í a n m á s V ? ^ 
Como era de todo p u n J 3 ? 
' a r una r e l a c i ó n de tn,T ^POÓK, 
acudieron por no d a r ^ b f la8 m,1* * 
en sus in te rmedios , a u ' 1 ' ^ 
d rugada a u x i l i a d o de un dos * 
v ' l l a in.de anotar ,a* ^ 
A n í í c l i n a G u l c o r á n 
í^crgia Armente ros , Domir, lblii Si 
toa «•ampo, Mar í a n ^ f ^ t ^ 
L n l o g c o . T rc sdeuv iuda \íi ,6peí R ' ^ 
ga. Lucrecia y Jose/ ,a S S 
cía , r e c i l i a y Gumers na-, ^ é l l e ? 1 ? » 
G o n z á l e z . M a r í a E l o í s a 4de la ida \ l í 
Lu la lia Mi ra ba l . PaS to r?TPe l l« t 
G o n z á l e z . Matea C a b r e r a ^ u l < 
M a r í a Cr i s t ina Blanco i f 1 ^ 1% 
Isabel M e a h . g ó n . I • onisia ^ A > ¡ 
da D á v i l a . Nieves . \ laraiL.Mlrabal V " -
Ha. Ana A g u i a r , A m e l i a > 
C r r u t i a . . In l ia C a l m > r a ' V ^ ' ^ ^ 
• r guez. Valer ia Carcia. 
l e l ena . Caro l ina Morera T,',"* Úu' 
A l l o n s i n a Malagon, L u i g l / i " ' 1 3 ^ c ,^ 
sinda Morera . J aeoba Aloti0,LS0. G ^ -
n i á s . M a r í a A n , o n i a Alonso ^ ^ 
d e r ó n , Landc l i na M é n d e z nW^08^ ^ 
! M a r t i n a Cabrera . M a t i l d ¿ & ^ 
na Mesa, . luan i ta C r r u t i » ,a?1- Edr? 
| H e r í a , Narc isa M a r e r a " c o n L W t 
¡ J o a q u i n a . a l i e n t e y M a ^ ^ 
va rez 
C ie r ro esta r e l a c i ó n por so-
no ta r l as todas, y ruego a L 
nombres por no ha¿e? t e rmina lde , 
c lona r muchas de las seño¿t0 no ^ 
I h a b í a para mí muy^ respetable! ^ 5 
•esar los nombres W 
estojé 
•iuirt n i  un  etal 
n expresar rip ¡E 
i m e r í c a u a s de la Her radu ra ' im, l ^ 
< Por no sa herlr,c ' " ' " í "'• 
. — • " j j - c i ra 
t icas por no saberlos 
Las .jue a q u í uo f iguren saben i 
sas. . para el s e ñ o r Gaicerán as ^ 
p r o p o r c i o n ó tan agradable flé¿í««1 
seo un buen negocio y que nr^t'ft le ii 
p i t a o t r o i g u a l . i'^unto ;c 
E L C0BKBSP0NSAL 
DESDE ARROYO APOLO 
• 
N e c r o l o g í a . AgOBto' « 
V í c t i m a de^ penosa enfermedad , 
edad a v a n z a d í s i m a , de jó de esl»ti . i 51 
8 de los cor r ien tes en la finca de « r * 
p í o nombre , la d i s t i ngu ida dama „ í;-
v ida se l l a m ó A n d r e a Pé rez de Niiíi«e 85 
E r a la f i nada , madre de un 
galeno m u y c o n o d d o y Queridísimo i , 1,' 
sociedad habanera , el doctor J u a n l í v 
ñez P é r e z , a qu ien como a saS d£mL"v 
jos y f ami l i a r e s , les e n v í o la m á s í í . S 
e x p r e s i ó n de coudolencia. 
Descanse en paz. 
E L CORRESPONSAL, 
DESDE VEGUERIO 
Agosto, 9, 
Riqueza incomparao ie ' outemnW 
por estos a f o r t u n a d o ! » lugares. Cosert-. 
de m a í z j a m á s vis tas , frutas, viandas ¿i 
d i a r i o s y hay qu ien por ajuste saca trw 
cabables, Jornales pagados a dos nesi"' 
pesos al d ía guataqueando caña; jmebi», 
que surgen como visiones espontioeas ^ 
« n u n a pa labra , que hoy esto es el parjfo 
b í b l i c o . 
De vuel ta Aba jo l legan a diarlo inflo 
dad de f a m i l i a s emigradas, que resulta 
esperanza al ver estos sitios de ubérriK 
¿ p r o d u c c i ó n . 
E L CORB.BSP0NSAT 
O J E O S 
( V I E N E D E L A P R I M E R A : ) 
dará ? Si lo dable se puede conceder 
¿iii sacrif icio propio.... en tosces, pues 
¡m;c-l sebre hojuelas! 
En mis partidas de caza suele acom-
pañarme un more.rto oriental tan 
buen tirador como económico. Guan-
do caza con sus propias municiones 
jamás dispara sino robre seguro. 
CuancU) 1© doy las mías (por gustar-
me más el rifle que la escopeta) en 
tor.ces mi estimado y buen negro dis-
para a diestro y a siniestro sobre to-
do bicho viviente que se pone ai al-
eare© de su arma. E l hecho no es 
cuero. Viejo es el dicho que hace 
rr lar la importancia que tienen las 
salvas que se hacen con pólvora aje-
ra. Y así serían las que se verían, 
"si las mujeres mandasen, 
en vez de mandar los hombres'". 
Mr. Hug'hes btisca votos. De ahí que 
cus afirmaciones hayan sido tan ra-
dicales y tan latas. Fisiológicamente 
las mujeres están menos capacitadas 
para regir pueblos que los hombres. 
"Niño enfermo y doce veces impu-
ro" las llamó Juan Jaccbo Rousseau, 
que no tenía nada de misoneista ni de 
r onservador. E l Dr. Icard abunda 
en esa opinión. León Gozlan dice: 
¿ No creéis que duraflite algún tiempo, 
y hasta que se encontrare la verda-
dera ígnaMaid sexual que es la de la 
anatomía, sería bueno que hubiese 
todavía dos sexos? Otros sabios pro-
fesores hablan de que seres que están 
condenados a estar enfermos doce 
veces al año no pueden aspirar a 
someter gubernativamente a los hom-
bros. Mucho, muchísimo más podría 
decirse en apoyo de la diferencia. 
E l sufragismo de algunos países nor^ 
dicos está diciendo a gritos que la 
mujer puede actuar en cosas más 
sublimes y más elevadas y más pro-
piias de su contextura organográfica 
y psicológica que hacer política, po-
pulachera callejear y tratar de go-
bernar pueblos. 
Un humanista de gran fama, un 
sabio en toda la extensión de la. pa-
labra, hace mucho tiempo, escribió el 
siguiente bellísimo soneto, que muy 
posiblemente, recitará Mr. Hughes a 
las sufragistas radicales cuando su 
situación varíe y se diga a sí mismo 
qué una cosa es predicar y otra cosa 
<?f, repartir trigo: 
Me gusta la mojer que en ia lectura 
Hora tras hora sin^descanso emplea 
Y me agrada también, no siendo fea, 
ñ: consagra €U vida a la pintura. 
Hudho me •gusta la que casta y pura 
En su a/do/na coqueta se recrea, 
Y la que ei! cnohe su áesidén pasea 
O el placer de la danza se procura. 
L a que el fiero corcel fácil domina, 
L a que matueja con valor la espada, 
L a que de ricas joyas adornada 
Con su (hermosxira y explendor fas-
(cina; 
Pero, me gusta más, hay más belleza 
En la que guisa, plandha, cose y reza. 
Sobre todo en las que rezan con 
fervor y unción ¡cuánta belleza exis-
te! Como no siempre este sufragis-
mo radical de nuestros días se dis-
tingue por su religiosidad ni por la 
práctioo de los humildes virtudes 
cristianas, eg cosa de ponerle ©n ob-
ción y de aceptarle a beneficio 
o invatailo, recotrdaTwio que, según 
San Vicente de Pa/ul: "No se pueden 
espoi-ar muy buemas cosas de las per-
senas que no tienen amor a la ora-
ción" 
E l capitán NEMO 
Vedado Agosto 15 de 1916. 
. i 
A s u n t o s m e j i c a n o s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
do p u e a t a p o r M r . A r r e d o n d o . Agente 
c o n f i d e o c i a / l d e M r . C a r r a n c a e n 
A v a s h i n g l o u , e n m a n o s d e l S e c r e t a -
r i o de E s t a d o a m e r i c a n o , • s u f r i ó u n a 
c a í d a a d e s c u b i e r t o ; p u e s e! caso f u é 
q u e , o b i e n p o r q u e e l s a g a z M r . A r r e -
d o n d o h i c i e r a r e c a p a c i t a r a M r . C a -
r r a n z a , o b i e n p o r q u e M r . J L a n s i n g 
h i c i e r a s e r i a s y p a r t i c u l a r e s o b s e r v a -
c i o n e s a M r . A r r e d o n d ó , p a r a q u e 
é s t e a su vez l a s t r a s m i t i e r a a su 
a m o y S e ñ o r : e l caso f u e q u e l a t a l 
" n o t a - ' n o f u é e n t r e g a - d a y s í s u s t i -
t u i d a p o r o t r a , q u e h a s i d o e l o r i g e n 
d e l a c o n c e r t a o i ó n de l a s c o n f e r e n -
c ias , p a r a l a s q u e a ú n n o se h a n no -m 
b i í i d o d e ¡ o s t r e s m i e m b r o s q u e h a n 
d e r e p r e s e n t a r a E s t a d o s U n i d o s , s i r . o 
d o s ; p o r m á s . q u e M r . C a r r a n z a h a 
n o m b r a d o y a a t r e s " d i s t i n g u i d o s 
g e n t l e m e n ' ' p a r a q u e e n e l l a s l o r e -
p r e s e n t e n . 
P e r o es e l c a so q u e , m i e n t r a s t o d o 
es to s u c e d e , o p a r a m e j o r d e c i r , m í e n 
t r a s t o d o se e s p e r a , s i g u e M r . W i l s o n 
m o v i l i z a n d o m i l i c i a s s o b r e l a f r o n -
t e r a de M é j i c o y e s t a n a c i ó n c o n t i -
n ú a i n v a d i d a p o r l a s f u e r z a s d e P e r s -
I i i n g . S o n e s t a s v e r d a d e r a s a n o m a -
l í a s q u e e r a n e c e s a r i o , p a r a v e r l a s , 
q u e e x i s t i e r a u n a " a m i s t a d " t a n e n o i 
m e c o m o l a q u e se p r o f e s a n M r . W i l -
s o n y M r . C a r r a n z a . 
M r . W i l s o n d e c l a r ó ya q u e n o se 
c e l e b r a r í a n l a s t a n c a n t a d a s c o n f e -
r e n c i a s , s i n q u e h u b i e r a u n a c t i e r d o 
p r e v i o r j ob re l o s p u n t o s q u e e n e ü a a 
h a b r í a n d e t r a t a r s e . E s e s t a o t r a a n o -
m a l i a i n e x p l i c a b l e : p u e s p r e c i s a m e n -
t e l a s c o n f e r e n c i a s soen p a r a t o m a r 
a c u e r d o s q u e I n e g o h a b r á n d e 'ser r a -
t i f i c a d o s . T m i e n t r a s t a n t o Méjico 
sigrue i n v a d i d o p o r e l e j é r c i t o a m e -
r i c a n o . / 
S e g u r a m e n t e q u e sa t a l e s c o n í e -
r e n c i a s l l e g a n a r e a l i z a r s e n o h a de 
s a l i ^ de e l l a s e l " p a r t o d e l o s m o n -
t e s " : s a l d r á u n a d e s a v e n e n c i a q u e 
q u i e r a D i o s sea d e f i n i t i v a ; p u e s a s í 
c e s a r á ese e s t a d o do. cosas e n e l q u e 
l l e v a l a p e o r p a r t e e l h o n o r n a c i o -
n a l de M é j i c o ; p o r q u e , d í g a s e I b q u e 
ae q u i e r a , su s u e l o se h a l l a i n v a d i -
d o p o r e l e x t r a n j e r o . H a y u n e j é r -
c i t o d e n t r o d e - su t e r r i t o r i o q u e es 
u n a o f e n s a - v i v a a l a d i g n i d a d n a c i o -
n a l , p o r m á s q u e a u t o r i c e n su p r e -
s e n c i a l o s q u e se h a n a b r o g a d o s u 
g o b i e r n o , s i q u i e r a sea c o m o p l u g o a 
Mr. W U s o n l l a m a r l e " d e f a c t o " . T a no 
s á h a b l a de c a d u c o s t r a t a d o s e x h u -
m a d o s p a r a e n c u b r i r t r a i c i o n e s , n i 
de p e r s e c u c i o n e s d e b a n d o l e r o s . H a 
h a b i d o i n v a s i ó n , se h a n d e s a r r o l l a d o 
c o m b a t e e e n t r e m e j i c a n o s o i n v a s o r e s 
y p e r m a n e c e n los e j é r c i t o s a m e r i -
c a n o s d e n t r o d e l s u e l o p a t r i o e n p i e 
cic g u e r r a . M i e n t r a s esos e j é r c i t o s se 
f o r t i f i c a n c o n l a s m i l i c i a s , y es tas se 
p r e p a r a n p a r a poder m e j o r h a c e r eJ 
s e r v i c i o de c a m p a ñ a , l a s h u e s t e s d e 
M r , C a r r a n z a a m i n o r a n su f u e r z a d í a , 
a d í a , p u e s n o t i e n e n f u e n t e s de a p i o 
v i s i o n a m i e n t a y l o q u e es p e o r p a r a e l 
c a r r a n c i s m o . e l c i s m a cunde entro 
" j e f e s " , " o f i c i a l e s " y l o s " c i u d a d a -
n o s a r m a d o s " q u e a c a u d i l l a n , como 
l e s l l a m ó a l g ú n " o r a d o r " r e v o l u c i o -
n a r l o qiio, a n t e el a s p e c t o q u e p r e -
s e n t a b a n , n o se a t r e v i ó a l l a m a r l e s 
s o l d a d o s , tuvo a l menos ese pudor. 
La a c t i t u d d e M r . W i l s o n SÍMIO 
s Jendo la del que m a n d a , l a d o l que 
i m p o n e sm voluntad, y l a d e M r . C a -
r r a n c a , l a d e l q u e o b e d e c e . l a d e l q u e 
dobla l a c e r v i z , l a del q u e está obli-
g a d o a n t e e l a m o q u e eligió y dol 
q u e t i e n e recibidos "favores' que n u n 
oa ."e concedieron, quizá por que a n -
te s que l o s aotuaies revolucionartoi» 
mejicanos, n a d i e oeó aceptarlos. 
T mientras tanto el carrancismo si-
g u e exterminando a la nación. E l 
vandalismo c a r r a n c l s t a »lgu« en au-
ge. E l pueblo e s t á desmudo, está de.s-
calzp., v i v e en la miseria, muere de 
harhbre. T se pronuncian discursos, 
y se acusa, en ellos a los expatriados 
y se les llama t r a i d o r e s ; p e r o se les 
sigue r o b a n d o y cada d í a se a g o t a n 
m á s l a s escasas e n e r g í a s q u e a ú n 
c o n s e r v a e l p u e b l o p a r a l u c h a r , ; ia i -a 
s a l v a r s e d e p e r e c e r , p a r a p o d e r e n 
ú l t i m o ca.so m o r i r d e f e n d i e n d o !a 
h o n r a , n a c i o n a l . Y s i g u e n l o s b a n • 
f u e t e s , y c a d a j e f e " , m u e s t r a de e l l o 
os A l v a r a x l o . " G o b e r n a d o r " d o Y u c a -
t á n , e m i t e p a p e l m o n e d a y l o i m -
p o n e p o r la f u e r z a . ¿ Q u e en Y u c a -
t á n h a y r e s e r v a s d e o r o y e s t a s se 
h a n m o s t r a d o a l p u e b l o ? ; , p u e s p o r 
qu - j n o se l a n z a a la c i r c u l a c i ó n ese 
o r o ? P u e h s e n c i l l a m e n t e p o r q u e es 
m e j o r q u e e l g r a n A l v a r a d o l o g u a r -
n e y q u e c i r c u l e n s u s b i l l e t e s , q u e 
v u l l e g a r á la h o r a de p o n e r " a s a l -
v o ' esas r e s e r v a s , y c o m o y a l o h i z o 
a l g ú n o t r o " G o b e r n a d o r " d e Y u c a -
t á n , y f á c i l m e n t e s e r á n c a m b i a d a s 
p o r b u e n o s b i l l e t e s a m e r i á k n o s , i r . á s 
- f ác i l e r - d e t r a n s p o r t a r en l a h u i d a . 
C o n t i n ú a , e l f e s t í n , se a l a r g a , ; p u e s 
a ú n c u a n d o y a e s t á p o r t e r m i n a r el 
M e n ú , se i m p r o v i s a n p o s t r e s y m á s 
p o s t r e s , p a r a q u e l o s S e ñ o r e s s i g a n , 
s e n t a d o s a l a m e s a , e s p e r a n d o c ó m o -
d a m e n t e a q u e M r . W i l s o n d e t e r m i -
n e o b i e n q u i z á a q u e M r . H u g h e s 
p o n g a u n h a s t a a q u í q u e h a r á b r o t a r 
e l g r i t o d e " s á l v e s e e l q u e p u e d a " . Y 
M r . P c r a h i n g c o n t i n ú a c o n s u s t r o -
p a s d e n t r o d e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l , y 
M r . C a r r a n z a , e s p e r a n d o e l s a n t o a d -
v e n i m i e n t o . . . 
L á c I J B A L . 
E l m o n u m e n t o a i . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
v a r i o s m o n u m e n t o s é r e g i d o s e n c i u -
d a d e s d o n d e s a b e a p r e c i a : se e l a r t e 
y h a de se r e n b r e v e p l a z o e n t r e 
n o s o t r o s i g u a l m e n t e e s t i m a d o p o r s u 
l a b o r c o n c i e n z u d a y v a l i o s a . 
P a r a 1», m o n u m e n t a l I g l e s i a v.,ue 
l o s j e s u í t a s e s t á n c o n s t r u y e n d o e n l a 
C a l z a d a de l a R e i n a , V i l l a r h?. h e -
o h o d o s g r a n d e s e v l a t u a s y e s t á t e r -
m i n a n d o u n a t e r c e r a , r e p r e s e n t a n d o 
la i n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , S a n M a r -
eos v S a n I g n a c i o de L o y o l a , flgu-
l a s de c a s i d o b l e t a m a ñ o q u e se-
r á n c o l o c a d a s e n l a f a c h a d a p r i n c i p a l . 
C o m o u n a m u e s t r a d e l v a l o r d e es-
t a s o b r a s p u b l i c a m o s , c o n e s tos d a -
t o s i n f o r m a t i v o s , r e t r a t o s d e l b o c e t o 
d e l m o n u m e n t o d e l C o n d e d e l a M o n -
t e r a , y de l a s e s t a t u a s d e l a I n m a c u -
l a d a y S a n M a r c o s . 
F e l i c i t a m o s a l n o t a b l e e s c u l t o r es-
p a ñ o l p o r l a s f a c i l i d a d e s q u e h a e n -
c o n t r a d o e n l a H a . b a n a p a r a p o d e r 
d e m o s t r a r c u a n t o es s u m é r i t o y 
c u a n t o e n t u s i a s m o y a r t e p o n e en sus 
c o n c e p c i o n e s . 
E ! f e r r o c a r r i l d e l . , . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
toda Empresa que nace. Activoj emi-
nentemente práctico y con fe en si 
mismo y en los que le rodean, respon-
de de una manera positiva a la inicia-
tiva adoptada y estimula con su ei'em-
plo poniendo al mejor servicio de la 
idea sus mayores empeños. 
Este hombre de corazón grande, de 
fáci] percepción para abarcaír la mag-
nitud de un negocio y factor de pode-
rosa potencia económica, es sencillo 
y fáciil, es ameno y conciso cuando 
de negocios trata y es la modestia 
personificada. 
Hombres así tienen que ser por 
necesidad favoritos de la Fortuna, so-
bre todo si en el desenvolvimiento de 
sus Empresas encuentraa ©i cotmíle-
mento que todo hombre necesita. Y el 
complemento del señor Marina es en 
este caso el Agente General del Fe-
rrocarril del Noroeste. Doctor Sardi-
nas, que con su incansable actividad 
y con los recursos de su inagotable 
iniciativa, ha convertido en positiva 
y brillante realidad lo que hace unas 
cuantas semanas no pasaba de ser 
una esperanza más o menos lison-
jera. 
No poco debe la Provincia de Pinar 
dei Rio al doctor Sardiñas, ©iempre 
afanoso por cuanto representase pro-
greso para esa región occidental; pe-
ro el Ferrocarril del Noroeste ©s algo 
que mucho supone y nunca le agra-
decerán bastante Tos vueltabajeros al 
celo e interés desplegado por e! señor 
Sardfñas, incansable hasta llevar a 
feliz término ei ferrocarril de Bahía 
Honda a Guane convirtiendo aiquella 
zona en positivo venero de riquezas. 
Al felicitar a la Empresa por sus 
iniciativas y desvelos, hemos creído 
oportuno sacar de la modestia en que 
so encierran a estos dos hombres que 
viven para ei tra.ba.io. contribuyendo 
notablemente al desenvolvimiento in-
dustrial de Cuba. 
L a c o m p a ñ í a d e l 
(VI1S>E D E I . A P K I M E K A P A G I N A ) 
cual dichos Banqueros adquieren una 
emisión de Bonos de la Cuban Te 
lephone Co., de dos millones y medio 
que sean accionistas el lo. de sep-
tiembre y será pagadero el 15 del pro-
pio mes. 
3o.—Que en la próxima sesión de 
la Junta Directiva que ha de tener 
efecto en septiembre, se resuelva el 
divdendo que corresponda dar a las 
acciones comunes. 
L a operación financiera a que se 
contrae el primer acuerdo que copia-
mos y que es la primera y más impor-
tante que se realizai entre banqtreros 
cubanos, revela la solvencia de las 
importantísimas instituciones que se 
han hecho cargo de realizarla, pres-
tando con ello un servicio al país, 
toda vez que ofrece lai ventaja de de-
jar en el paíg ese papel, apagándose 
sus intereses a tenedores nacionales. 
Esta operación es tanto más satisfac-
toria porque la emisión a que se con-
trae ha sido previamente cubierta por 
fuertes capitalistas de esta ciudad. 
L a Junta Directiva acordó, además, 
aprobar los presupuestos presentados 
por el señor Talbott, para sustituir el 
'eléfono manual de Marianao, por el 
Servicio automático, y para modifi-
car y ampliar las máquinas de la 
planta de Aguilá, con el fin de mejo-
rar el servicio. 
A esta .Tunta concurrieron, además 
r'ei señor Talbott, los señores Godoy, 
Upmann, Carlos I . Párraga y Patter-
son. 
L a Inmaculada Concepción, escul tura de Rodrguez del Villar, hecha 
para la nueva Iglesia de los Jesuítas. 
de pesos, garantizados ñor su equi-
valente en Bonos de la emisión de 
dos millones en libras esterlinas, he-
cha anteriormente por la Cuban Te-
Ihepone, siendo esta nueva emisión 
con el mismo interés del 5 por ciento 
en las mismas condiciones de la emi-
sión garantizándose, pero siendo con-
vertibles los Bonos de la nueva emi-
sión c,n acciones comunes a razón do 
105 pesos en Bonos por TOO pesos ^n 
acciones. La operación ha sido reali-
zada sobre idénticas bases y condi-
ciones que la que se tenía estipulada 
COJJ la casa de Eugene Meyer Jr., de 
New York, pero con la ventaja sobre 
aquella, de no tener ia compañía que j 
pagar el 1 por ciento de comisidn e»-
tipalada con Meyer. 
Segundo.—DecflHirar un dividendo 
de 12 por ciento equivalente al corres- ; 
pondiente a los dos años que han de- i 
jado de satisfacerse los intereses de | 
los accionistas preferidos, vencidos en | 
3C de julio último. 
Este dividendo corresponderá a los* 
¿Cuál es el periódico QUÍ 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI 
N A 
B L O Q U E O f E T E l 
•Su Sección de Propaganda se m 
nió en los salones dei Centro Ase 
riano, bajo la presidencia de su di» 
tinguido popular prosidenbe don Fa 
cundo García, a cuyo lado tomara 
asiento los señores Darío Alwei 
vicepresidente; Mod^to Florea, le 
sorero, e Ignacio de las Hteras, secn 
tario de la. Sección. 
A lacto concurrieron casi todos 
vocales. 
Don Facundo García dedica-fra* 
laudatorias a Hon Dairío Alvajej. 
electo Presidente de ía Sección i 
Propaganda, y le invita a tomar pe 
sesión de la presidencia. Desde ella 
ei señor Alvarez dice a todos su gr» 
titud y expresa su firme rssoluciÓ! 
de trabajar activamente para qttf «I 
programa del Bloque Ovetense s63 
una. realidad y solicita' la colabora-
ción de todos los vocales. 
Después se habló aügo d© la M é 
proyecto y se estudió serüaattente ( 
problema del Hogar de la lVFu,Í6r % 
pañola en Cuba, interviniendo en ! 
discusión los señores Darío Alvarei 
Luis Rodríguez, Emique Cima, Gre-
gorio Alonso, Secundino Dez 7 otro: 
y se convino en iniciar SO propa -̂
da. Para ello se nombró ©jta coffi 
sión: señores Facundo Gaircia, i« 
río Alvarez. Modesto Florez, Enrl<P 
Cima. Luis R . Rodríguez, Gr^w 
Alonso v Juan Rivero, ParaMnW 
a la ilustre escritora Teñera i/ra w 
nel a formar parte de ^ narlj 
fueron designados los ^ l ^ 6 3 ^ . 
Alvarez, Enrique Cima y 
^Hubo. al final, como nn oambto * 
impresiones en que se esfcozaTon ^ 
líneas generales del problema,,^ 
levantó la sesión en ^ e: 
del Bloque Ovetense se r a t i f i c ^ . 
su firme proposito ^ J ^ ^ n e s 
prácticamente, las nobles a ^ P ^ ^ 
de aquella sociedad, ^ a 
indudables beneficios f ^ ^ i * 
muier esnañola, y en A6tum5 a 
agricultores de. 1«, 
¡L¥ÜNAIÍS" 
Esta acreditada Revista. ^ * ¡ ¡ ^ m 
tigua'de las publicaciones rê  ^ 
que se publican sin i ^ ^ - ' 
•introducido una importante 
en sus ediciones. ., 
E l último número que ^ - M ' 
recibir, trae una interesante1 
ción gráfica mundial ^ p el ^ 
páginas; servicio éste ^ ^ 
segn anuncia, seguirá P1 
sus lectores. , ^ \% ^' 
Este número del órgano ^ ^ 
portante, colonia canaca, 
bién una bonita ^ í o r ^ ™ ^ 
de las islas ^ ^ f ^ k ^ 
acostumbra en todas sus ^ j M * 
La parle literaria de ™ 
la autorizan la. firmas ^ ^ ^ . 
D.az y Manuel Verdugo, y ^ i - -
mación de Cananas 10- .. 
coi respóndales del ^ ^ ^ o ^ * ' t 
nun Hoce páginas ^ " ' l u e b l & r . f 
las «ctr islas y df . ^ V a D ^ 5 
i'el i citamos a "Islas ^ e B c e ^ 
sus progresos J T'or j * . n { ; r i i 6 ^ ^ 
fecclón tipográfica dei r j • 
m.s ocupa, la oue hace 
talares de Amargura 
San Marcos, escultiu a de Rodríg 
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i n a r o p a b l a n c a e s ' ' c o n f o r t * ' y b e l l e z a . 
f 
mm 
modas, y modas severas, para IOG 
finísimos trajea interioro 
K n esta pág ina , qne recoge de 
modo constante una actualidad 
de elegancia, reproducimos tres 
"modelos" en "ropas í n t i m a s " 
e x p r e s i ó n ú l t i m a de la dulce 
amada buena, s e ñ o r a del mund< 
S. M. L a Moda 
Como puede observarse en Ja 
í igura numero 4, e! "nunnaguc" 
se a c e n t ú a y a hasta en la int imi-
dad 
E l modelo n ú m e r o 3, es una 
elegante "toilette" de m o n t a ñ a 
de m a ñ a n a , y de jard ín . E n *?! 
modelo n ú m e r o 1, o b s é r v e s e el 
"capricho de cuello" que ador 
iia la blusa, y la originalidad de 
la bocaman 
M O D A j 
L a elegancia de los trajes sun-
tuosos, hechos en seda, y todo el 
aparato de los grandes sombre-
ros, de las joyas, etc, etc, nada 
son, n i nada pueden, frente a l 
puro encanto de l a ropa blanca. 
Especialmente de la ropa inte-
rior. Y de aquel'as prendas de 
vestir, que, por ser "negligie". 
pueden ser clasificadas entro las 
del tocado í n t i m o . 
L a moda, que no es tan super-
ficial como c r e í a n nuestros abíje-
los, ha ahondado mucho en poco 
tiempo; y hoy por hoy, una da-
m a elegante pone m á s cuidado 
en "lo que no se vé", o no debe 
verse, que en cuanto ..lleva a la 
vista de t o d o s . . . . Y es que hay 
E C O S 
^Para el DIARIO DE LA M A R I N A ) 
Madrid, Julio 9. 
Inútil es decir que las reinas gaá 
tan hoy en vestir bastante m á s que 
hace veir.ti cinco o cincuenta años. 
La reina Victoria de E s p a ñ a tiene 
fama de ser una de las que mejor 
visten. Dícese que sólo en vestidos 
gasta má^ de quince mi l duros anua-
les. Se loé hace en Par í s y sigue las 
modas con m á s atención que otras 
reinas. Rara vez luce un vestido más 
de media docena de veces, y j amás 
se pone des días seguidos un mismo 
traje. Esto es lo que he oído decir. 
En cambio, la emperatriz de Ale-
mania es la dama que menos se 
atiene a las modas. En su opinión, el 
vestido cíe las soberanas, al menos 
el ele las Hohenzollern, no debe su-
jetarse a más ley que la propia. La 
esposa del Kaiser encarga la mayo 
ría de sus galas a las modistas ber-
linesas, y las facturas de este ca-
pítulo ascienden a nueve o diez mil 
duros anuales. Así me lo han asegu-
rado. 
¡Y luego nos refieren que este es 
el "faiseur" preferido de las reinas, 
porque su fama de gravedad es uni-
versal . . . : 
En el teatro, como en la vida co 
rriente, quiere que la mujer no ss 
pierda entro pliegues, bucles y cin-
tas; quiero que "le corps de la femme. 
tú 
La reina María de Inglaterra, es 
muy económica en lo tocante al ves-
tido. Cuando era princesa de Gales las 
facturas de sus vestidos no impor-
taban más de ti'es m i l duros anua-
les, y desde que ocupa el trono no 
ha experimentado gran aumento di-
cha cifra. Los vestidos de "soi rée" 
le cuestan de ochocientos a m i l fran-
cos; los de mañana y tarde doscien-
tos o trescientos, y los de calle cien-
to cincuenta o doscientos. A l meno.s, 
as í lo refieren. 
Muchas damas de las familias rei-
nantes tienen costumbre de enviar 
yus vestidos de desecho a ciertas 
agencias que los compran. En Pa r í s 
hay dos establecimientos de esta 
clase, a donde van a parar los vest-.-
dos de varias reinas. Lo he leido así. 
tiempos inmemorables exalta y do; 
Las joyas son, quizá, el adorno [mina: la eterna falda. Sin ésta, til 
m á s congrnial de la mujer, puesto . misterio desaparece, y el misterio es 
que contribuyen más que ningún o i ro ' toda la mujer; la mujer es el eterno 
a halagar la vanidad de la que las secreto, e! eterno enigma, el eterno 
ostenta. En el transcurso de todas arcano." 
las edades, las joyas han jugado un La distinguida esposa de Víctor 
i papel importante en la historia ínti- Margueritte se expresaba así : "Si los 
! ma de ios pueblos, y puede de- j Congresos continúan pidiendo refor-
f cirse que las cualidades caracterís t i - (mas ridiculas, las mujeres que no 
| r-as de 'ístas simbolizan -d espír i tu I son feas, y que no tienen empeño 
| y los guatos predominantes en la en parecerl'o, van a tener que fundar 
época en que s s produjeron. una Liga para la defensa de la co-
Así. en nuestra propin época pode- queter ía , como existe ya ima Liga 
para la defensa de los monumentos 
históricos. 
Lo que los mantos antiguos po-
seían de majestuoso en sus pliegues 
impacabies, la falda lo conserva. Y 
ia falda tiene, al propio tiempo, el 
I se caracteriza por una recudecencial vuelo vaporoso de las alas, el rumor 
j del uso de las piedras finas, que s t delicado "de las brisas, la armonía 
i aprecian más por la calidad que por eterna de las curvas, ha Jicho uu 
el t amaño o la cantidad. Las perlas, ilustre escritor. 
como de ordinario, siguen gozando ¿Aprueban ustedes, coquetonao 
I del favor de toda mujer elegante, | lectoras, todo esto ? 
I y el zafiro ha entrado <- n ima nueva ' 
a r g ü e idéale, oh merveiile!," canta 
do por los poetas, no se ahogue en. 
fere molestas vaguedades, sino que I 
aparezca en la gracia triunfante de ' 
sus líneas. , I 
Ya lo afirma él: "Soy el apóstol j 
de la l ínea." Aplicando el mismo ¡ ~ 
principio helénico a los trajes de de aquellas mismas rosas conque en 
época ya distante triunfaban las bel-
dades que tanto lucieron y amaron 
en Versailes. Y, sin embargo, todo 
el a tavío era de un modernismo in-
d scutibie. Tono antiguo, ambiente 
modfl^no. Canción bonita siempre. . . 
Vuelven, sí, las exq\iisitas sedas 
con su carác te r determinado, su esti-
lo pur ís imo que quizá no todas las 
| mos observar la tendencia a desem-
j barazarse de estilos y formas anti-
I cuados para constituir el tino de jo-
i yer ía que interprete las- ideas y los 
gustos modermos. Boucheron, entro 
otros, manifiesta esta tendencia, que 
interior, ha hecho muchos esfuerzas 
que han entusiasmado a las mujeres 
bonitas. 
La señora Delarne Mardrne dice a 
ias presumidas: "Si creeíls que la 
hermosura femenina resido en los 
cocotes os equivocáis. E l principio 
esencial, la causa profunda del pres-
tigio todopoderoso de la mujer, en 
todas partes en donde reina, y lo i 
mismo-en .los palacios que en el f o t J ™cJeres/f+tim,en e i \ s u valor' 
do de los bosques, es la que desde n" por, falta de snist.os S f S ' y 
1 refinados, s imo por irremediable an-
t ipa t ía hacia lo histórico y a rendir 
tributo ai pasado... Se dan casos. 
¡Se dan y se toman tantas ant ipa t ías ! 
Uno de los trajes que m á s han 
agradado aquí en las carreras es el 
que lució la duquosita de C.; traje de 
muselina de seda color madera. 
E l clásico, el indispensable "fou-
lard" azul con "pastilas" blancas, pa- | 
só a ser una do las mi l cosas relega-
das, como las medias lunas y otros 
dibujos por el e&tilo. Ahora agrada lo 
irrregular, la s imetr ía fatiga. Se ¡ 
comprende. Para simetrías están 
los tiempos! 
¿Puees qué dibujo priva?— pre-
gunté . 
—Los arabescos "locamente" dibu: 
jedos—me contestaron. 
—No diga usted mas—repuse,— Y 
me hice cargo. , . 
¿ Pues qué dibujo priva ?—pre-
sos, la falda corta y amplia, que ha 
dado motivo a tantas polémicas. 
Mientras unos la encomiaban la cen-
suraban otros, considerándola una 
intrusa, sin querer comprender que 
no hay nada más cómodo. Según me 
han asegurado, la moda de la falda 
corta fué idea, idea feliz, de la pr in-
cesa Mauriice Ephrussi. 
. Hablando de otra cosa: 
Convengamos en que los (chif-
fons" del dia parecen más lozanos-, 
m á s delicados que nunca. Lo moder-
no tiene e,n estos momentos encan-
tadoras exigencias. Todo lo que com-
pone ei atavío, de la cabeza a los pies, 
se presenta irreprochable; nada pue-
! era de popularidad. Otra de las no 
i vedados, creación de Boucheron, con-
i sisto en engarzar piezas de cristal 
i cortado entre las piedras finas. 
' M . Fouguet, que es un consuma-
i do artista, muy aficionado a hablar 
Sol y calor, retrasadnos venís , y 
aun cuando maldita la falta que ha-
céis, ¡y malditos seáis cuando no te-
néis piedad de nue&tras sofocaciones 
y nos achicharráis la sangre!, es lo 
cierto—ajusticia ante todo—que los 
de su trabajo, al cual se dedica con j colores vivos y los trajes transpa 
toda el ulma, dice: "Siempre que 
me presenta ocasión, aconsejo a las 
señoras escoger joyería que armord. 
rentes se echaban de menos. Con vues-
t ra llegada, siempre que sea defini-
t iva, es tarán de enhorabuena aque-
; ce con sus personas, porque creo que i Llos y también va Pe sabe, las som-
¡ joyas que le caen perfectamente a vistosas/los zapatos coqueto-
1 deteinimada figura no son nada a ' las calaida.s medias. 
i proposito para otra distinta. Arle- Co'lltinúa. en algunos detailles, mar-
cierta inclinación hacia las 
! tico del adorno: a ™ 1830 c(ymo en realidad 
los efectos violentos de coloi míen- , tendencias son cada vez más 
tras oue a otras les son mas adecúa. I •, x.' ^ -L 
das combinaciones más sutiles y de ^lactscas, dicho se esta que hay 
'•fio^«c"0dfetVerano' CUCHO de batista y pní los de igual tela. 
- ta fe tán adornado con r o s a s de Franc ia , 
licadas. En general puede decirse 
que* la moda actual propende a po-
ner de relieve las piedras más im-
portantes." 
E l "modisto" Redfem ha dicho 
que "cuando un cuerpo es lindo es 
necesario que sus l íneas consten".. . 
(Conste). 
de todo un poco" en los actuales 
modos de vestir. Sobre ,todo, bastan-
te siglo X V I I I . En Par í s , una de las 
señoras más elegantes, se presentó 
en una fiesta do Caridad vistiendo 
preciosa "toilotte" Tnianon puro. 
La tela, del vestido era de seda celes-
te a rayas verdes "celedón", y todo el 
traje iba sembrado de lazos y rosas. 
Estas, de matices suaves, como el 
i 
Caprichoso -saite" de estambre, 
ú l t i m a moda ;»n sombrero de vorano. 
tas naturales. 
a grandes caa^ros, para ?port. E a 
Tejido en lina paja , con hojas y f ru-
de ser, ai debe parecer, desaliñado. 
Es preciso que todo, hasta la ú l t ima 
cinta, aún el más pequeño encaje, re-
fleja) algo siquiera del esplendor del 
los jardines Llenos de flores y del 
alma rebosando alegr ía ; a legr ía de 
vivir . 
¡Las flores, las flores! Adorno pre-
dilecto, adorno de los adornos. Lo 
mismo las dei sombrero, en el que 
las artificiales parecen verdaderas, 
que las pintadas en los abanicos, 
donde también "es tán hablando", así 
como los tejidos ele las vaporosas te-
las, todas son dignas de las flores 
naturales, que se dignan prestarles 
algo; colores, animación y poesía. A l -
go es algo, aunque el aroma f a l t e . . . 
La rosa ea la reina de Junio. Ya 
pasó . . . .Abundó en los muebles más 
queridos y más bonitos de nuestros 
aposento, repartida en grupos con 
sus hijos los capullos; fué la risa, la 
alegr ía de la casa. Para ella fueron 
t ambién el cristal, la porcelana y la 
plata, en forma de- otros tatitos flo-
reros; para ela los "itagers" más ar-
t ís t icos , y los encajes más valiosos. 
Lo mejor de lo mejor. 
'Con las primeras rosas los últi-
mos "Muguets". 
Y cen todas estas predosiidades, 
unos cuantos instantes de contento, 
r. o muchos. . 
¡Quién no sabe que las alegrías, 
todas las alegrías , son como el heno 
de las eras; verdean una mañana y 
se secan por la tarde. 
Las mismas rosas viven más , . un 
poco más ¡ya lo creo! que los buenos 
ratos. 
Salomé Núñez y TOPETE. 
¿ED qué gastaría usted 
un millón de pesetas? 
¿ Como hacer cálculos, si sólo tengo 
una vaga idea de los millones de pe-
setas Lo que sí puedo asegurar es 
que el momento de gastarlas, sea en 
lo que quiera, y quedarse sin ellas, de-
be ser muy trágico. 
Luís Romea 
Con uno, no lo sé. Con dos . . . tam-
poso. ¡Con tres, ya Se ¡o dir ía a us-
tedes! 
María Hermosa. 
Contesto con gran placer 
su pregunta extraordinaria. 
Con un millón, qué he de hacer' 
Pues hacerme... imülonar ia! 
Lola Vela. 
La Tribuna," de Madrid, publica 
nuevas respuestas a esta curiosa pre-
fante^- 0dUCÍm0S laS más int*re-
En. sepulturas perpetuas para los 
que se mueren de risa viendo traba-
jar a mi marido (Julio Castro ) Di-
go esto con dos fines: para ver si le 
suben el sueldo y para que se sepa 
que es casado, por si dice por ahí nue 
es soltero, que todo podría ocu r r i r . . . 
Paula Martín de Castro. * 
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C I G A R R O S O V A L A D O S 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
S^ejicano-americana que ha d» tratar e los asuntos pendientes entre los 
Estados Unidos y Méjico, serán nom-
brados en esta semana. 
La línea ferroviaria entre esta ca-
pital y Veracruz será pronto devuel-
ta a sus legítimos duelos. 
P A R T E F R A N C E S 
París, 17 
E l parte oficial de hoy dice que 
solamemte hubo ayer, duelos de arti-
llería especialmente violentos en el 
distrito de Maurepas. 
L A M U E R T E D E L G E N E R A L 
GIORDANA 
Roma, 17 
E n una correspondencia del Cuar-
tel Gemenai italiano se describe cómo 
pereció ©n esta campaña el General 
Cario Giordana, conocido en toda Ita-
lia como director de las operaciones 
eraiprendidas para el dominio de Ada-
meilo, sitio el más elevado de cuantos 
figuran en la historia de esta guerra, 
y en una de cuyas planicies,5 la de las 
Siete Communes, murió el general, 
cuyo cadáver se encontró en una zan-
ja de arado cerca de las líneas ans-
triacas, después de haberse hecho nu-
merosas pesquisas para encontrar los 
restos. 
Deside la muerte del general Gior-
dana sus planes de camnaña alpina 
han sido utiü'.acos por Leonida Bis-
solati. Ministro de la Guerra, que por 
, haber servido de lugarteniente del 
! e^veral Giordana durante el pasado 
vn- itrno es otro gran aloiní^a. 
Poco antes de morir el general 
Giordana ©1 corresponsal de la Pren-
sa Asociadia de Nueva York habló 
con el modesto y fino general acerca 
de la guerra alpina, tan difícil y pe-
ligrosa. 
"Las montañas alpinas son como el 
mar, lijo el general Giordana. An-
te» de combatir en ellas es preciso 
conquistarlas. Así como se necesita 
tiempo de práctica para «©r un buen 
loarino, lo mismo se requiere para 
conocer los peligros de las montañas 
y evitarlos". 
"Cuando se ha aprendido a calcular 
el tiempo, el estado de las nieves y 
sus amenazas de desprendimientos, 
entonces instintivamente se sabe 
cuando s6 aproxima la tempestad so-
bre las heladas reglones, y el momen-
to oportuno de concertar el plan d© 
cctnbate ptar̂ L derrotar a] enemigo". 
E l general Giordana murió en uno 
de sus viajes de inspección de las l í - . 
neas avanzadas ©ai AdamietHo. 
LOS T R A B A J O S D E SANIDAD 
Washington, 17. 
Los jefes de Sanidad de varios Es -
tados se han reunido para conferen-
ciar acerca de la parálisis infantil y . 
con objeto de ver el modo de encon-
trar un medio eficaz de combatir la 
enfermedad. 
E L P R E S I D E N T E W I L S O N Y L A S 
COMISIONES D E F E R R O C A . 
R R I L E S 
Washington, 17. 
E l Presidente Wilson ha hecho una 
combinación de arreglo con las pro-
posiciones de los administradores de 
los ferrocarriles y las de los emplea-
dos, pero no se cree que el plan se 
acepte inmediatamente. Sin embargo 
de esto ios altos empleados del Go-
bierno tienen la esperanza de que 
esa base eVite que se llegue a la 
huelga. 
C O N F E R E N C I A D E LOS J E F E S 
D E L O S T R A N V I A S 
Nueva York, 17. 
Los gerentes y directores de las 
compañías de tranvías eléctricos han 
convenido en celebrar una conferen. 
cia con el comité de empleados para 
discutir el perjuicio que reciben con 
el esfuerzo que" se hace para evitar 
t'n lo sucesivo otra huelga, a la cual 
están dispuestos los empleados si 
esas condiciones perjudiciales no des-
aparecen. 
L A O F E N S I V A A N G L O - F R A N -
C E S A 
Londres, 17 
Continúa un fuerte duelo de arti-
llería en la reglón de Maurepeas, don-
de los aliados pretenden haber efec-
tuado un avance. 
E l piarte oficial francés dice que ©1 
duelo de artillería al norte de Mau* 
ropas está progresando, pero que no 
se ha utilizado la infantería. 
D E IJOS B A I i C A 3 f E S . 
Londres. 17. 
Noticias recibidas de los Balcanes 
anuncian que sogúñ i m parte oficial 
' búlgaro se están librando violentos 
combates en la región del lago Do-
dían, y que las tropas aliadas ataca-
ron varias veces con su infantería, 
habiendo sido recházalos. 
I,os periódicos de París, imbliam 
despaclios diciendo que ayer las ope-
raciones en el frente del Sonune die-
ron por resultado la remoción de al-
gunas poderosas defensas alemanas, 
empleando los franceses un sistema 
metódico de reconquista, para des-
püés de lial)er hecho desaparecer esoa 
obstáculos, efectuar nuevos avances. 
I S A DE PRESTAMOS 
Y J O Y E R I A 
L A SEGUNDA MINA 
BESNAZA, 6, AL LADO SE LA BOTICA. 
Esta casa, presta, dinero con ga-
rantía de alhajas por un interés muy 
módico y realiza a cualquier precio 
PUS existencias de Joyería. 
COMPRAMOS B R I L L A N T E S , JO-
Y E R I A FINA T PIANOS. 
Imm 6. Taléíeiio A-6363 
a r a 
No se embarque V. sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
puede desear. 
Cuervo y Sobrinos 
* 
Muralla, 37-A, altos 
S I E R R A ^ V I V E S " 
A V E C I N O GONZAXvEZ, S. en C . 
MADERAS OE-L, NORXK Y DEL PAIS 
| V r y o ^ 1 5 3 , T e l é f o n o A - Í 0 9 4 . Cable : V i v e » 
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M e r c a d o P e c u a r i o 
¡LAS PLAZAS EXTRANJERAS 
Para cumpUir lo prometido desde 
(hace tiempo, publicaanos los precios ¡e I 
cueras, crin, tarros, etc. etc. de varias | 
partes del mundo; hoy g-ustosos les in i 
foirmamos a los amoíbles lectoreis so- j 
bre el particular. 
. .Cuernos 
Mercancías puestas en Nueva York: \ 
Cuernos de huey y toro, la tonela-
da, de $25 a $60. 
Be vaca de $25 a $60 la tonelada. 
Crines 
De caíballo de 28.112 a 27 centavos 
la libra. 
fieles de Chivo 
Se pagan por liii-ra, de Tampico, a 
58 centavos; Monten-y a 58 centavos; 
Oaxaca a 65 centavos; Buenos Aires, 
a 60 centavos; Paiyto a 52.1)2 centa-
vos: Curacao, a 43 centavos; Brasil , 
a 85 centavos. 
Pieles de Venado 
De Honduras por libra a 47 centa-
vos; de Costa Rica a 46 centavos; de 
Guatemiala a 50 centavos; de Sinal, 
a 44 centaves; de P a r á a 40 centavos; 
de Puerto Caljello a 30 centavos; de 
Angostura a 32 centavos; de Matamo-
ros as 35 centavos; de Méjico a 38 cen-
tavos, 
Curros 
Siendo de suma importancia para 
nosotros y en párfeicuHar para los 
vendedores y compradores de cueros, 
que sepan las cotizaciones de esta 
mercancíai que ha permanecido quie-
ta siempre sin dernoctrarse la uti l idad 
que reporta dar a. conocer una com-
pleta informaciún de cómo se pagan 
los cueros a las demás naciones, a l-
canzan) mejores precios que los cue-
ros que exportamos, y estos no al-
canzan buenos precios en Nueva York 
por las competcTi'Ciias que se denotan 
en el mercado, ais como los acapara-
res que con engañifas logran reali-
zar compras a un precio hajo, para 
más tarde recoger de aquel engaño 
un producto bueno y bien remunerado 
con el lucro de los infeliceis que des-
conocen completamente eíl movimien-
to del mercado. 
Cueros secos Caracas, a 33 centa-
vos libra. 
Ecuador, de 27 a 28 centavos. 
Puerto Oabello, a 33 centavos. 
Maracaábo, a 32.112 centavos. 
Orinoco, a 33.112 centavos. 
Bogotá, de 32.112 a 33.112 centavos. 
América Central, a 3o centavos. 
Tampico, a 33 centavos. 
Tabaisco, ai 32 centavos. 
Payta a 33 centavos. 
Húmedos salados,, de Maracaiba, a 
24 centavos. 
Pernambuco, ai 25 centavos. 
Matamoros, a 29 centavos. 
E x i s t e n t e m o r e s m i r 
( V I E N E D E EA P R E M E " " 1 ; " 
etc., que se encuentran en M+ M 
descomposición en v a r i o A ? ! a<30 * 
Cilonas Cubanas 
VITOLA DELA GlORlA CUBATiA. 
QUE FlinAlí LOS ELEGANTES, 
TABACOSQUE SABEN A GLORIA 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
D e p ó s i t o : "Dragones 10B. •T-eléfono:A-4í>U. 
TJOS últimos triunfos de los france-
ses colocan a éstos en una situación 
dominante, que amenjaza las comu-
nicaciones alemanas. 
N O T I C I A S D E ROMA 
Londres, 17. 
S©gún despachos de Roma los aus-
triacos han sido rechazados en la pia-
nlcie del Carso, y los italianos fueron 
contenidos en la parte inferior del 
Isonzo hasta que se enderezó la lí-
nea con la captura de las posiciones 
montañosas entre Tolmino y Gorií. 
zia. 
Probablemente no se hará avance 
sobre Trieste hasta que se haya to-
mado las posiciones altas que prote. 
jan ©1 avance. 
E N L L A F R I C A 
Londres, 17. 
Las fuerzas del general Smut han 
capturado en ol Este del Africa ale-
mana la importante estación de Ba-
gamajo, apoderándose de un cañón de 
cuatro pulgadas. 
O R I I D A S D E T O R O S 
C I N E " N I Z A " 
1 L ^ v í l ^ \ j ^ M ^ ^ ' T > P ? í ^ n ^ r s e 5ue embarcar estas cintas el lunes. JUEVES, 
B ^ W ^ í O A f' l^?¿k i9r ^ D O M I N G O , 20, en la matinée y por la noche 
f r m S ^ A L PUBLICO L/VS CORRIDAS DE TOROS se exhibirán en la t ^ n a ^ 8 T í ? 3 P L ^ 1 0 d-l10 centavos ^lamente to :1a la función. Función con-
r ^ L f . Pronto recibiremos una sran CORRIDA DE TOROS, N U E V A , 
G ü S ^ f 0 R ^ r ^ v í S r í ^ A ^ ^ í n í ^ 0ve^ír ^ ^ O HERI T O DE BILBAO, V I G E N T E SE-
S ^ i ^ ? ^ F O G A 9 N ^ Y MERCED GOMEZ, La corrid^ de esta noche 
es dedicada a la gran Colonia Mejicana. 
C 4720 1 t 17 
L A P R E N S A D E B E R L I N Y E L E M 
BAJADOR A^íEKICANO 
Berlín, 17. 
Los »eriódlco« de eslu capital ata-
can al Embajador de ios Estados ünL 
dos, Mv. Gerard .por haber criticaflo 
que la censura alemana lache noticas 
y comentarios de lo» c,»;. esponsales 
americanos, los rí ales prefondían que 
el Embajador protestara en Washing-
ton contra las mutilaciones de los des 
pachos de Berlín que se envían a ios 
Estados Unidos por la vía del cable 
británico. 
Muerto por un trea 
Csuna.g'iiey, A g o s t o 11, 8-50 a. m . 
E l t r e n de p a s a j e r o s p r o c e d e n t e de 
l a H a b a n a a l c a n z ó a n o c h e e n e l ki-
l ó m e t r o 22 6, etérea de l a F l o r i d a , 
a u n i n d i v i d u o m o n t a d o e n su c a -
b a l l o ctue. i n t e n t ó c r u z a r l a v í a . •re-
s u l t a n d o m u e r t o e l g i n e t e y t a m b i é n 
l a c a b a l g a d u r a . N o h a p o d i d o se r 
i d e n t i f i c a d o s u c a d á v e r . 
K l Corresponsal. 
E L T I E M P i 
N U E V A B B P K E S I O N A T M O S 1 E -
R I O A 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l , A g o s t o 17 , 
a l a s l i a. m. 
tíegún las últimas o b s e r v a c i o n e s , 
p a r e c e q u e se p r e s e n t a n i n d i c i o s d e 
n u e v a d e p r e s i ó n p o r e l E s t e de las 
A n t i l l a s M e n o r e s . 
O a r b o n e l l . D i r e c t o r . 
interesantes noticias 
de agricultura 
DATOS SOBRE LA CRIA CABA-
L L A R 
Esta noche salen para Camagüey 
¡os doctores Ricardo Gómez y Bernar-
do J. Crespo, veterinarios miembros 
de la Comisión de Epizootias, acom-
pañados por el señor Eduardo Sotr. 
longo, fotóg-rafo de la Estación Agrro-
nómica do Santiago de las Vegas, 
designados por el Secretario de A g r i -
cultura para obtener algunos datos 
' 'stadísticos y gráficos de la cría ca-
ballar en las provincias de Santa 
Clara y Camagüey, a f i n de procc 
der a redactar un folleto sobre esa 
rama de la producción pecuaria, ex-
poniendo su pobreza zootécnica y su-
giriendo a la vez la manera m á s ade-
cuada de mejorarla en relación con 
las condiciones generales ..leí país . 
Ei citado folleto sorá publicado' 
lenguaje claro y es ta rá Ilustrado con 
numerosas fotografías, el cual se 
distr ibuirá profusamente entre los 
ganaderos y agricultores por todo ¿1 
país. 
RAS CONTRA LA P I N T A D I L L A 
Deseanao el Secretario de Agricul-
tura que por medio de su Departa 
mentó se acuda en auxilio de aque-
• los agricultores que ven amenazadas 
.•:us crías de cerdos por la enfermedad 
conocida con el nombre de "pintad! 
Ua," según noticias recibidas última-
mente procedentes de varios lugares 
de la República, ha dispuesto la na 
lida de los Veterínarios doctore^ Díaz 
Silvera y Angel Iduate. para Caya-
jabos, Artemisa; Rafael Castro, pa-
ra Manajanabo, Santa Oara, y Gar-
cía Iznaga, para Jibacoa, Jaruco, pro-
vistos de determinadas cantidades de 
suero anticolérico, a f in de que efec-
túen la inmunización de numerosas 
piaras porcinas en las citadas loca-
Hdades, previniéndolas de que sean 
diezmadas por tan desastrosa enfer-
medad. 
PARADAS DE SEMENTALES 
Mañana embarcan en Caseorro, Ca-
magüey, con destino a la Habana los 
sementales de la especie asnal y ca^ 
bailar que componen la parada de 
sementales que por espacio de tres 
meses ha recorrido diferentes locali-
dades de la provincia de Camagüey, 
Dfiiociendo sus servicios gratuitos en 
favor de la mejora caballar y mu-
lar. 
Estos reproductores se reun i rán 
con los que han llegado hace varios 
días procedentes de otras provinciaü 
y se rán etstabulados en la Quinta de 
los Molinos hasta tanto estén edifica-
dos los Centros de Recría que ha de 
crear la Secretar ía ^de Agricul tura 
en las provincias de Santa Clara y 
Camagüey. 
ios muelles especialmente'11^ % 
la Capitanía del Puerro rca ds 
olores nauseabundos y rL. 
la «alud pública, dicha. ^S.0 ^ 
continúan en el mismo e V - X ncias 
zando los mismos olor-V 0 y ^ 
•ACCIDENTE EN LA H E í í r , 
A i salir esta mañana el CE 
b, a'n0 - . ' Á ? 0 ^ " A l e a n d o 
ohon "Mart!," en lastre ^ , f 'an-
do un cabo en la héüce, teni^/'11'6-
c. esidad de fondear fre ite í no-
de Caballena, en el Cana!, ha^1 '6 
cas horas después en qu; 1̂%̂  
bre aqueja y pudo s e g S 
ra la costa. "aJe pa, 
EL APROVISIONAMIENTO 
LOS BUQUES B E L I S E J V P ? 
Por la Capitanía del Puerto J0 
dictado una orden a los aprovisW3 
dores de buques en esto nuertn > 
poniendo que cuando un'bucm' , 
guerra o similar de una nación í 
iigorante quiera tomar algún comí,, 
tibie no le sea facilitado h í s t a ^ ' 
el Capitán del Puerto no d e ^ 0 
la cantidao que debe tomar, con «rl 
glo a las leyes intemacionaleR 
D E N U N C I A CONTRA E l Imppa 
El pa t rón de^ vivero "Dos A S 
que estuvo anoche a punto de f*l 
fragar como anunciamos en la a X 
rior edición, ha presentado una T 
nuncia por haber estado anoche Z 
de Jas 8 haciendo señales al MOT̂ " 
en demanda de auxilio sin que el T 
maforista se diera por enterado 
Este vivero lo^ró salvarse gracia 
ni oportuno auxilio del Capitán de k 
Policía del Puerto, señor Panne mt 
desde el Malecón vió las señales 
auxilio que hacía y acudió con el re-
molcador "Wr igh t " trayéndolo hasta 
el Varadero, donde se le reparará la 
vía de agua que tiene én el casco. 
A última hora r-e nos informa m* 
el "Tenadores" no l legará hasta ma-
ñana. 
M U E B L E S Y JOYAS DE 
LANCE. 
"EL ÜGUILA BE 080" 
De JESUS CáO. 
Teniente Rey, 83 
casi esq. a Beroaza.-Tel. A-8731 
Se compran toda cla^e de mue-
bles pagándolos un veinte por 
ciento más que otras casas. 
Dinero sobre joyas. 
Gran surtido en mu«Wes y jo-
yas de lance. 
Descuento en ventas al interior 
de la Isla. 
De ocasión: nn juego coarto 
de majagua y otro nogaL No 
venda ni cambie sus muárfís 
sin avisar a esta casa, 
lo por Teléfóno! 
5lt i S t - l i » 
S R C O M E R C I A N T E S 
ie de noche exhiben sus ar-
tículos ilnmínaiido sos vidrie-
ras, aumentan m negocio y 
clientes. 
mm E l E C T E B Y . LÍGÜ A i P O W F 
rveza; ¡Déme media "Trópica 
aceptaron la re-
ía del goberna-
dor de Camagüey 
Camagüey, agosto 17. 7.20 a. m 
La. Asamblea Conservadora,, acontó 
por unanimidad, no aceptar la renun-
cia del señor Bernabé Sánchez Batís, 
ta del cargo de gobernador provin-
cial. Ya ha s;do designada la comisión 
que h a r á presente esta interesante 
acuerdo. . .; 
E L CORRESPONSAL. ' 
